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L a S e m a n a S o c i a l 
d e O v i e d o 
Y- hablamos del programa de esta Se-
• Social concreto, orgánico, como 
¡"f Lerafes de los capítulos de un l i -
K Y hablamos de los profesores ,̂ se-
t = y en general, especializados y de 
lutn/a'd reconocHla 
E l j u b i l e o d e h o y 
Será uua gran manifestación 
c'/e fe y de piedad 
—o— 
El cristiano ejemplo dado por las Juven-
tudes Cíxtólicas se repet irá esta tarde por 
parte de los varones adultos. Los caballe-
ros del Pilar, Guardias de honor del Cora-
zón de Jesús, socios de la Adoración Noc-
npsde aquí hemos seguido con vivo ¡ t u r n a y de las Conferencias de San Vicen-
í l !¿c sus trabajos, y hemos advertido te d'j Paú l da rán también a la capital de 
Esp.'nla un hermoso espectáculo de fe y de 
piedad. 
Más de seis mi¿ hombres formarán las 
compactas filas de estos caballeros crlstia 
interés ida que ia Semana avanzaba 
qUeidensificaba el esfuerzo y crecía el 
be é v Se afianzaba el éxito. Sobre un 
inaprecia e ^ ^ ^ ^ . - - - - - " , 1 Dos razones de mucho peso existen prin-
forzado ^ s e n ^ f ' ° ^ r ^ S ̂  ° i r ^ 0 j cipalmente para que las muchís imas per-! 
que debe ser. Se ha observado la rea/i-|sonas que desean ganar ei jubiieo ^ | ]y[anifestaci5n femenina COntra 
para 
varones cristianos acudan a la ma-
nifestación religiosa de esta tarde es que 
cuanto mayor sea el número de los fieles, 
más edificante será el espectáculo y mayor 
fruto de ejemplaridad se obtendrá de él, 
primero en Madrid y luego en toda España. 
inieres , ~ - rPfftrpnfft a \a institu- T^*^**" ni  a  t  ll r  rlsti  solo problema, el referente a Ito msntti n,os m sefior ^ concedido .n 
ción de la familia, se han concentrado F;,ncias especiales a los de ^ ĉ ^̂  
intensos y diversos haces de luz que la ¡ negaciones; pero a ellos pueden agregar-
ían iluminado y que podrán también i lu- j se , en las mismas condiciones, todos los 
nar muchas vidas. Se ha reunido una , que quieran, aunque no pertenezcan a nin-
a considerable de ideas y un caudal | guna Congregación, A estos últimos prin-
111 «reciáble de hechos. Unos se han efi- clPalmente nos dirigimos. 
j l Dos razones de mucho 1 
^ l cipalmente para que las muchís imas per-
"|sonas que desean ganar el jubileo se deci-
dad, se han señalado en ella la luz y /as(dan a sumarse a la manifestación de la 
sombras, se han rastreado las causas, y 1 tarde de hoy. Es la primera las grandes 
la luz del ideal se han propuesto re- j facilidades que nuestro Prelado ha dispues-
medios preventivos o curativos.. Y se han 1 to. Bastará una visita nada más en cada 
nLsto en circulación y se han subrayado í^es i a , previas las condiciones acostum-
P^pmente doctrinas que son antiguas 5radas de confesión y comunión, para po-
S d catohcÍmo, pe'ro que en Us J ^ e f ^ r el jnbileo. La otra razón para 
teligencias están obscurecidas y en las 
costumbres no poco olvidadas. 
Se han pedido leyes al Estado; a la 
sociedad rectificación de conducta para 
con las familias con hijos; para la ju-
ventud la exaltación de la pureza de eos-
tumbres, como preparación de,l matrimo-
nio digno y represión dura contra las 
publicaciones degradantes y contra los 
centros corruptores; a los padres con-
ciencia de los deberes que la vida con-
yugal les impone, de los que tienen para 
la sociedad y de los fines que tiene el 
matrimonio, y a los hijos el que graben 
a fuego en sus almas el precepto del 
Decálogo: aHonrarás padre y madre. 1 
Para la madre obrera, entre otras co-
sas, se ha clamado a gritos una ley tu-
telar del trabajo a domicilio, la regla-
mentación urgente de la ley que prohibe ;de las cuatro y media. los caballeros de 
el trabajo nocturno y su extensión a todo, Nuestra Señora del Pilar y los guardias de 
trabajo; que se ^estudien los procedí-1 honor se reunirán , a las cinco, en el ora-
mientos que hagan viable la prohibición 
del trabajo diurno de la madre con hijos 
menores de catorce años y las cajas de 
compensación que hagan efectivo el sa-
lario familiar.; 
En defensa de las familias de todas las 
clases se han pedido instituciones que 
mejoren la calidad de las madres y las 
prepare mejor para criar y educar a sus 
hijos, y se pidió la exaltación de las fa-
milias numerosas como un gran valor 
social y la exención para ellas de car-
gas en los impuestos, en la ley de Re-
clutamiento, en las tarifas ferroviarias, 
en las matrículas de los centros docen-
tes, en los destinos públicos, en el ejer-
cicio del derecho electoral. 
Uno de los profesores hizo el censo 
de esas familias numerosas en 22 provin-
cias, y señaló el hecho de que si España 
crecía y si no se reducía poco a poco 
a las proporciones de una p e q u e ñ a na-
ción, lo debía a unos pocos millares de 
familias. 
Señaló el hecho consolador de que se 
acelaraba un poco el crecimiento de la 
población española; pero denunció que, 
En favor del Clero 
El próximo día 21 de abril , a las 
siete de la tarde, en el Salón Mana 
Cristina (Manuel Silvela, 7) pronun-
ciará una conferencia 
Don Rafael Marín Lázaro 
Las invitaciones para esta con-
ferencia, tercera de la campaña or-
ganizada por EL DEBATE en fa-
vor del aumento de los haberes del 
Clero, pueden recogerse en los des-
pachos parroquiales. Adminis t rac ión 
y quiosco de EL DEBATE y a la 
entrada del Salón María Cristina. 
En los demás actos tomarán parte 
los señores 
GOICOEC.IIEA el día 24 
P R A D E R A el día 28 
* * * 
Aunque ya hemos publicado ayer las ins-
trucciones que deben tener en cuenta los 
que hayan de asistir a la fiesta jubilar, las 
repetimos ahora. 
Los adoradores nocturnos, socios de las 
Conferencias, guardias de honor del Sagra-
do Corazón de Jesús y caballeros de Nues-
tra Señora del Pilar y San Francisco de 
Borja, se reuni rán en los sitios designados 
para visitar las iglesias de San José, San 
Ginés, Santa Cruz y Catedral para ganar 
el jubileo del Año Santo. 
Los adoradores nocturnos deberán concu-
r r i r a la calle de la Reina, inmediaciones 
de la del Marqués de Valdeiglesías, antes 
torio del Caballero de Gracia. 
El retiro que los socios del Centro de 
huelgas y «lock-outs» 
Desfilan 20.000 mujeres en Londres 
—o— 
LONDRES, 17.—Una manifestación, for-
mada por 20.000 mujeres, que integraban 
innumerables Comisiones llegadas de todos 
los puntos del país, ha recorrido esta ma-
ñana las principales vías de la capital en 
señal de protesta contra las huelgas y 
lock-outs. 
en Chamart ín t e rminará a las cuatro y 
media, suprimiendo la asamblea corriente 
para que los socios puedan concurrir a la 
procesión. 
Los socios de las Conferencias celebrarán 
la junta general reglamentaria a las cuatro 
de la tarde (Jiora oficial) en el salón de la 
casa número 11 de la calle de la Verónica, 
y terminada la junta saldrán para unirse 
a los demás caballeros. 
Nuestro amadís imo Prelado se ha digna-
do conceder mercedes especiales a los ca-
balleros de las Congregaciones referidas y 
a cuantos a ellos se unan, aunque no per-
tenezcan a ninguna de ellas. Todos podrán 
ganar el jubileo haciendo una visita nada 
más en cada iglesia, previas las condicio-
nes acostumbradas de confesión y comu-
nión. 
Si el estado de salud y ocupaciones se lo 
permiten, el señor Obispo se u n i r á a los 
caballeros. Caso contrario, en la Catedral 
Se reforma el impuesto 
sobre la herencia 
Madrid de la A. C. N. de P. celebrarán hoy les dará la bendición. 
L O D E L D I A 
- E I Q -
Caballeros del aire 
Estévez y Calvo "han aparecido. Las 
fuerzas aéreas inglesas, que ahincada y 
noblemente venían trabajando por hallar 
a nuestros compatriotas, han obtenido 
éxito. No nos molestemos en buscar pom-
posas y desacreditadas expresiones de 
gratitud. Cuanto más profunda sea ésta, 
400.000 pesetas para el pabellón 
español en Filadelfia 
Un nuevo impuesto sobre artículos y 
servicios suntuarios 
—o— 
Minutos después de las siete se reunie-
ron en la Presidoncia lus ministros de Gra-
cia y Justicia, Guerra, Hacienda, Goberna-
ción e Instrucción pública, bajo la presi-
dencia del marqués de Estella. 
Del Consejo, que terminó a las diez, se 
facilitó la siguiente referencia: 
«El presidente informó de los asuntos 
de Marruecos, cuyas impresiones son sa-
tisfactorias, y dio cuenta de un proyecto 
de decreto que pone en marcha los servi-
cios del Instituto Geográfico y Catastral. 
El proyecto quedó pendiente de informe 
del ministerio de Hacienda. 
Asimismo informó de los trabajos para 
organizar la representación y concurrencia 
de España en la Exposición de Filadelfia, 
que se celebrará en el mes de junio y en 
la que nuestra nación tendrá un pabellón. 
Se aprobaron diversos expedientes de 
Gracia y Justicia, Gobernación, Instrucción 
y Guerra. 
Hacienda.—El Consejo examinó y apro-
bó el proyecto de reforma de los impues-
tos de derechos reales y otro reformando 
determinados impuestos de fabricación. 
También comenzó a dar cuenta el mi-
nistro del impuesto de consumos suntua-
rios, cuyo examen seguirá en Consejos su-
cesivos. 
Se despacíiaron varías transferencias de 
créditos.» 
A m p l i a c i ó n 
Aunque a ú l t ima hóra del Consejo, de 
regreso de la Academia de Jurisprudencia, 
en donde asistió a la conferencia del se-
ñor Yanguas, estuvo el general Jordana en 
comunicación con el jefe del Gobierno, y 
a pesar también de que el marqués de 
EsteUa aludió a las úl t imas impresiones 
de Marruecos, no cupo señalar en éstas no-
vedad saliente, puesto que no se tenían aún 
noticias de que los negociadores españoles, 
señores Ponsot y Aronde hubieran llegado 
al vado del Salsaft, en el río Muluya, para 
donde habían salido de Melilla a las tres 
de la tarde. En aquel punto se les hab rá 
comunicado el lugar donde se deberían 
reunir con los restantes negociadores fran-
ceses y los emisarios rifeños para comu-
nicar a estos úl t imos las condiciones pre-
vias para abordar el tema de la paz. 
El Consejo se dedicó casi íntegrameñte a 
examinar y aprobar propuestas del señor 
Calvo Sotelo. La más interesante de éstas 
es, sin duda, la que se refiere a los de-
rechos reales sobre transmisiones y heren-
cias. La intervención del Estado se acen-
túa en el nuevo proyecto, puesto que ade-
más del impuesto vigente en la actualidad, 
y que subsiste, sobre la porción de ceda 
Estévez y Calvo halíados por un avión inglés 
E E 
El primero apareció a 65 kilómetros al Oeste del avión y el 
mecánico 25 kilómetros más allá 
Ambos estaban extenuados y hubieran perecido seguramente si 
se tarda un día más en encontrarlos 
De Madrid a Manila 
—o— 
España entera seguramente t r ibutará 
hoy un aplauso cerrado a los aviadores 
ingleses, que con exposición de su vida 
(idos ía han perdido l) no han cesado de 
volar sobre el desierto de Siria hasta que 
han encontrado al capitán Estévez y a su 
mecánico. Los caballeros de Fontenoy sa-
ben siempre encontrar el bello gesto. Con-
fiemos en que don Quijote sabrá también 
hará que actúen las autoridades y agen-
tes a sus órdenes con tanta eficacia como 
precisa sea para impedir que renazca 
aquel vicio. Sin duda la 'persistencia en heredero, habrá otro sobre la masa here-
esa política fué una de las característi- ¡ ditarla total. Es decir, el Estado será en 
cas dísl Directorio, y ella le valió alaban-' adelante un nuevo heredero. Precedentes 
zas, adhesiones y merecidos aplausos I de e110 hay en la legislación europea y 
Vomii.oc , i i - i - j J i norteamericana, por ejemplo, el state duty 
ramillas que recobraron la tranquihdad. . _ ; ^ ^ 
..Z1 , , , "a"MUIllucl"i mgies. Empero, el proyecto aprobado ano-
más difícil será darle forma exterior por que se libraron acaso del deshonor y de che no es tan radjcal como aquéli p0rqUe. 




edio de unas cuantas palabras. Es me 
jor consignar el hecho y pensar un poco 
en él. 
Nada más'a propósito que, estas pesqui-
sas de los aviadores ingleses para recor-
dar con entera justicia la frase «caballeros 
del airen. A esta gran hermandad, que va 
escribiendo una historia llena de heroís-
siendo la familia casteilanoleonesa de las m0S) pertenecen los aviadores de todo el 
más prolíficas de Europa, daba mediocre mundo A la conquista del aire vani y 
rendimiento cuantitativo a España por la nada regatean a su obra. Las primeras 
horrenda mortandad de sus hijos; a la nacioneg del mundo fscriben todas su 
familia vasca se le moría un hijo de cada|páginai y ahora se escribe una, en la 
cinco; a la familia aragonesa, uno dejque los nornbres de España y de Inglá-
cada tres; a la casteilanoleonesa, casi uno | terra aparecen unidos. Tres cabaüeros 
de cada dos. Planteó así un problema del aire salieron de tierra española para 
la miseria, bendecían a quien tan gran i aun cuando aumenta notablemente los ti 
bien les deparó. Esa política fué insigne pos de imposición en las herencias, se ex-
honor del Directorio, y es evidente que ceptúan por completo los casos de heren-
el actual Gobierno no renunciará a él. | cia de padres a hijos, y viceversa, los 
Entre las cosas viejas y malas que se cuales subsistirán como hasta ahora. Es 
fueron para no volver, la tolerancia con Posible ^ el autor de la reformá haya 
encontrar el medio de probar su recono-
cimiento a esos caballeros ingleses, a los 
que, sombrero en mano, saluda España, 
emocionada y agradecida. 
» # # 
¡Cdmo engañan los sentidosl Me fié ayer 
de m i vista, y supuse que Gallarza y Lo-
riga podr ían en un salto salvar la distan-
cia Calcuta-Hanoi. No; no puede ser; no 
porque lo impidan esos eslabones monta-
ñosos que con trazo grueso señalo en el 
croquis 2, sino porque la distancia en l i -
nea recta de Calcuta a Hanoi es de 1.850 
ki lómetros; porque los aviones que vue-
lan hacia Manila no pueden cargar sino 
970 litros de gasolina, y como gastan unos 
103 por hora, quiere decir que poco m^s 
de nueve pueden volar sin aterrizar, y 
puesto que la velocidad media que des-
arrollan es de 180 kilómetros, en nueve 
horas de vuelo recorrer ían unos 1.620. Ha-
ría falta, pues, o mayor radio de acción 
en el avión, o un punto intermedio de 
reposo y reposición de elementos entre 
Calcuta y Hanoi. ¿No han podido encon-
trar ese punto"! Pues no hay sino i r de 
Calcuta a Rangún , Bangkok, Saigon, 
Hue (?), Hanoi y Macao; pero, como de 
Calcuta a Ákyab hay 500 kilómetros en 
línea recta, y de este último punto a Ha-
noi unos 1.350, dudó mucho que Loriga y 
Gallarza se acomoden a dar la vuelta mar-
cada en el croquis, y, como hicieron de 
Argel a Trípoli , no tiren por la calle de 
en medio. ' 
sanitario y un problema de, educación 
cuya solución había de ser buscada téc-
nica y urgentemente. Demostró igual-
mente que la mayor parte de las grandes 
ciudades eran inútiles para la conserva-
ción de España, pues en ellas las de-
funciones superaban a los nacimientos, 
que el neomalthusianismo se encarnizaba 
ya en espléndidas ciudades y en las pro-
vincias catalanas y levantinas, que se 
iba generalizando en las clases ricas y 
cultas, y que si se filtraba al pueblo, Es-
paña podía perder ya las esperanzas de 
gran potencia. Para reprimir las propa-
gandas y sugestiones que excitan la 
limitación voluntaria de los hijos y para 
v'gilar a los médicos y comadronas que 
van ya facilitando esas prácticas crimi-
losas, tan fatales para la nación, ahora 
es el momento. Cuando se generalicen 
""decía—, el Estado no tendrá ya pun-
cos de apoyo y la costumbre habrá he-
cho imposible la ley. 
La Semana Social ha tenido el mejor 
^biente. Y éste es obra del sabio 
llevar a cabo una hazaña . No le faltó al 
que por la desgracia se vió herido el so-
corro de otros caballeros que volaron ha-
cia él. 
Quizá fuera excesivo sacar de todo es-
to consecuencias demasiado amplias; pe-
ro debe notarse de qué modo las proezas 
de la aviación tienden lazos ideales entre 
los pueblos. No sólo materialmente se 
elevan los aviadores. Todo lo que con 
ellos loca parece elevarse también , y a 
cada h a z a ñ a nueva, hay una nueva ex-
pans ión ideal. Ta l ha ocurrido con el 
los juegos prohibidos es una de ellas. 
Eso no volverá. 
Concesión de servicios 
El alcalde de Madrid, conde de Vallella-
no, ha puesto en conocimiento del Go-
bierno la inutilidad de sus esfuerzos para 
conseguir de la Compañía Telefónica la 
realización de los trabajos de éanalización 
sub te r ránea . de modo que no perturbe, co-
mo hasta ahora, la vida de la ciudad. 
considerado, para llegar a esta discrepan-
cia, que el padre y el hijo son coproduc-
tores y copropietarios de la riqueza acu-
mulada o adquirida por cada uno de ellos. 
Fortalécese así, al propio tiempo, el ner-
vio vital de la familia. 
La reforma es muy extensa, y, como 
decíamos, su aspecto cardinal estriba en 
asignar al Estado derechos sobre la masa 
hereditaria, especie de impuesto sobre el 
patrimonio relicto. 
Las herencias a favor de éolaterales se 
Reconocemos de buen grado el excelen- recargan a partir del tercer grado, pudien 
te propósito que anima a la Compañía Te 
lefóhica al impulsar con tanta rapidez sus 
obras. Pero es preciso reconocer que no 
se deben éstas realizar en la forma que 
do llegar el impuesto al 40 por 100 en las 
herencias más altas, cuando el .heredero 
sea un ex t raño ; el recargo provincial es 
absorbido por el Estado, que en suslitu-
s e j l e v a n ^ c a b o aciyalmente. Baste citar ción del mism0 abonará un cupo alzádo 
a las Diputaciones; ¿e dictan medidas se-como ejemplos la plaza de Alonso Mar 
tínez. el cruce de Barquillo. Fernando V I . p^ra'impediV el'fraude" en Tos depó 
Argensola, la Glorieta de San Bernardo y 
la calle del Conde de Romanones. 
En esta última, por no citar más 
que un caso, se abrieron dos zanjas en 
toda su longitud al borde de las aceras y 
se obstruyeron éstas con cuerdas y con 
montones de tierra, de tal modo, que sólo 
Plus Ul l rn . Esa estela van dejando a l , quedó libre el espacio reservado a los 
paso los que vuelan hacia Manila, y el 
mismo desgraciadís imo, percance ocurri-
do a Estévez y a Calvo sirve para que 
hoy podamos saludar a la~ Aviación in-
glesa. El he ro í smo es siempre fecundo. 
Ofra cosa que no volverá 
El gobernador civil de Barcelona ha 
publicado una no.a reiterando ^ p r o ^ i ^ ^ ^ r f ^ c f i S S ^ 
ción de ios juegos ilícitos, que en algu-1 Telefónjca nn comete ninguna extralirnita. 
nos casinos y centros de recreo de ia lc ión forrnai pero no hay que olvidar cuál 
tranvías, donde hubo de desenvolverse 
con enormes dificultades, durante muchos 
días, el tráfico, intensísimo en aquel sitio, 
do peatones y vehículos. 
La Compañía se defiende alegando la 
concesión, que la exime de cortapisas ni obs-
táculos para la realización de las obras. 
No conocemos los té rminos de esa conce-
^«Hado ovetense, doctor Luis Pérez. En ¡Ciudad Condal han reaparecido concunas | es la esencui de toda concesión adminís 
'as horas libres que dejaban los confe-' 
[pelantes ha celebrado varias Asam-
Cas; ha reunido a los sacerdotes que 
Publicaban o deseaban publicar hojas pa-
roquiales y a los consiliarios de las obras 
Clales y a las organizaciones femeni-Jj**' Agrarias, obreras y de juventud, Ca-
Una de esas Asambleas tenía un pro-




sus afinaban sus experiencias, se 
os de trabajo, se excitaban a vo-
Par i a el idea,• En todas el,ias se Pre" 
^aban los espíritus para las lecciones 
1 Semana Social y comprendían que 
mixtificaciones que d i j é ranse inocemes si trativa dé servicios. 
no fueran tan destructoras y funestas 
las consecuencias del juego: lo mismo 
con baraja francesa que con fichas chi-
nas. Porque es el caso que en los cita-
dos lugares se venía jugando al boceará 
con piezas de mah-jongg, recurso que 
agrava los daños del juego con una hi-
pocresía que a nadie engaña. 
Nuestro aplauso, pues, sincero y ca-
luroso al gobernador de Barcelona por 
su moralizadora medida, y porque su 
anota» es una voz do alerta que acaso 
En virtud de ella, el Poder público se 
despoja de una parte de sus atribuciones 
en favor del particular o de la Empresa 
que ha de desempeñar un servicio de in-
terés general. Pero esta renuncia que hace 
l Estado no puede tener más alcance que 
> i del mismo servicio objeto de la conce-
sión. Y han de quedar, por consiguiente, 
siempre a salvo las facultades con que la 
autoridad ha de coordinar todas las ac-
tividades sociales, dentro de la subordi-





"abrían de ser las que perpetua-
os ecos en Asturias. Al observar 
en la sesión de clausura 
piezan a llegar denuncias y protestas 
contra esa aperversión» del mah-jongg 
inocente. Y, a lo que parece, no sólo en 
Barcelona se ha logrado burlar con la 
dicha superchería la política moraliza-
dora del Gobierno. 
Ciertos estamos de que éste actuará y 
. , ^ d a c i ó n 
e' teatro Campoamor uno de los ora-
aores dijo: 
sel̂ f VÍSt0 en estos d,as a una Parte 
ebuir-/ abne^ada de Asturias como rti 
bena COmo un hormiguero en plena 
Un J rx0,mo nna colmena laboriosa, como . 
^ Puehi0 en misión, como una multitud No podemos n, debemos contener el 
¿ls ¡fna ansiosa de renovación interior impulso de expresar nuestra alegría por 
ílm " nS0S ejercicios espirituales, como, su triunfo y por su sena labor. Desea-
íaml Vo se queman en una magnífica riamos verlo repetido. 
"'arada espiritual » Propaganda, organización, abnegación, 
la era ,a impresión que nos daban apostóla^.;', no vemos ofro camino para 
„ ' rensa asturiana y las comunicacio- llegar a la conquista del alma nacional. 
^ Pr.vndus qUe de aquellos actos iba-' Y conquistar eso es conquistar con 
iendo. 
oí fmai de la 2.» columna.) 
„_ Lo contrario significa tanto como con-
sea preciso recoger en otras partes. l o r - | sHgrar esa ornnip0tencia de las grandes 
que es lo cierto que hasta nosotros em- j Empresas concesionarias de servicios pú-
blicos, que ya Lamartini, con asombrosa 
clarividencia, denunciaba en 1838, en la 
Cámara francesa: «Una vez que las habéis 
creado o dejado nacer—apostrofaba al Go-
bierno—serán vuestras señoras durante si-
glos. No sabréis por dónde atacarlas, y os 
dominarán . Los cuerpos, o lo que es lo 
mismo, los intereses colectivos reconocidos 
y organizados por la ley. son siempre el 
servilismo pronto, inevitable, perpetuo, do 
todos los demás intereses.» 
No decimos quo estas palabras sean apli-
cables a la Empresa mencionada que nos 
merece, por otra parte, todo género de res-
petos. Poro entendemos que en este caso, 
igual que en otros similares que.a diario 
so presentan, es preciso apoyar al Poder 
público, que es en definitiva el represen-
tante de los derechos y de los intereses de 
la colectividad. 
la sociedad el Estado, 
mas para Dios. 
Y ademáE» las al-
silos indistintos, estableciéndose, aparte las 
multas, para los que cometan falsedad en 
las escrituras particionales, penas de arres-
to desde seis a treinta dias; se modifican 
las reglas de l iquidación de los usufructoc, 
pensiones, suministros,. arrendamientos, et-
cétera, y se ordena la publicación de un 
nuevo texto de la ley, reglamento y tari-
fas. 
El nuevo Impuesto d» consumos es la 
equivalencia de los que rigieren para los 
art ículos de primera necesidad en los de 
índole suntuaria. Su finalidad no estriba 
en reforzar extraordinariamente los ingre-
sos, sino en que el Estado obtenga un be-
neficio, siquiera sea éste pequeño, de lo 
superfino y de lo suntuario. 
El impuesto no afectará únicamente a 
los artículos, joyas, automóviles, etc., sino 
a los servicios de aquella misma índole, 
por ejemlo, el cabaret. Se h a r á una lista 
muy detallada de éstos y de aquéllos, y se 
prevé el caso de que determinados artícu-
los pertenecientes a las modas, por ejem-
plo—se consideren o no suntuarios según 
la naturaleza de la fabricación y el pre-
cio de venta. 
Es. claro que aun catando el impuesto 
lo recaudará el comerciante, gravi ta rá so-
bre el comprador. Se admite la posibili-
dad de que se agremien los comerciantes 
de un mismo art ículo en una ciudad o 
provincia para pagar un tanto por ciento 
a la Hacienda por concepto del impuesto. 
Con relación a la concurrencia de Es-
paña a la Exposición de Filadelfia. se tra-
mita un crédito de 500.000 pesetas para los 
gastos que nos ocasione. 
Concurrirán mucho expositores, y la Co-
misa r í a Regia del Turismo organizará con 
este motivo en Filadelfia un servicio de 
propaganda de la España art íst ica y mo-
numental. 
L A S ^ I P L Á Ñ T Á S 
E N M E D I C I N A 
Un gran Botánico, El Abale Hamon, ha es-
crito un interesante libro, en el cual expone 
BU método de curación por medio de plantfls, 
probando que simples tisanas inofensivas son 
rapaces de curar las enfermedades llamadas in-
curables: Diabetes, Albuminuria. Reumatismo, 
ios. Asma. Bronquitis, Estreñimiento, Knteritls, 
Hemorroides, Anemiu, Paludismo, Malaria. Arterlo-
esclerosls. Trastornos de'la mujer en la pubertad 
en la-plenitud y en la menopausia, las enferme-
dades del estómag-o, nervios, corazón, riflones, 
nifrado. veplg-a, etc.. Envío GRATIS Y FRANCO 
ne este libro: Laboratorios BotAntcos y Marinos 
(depto. N.O 24, Ronda Universidad. 6. Barcelona' 
I N D I C E - R E S U M E N 
S I pozo qae h a b l a (folletín), por 
Janne Sandol F á g . 3 
P a l i q u e s femeninos , por cEl Amigo 
Teddy» P á g . 4 
C r ó n i c a de soc iedad, por c E l Abate 
Faria» P á g . 4 
L a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l t u r i s m o en 
E s p a ñ a (Hablando con el minis-
t ro del Trabajo), por José Ber-
múdez Cañete P á g . 5 
C u e n t o de l domingo (La sorpresa), 
por «Curro Vargas» P á g . 6 
C h i n i t a s , por «Viesmo» P á g . 5 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 7 
N o t i c i a s P á g . 7 
—co>— 
P R O V I N C I A S . — La suspensión del Banco 
Comercial de Zaragoza ocasiona l a de 
la Caja de Ahorros de Vendrell. — Los 
vecinos de Palos (Huelva) piden e l dra-
gado del río Tinto.—Los marinos argenti-
nos colocan ramos de flores sobre las tum-
bas de los Reyes Católicos.—Temporal de 
lluvias en la costa gallega. — Un incendio 
en la estación del Norte de San Sebastián. 
Nuevo decano de la Facultad de Medicina 
de Zaragoza ( p á g i n a s 2 y 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H a n sido hallados el ca-
pitán Estévez y el mecánico Calvo a 65 y 
90 kilómetros del avión; ambos están exte-
nuados.—Los Sindicatos rusos quieren or-
ganizar el apoyo internacional a los mine-
ros ingleses.—Acuerdo francoyanqui sobre 
las deudas ( p á g i n a s 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados 
del Oeste y chubascos; marejada. Centro y 
Extremadura, vientos moderados de la re-
gión del Norte y cielo bastante claro. Ara-
gón, Cataluña y Levante, vientos modera-
dos del Oeste y cielo claro. Andalucía, 
vientos moderados y fuertes del Oeste, ma-
rejada. Baleares, vientos fuertes del Oeste, 
marejada. La temperatura máxima del vier-
nes fué de 24 grados en Murcia, Málaga y 
Almería y la mínima de ayer ha sido de 
cero grados en Burgos y Soria. En Madrid 
la máxima del viernes fué de 15,3 grados 
y la mínima de ayer ha sido do 6,4. 
Este afán de devorar distancias, que ca-
racteriza a nuestra época, hace que pase* 
mos por la vida sin enterarnos de nada. 
Viaje es el que hacen Loriga y Gallar* 
za para emplear en él meses, años quizá, 
estudiando los misterios, los encantos del 
continente asiático, mal conocido todavía. 
Pues el chiste está en hacerle la compe-
tencia al rayo. Y de esa locura contados 
serán los mortales que no"es tén tocados. 
«\Todo al vuelo]», dijo, vidente, Campoa-
mor. ¡Y vaya si volamos] 
Armando GUERRA 
Aparecen Estévez y Calvo 
EL CAIRO, 17.—En las primeras horas de 
la m a ñ a n a llegó la noticia de que el ca-
pitán Estévez había sido encontrado, y 
poco después se supo que se le halló solo, 
a 65 kilómetros al Oeste del lugar en que 
había sido encontrado el aparato. Añadían 
que se buscaba al mecánico, siguienflo 
las indicaciones que había dado el propio 
capitán Estévez. 
Una hora después se recibía la noticia 
de que el mecánico había sido encontrado 
también, vivo, y a bastante distancia del 
lugar en que apareció el piloto. 
El capitán Estévez se encontraba bas-
tante débil y con las piernas llagadas por 
la caminata, pero pudo ser trasladado al 
I avión que lo encontró y conducido a 
I Ammán. El mecánico, en cambio, estaba 
I tan débil, que ha sido preciso asistirle en 
el mismo lugar donde se le encontró. De 
todos modos, no parece que su estado 
ofrezca peligro inminente. 
Desde Bagdad avisaron que sé había co-
municado la noticia de que Estévez y Cal-
vo se habían salvado' a los dos aviadores 
españoles, que se encuentran actualmen-
te en Agrá, y que en todas las etapas pre-
guntaban a la Aviación inglesa de Bagdad 
por la suerte de su compañero. 
El ministro de España en esta capital 
ha preparado habitaciones para los dos 
tripulantes del número 4. 
N. de la fl.—El capitán Martínez Estévez, 
que pilotaba el aparato número 4, en la 
segunda etapa—de Argel a Trípoli—, se vió 
obligado a aterrizar en Túnez el día 6 del 
corriente, separándose de sus compañeros, 
para efectuar algunas reparacionss en el 
aparato, entre ellas el cambio del neumá-
tico de la rueda derecha del tren de aterri-
zaje, que hab ía estallado al elevarse en 
Argc'. 
En Túnez, el día 7, tuvieron necesidad 
Estévez y Calvo de reparar una avería en 
la conducción del agua. 
El (tía 8 llegó el aparato número ; 
Cairo, uniéndose otra vez a sus compañe-
ros, estallando otro nemmático al aterrizan 
Loriga y Galla'rza aterrizaron el día 11 
en Bagdad. Con esta fecha se empezó a ig-
norar el paradero de Estévez. Se vió volar 
a su aparato a un centenar de kilómetros' 
al Este de Ammán, y ya no hubo noticias 
posteriores. 
El día 13 fué hallado el aparato que pilo-
taba el capi tán Estévez a 150 kilómetros áll 
Este de Ammán. En el avión se encontró! 
una nota del aviador, participando que mar-
chaba a pie, acompañado de su mecánico,; 
en dirección a Ammán. Todos los aviadoresj 
británicos disponibles de la base de El Cal"* 
ro salen a buscar a los tripulantes. 
En este mismo día se recibió la noficía, 
desmentida poco después, de haber sido en», 
contrado a 200 millas al Este de Ammán. 
Se establecieron después servicios de ca* 
rros de asalto y telegrafía sin hilos, a pe-̂  
sar de lo cual, las noticias que se recihiemií 
el día 15 eran pesimistas. 
SE PIDEN DETALLES D E L ENCUENTRO, 
EL CAIRO, 17. (Cablegrama, vía Gibral-r 
tar Eastern, depositado a las 10,15.) 
La noticia de la aparición del capiian 
Estévez se recibió en esta capital a prime-
ra hora de-la m a ñ a n a de hoy. 
Súpose por un radiograma recogido por 
la estación de T. S. H . de El Cairo, que 
se l imi ta a decir que el piloto español Es-
tévez había sido por fin encontrado. 
Fué comunicada la noticia inmediata-i 
mente a las autoridades br i tánicas y egip-
cias y al ministro de España, señor Vallín, 
y se pidieron detalles a Jerusalén y Bag-
dad para que comuniquen cuantos detalles 
reciban. 
La aparición del señor Estévez ha produ-
cido profunda satisfacción, pues se descon-
fiaba ya de que fuera encontrado. 
Al ser recogido el aviador se hallaba en 
un estado de extrema debilidad. Se le. 
prodigan los más solícitos cuidados. 
COMO FUERON HALLADOS 
EL CAIRO, 17 (a las 15,15, vía Gibraltat 
Eastern).—A media m a ñ a n a comienzan a 
recibirse los primeros detalles del encuentro 
del aviador Estévez. 
Uno de los aviadores ingleses que reco-
nocía el terreno donde se suponía que po-
dían encontrarse los aviadores españoles, 
creyó advertir la presencia de un hombre 
a unas cuarenta millas de distancia de 
donde se encontraba el avión español. 
Aterrizó y comprobó en efecto que se tra-
taba del capi tán Estévez a quien encontró 
extenuado y sin poder avanzar, pues tenía 
los pies inflamados y llenos de ampollas. El 
aviador inglés le t ras ladó a su aparato y 
remontó el vuelo, conduciéndole a la esta-
ción sanitaria inglesa. 
Practicado un nuevo reconocimiento del 
c í e 3/a Kilóm-
fi/'ícfien 
ñ a cao Karatc ormos 
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terreno, pues de las declamaciones de Esté-
vez se deducía que el mecánico Calvo no 
debía hallarse muy lejos, se encontró en 
electo a este úl t imo a unos 25 kilómetros 
m á s allá de donde había aparecido el ca-
pi tán. 
Hubo de ser auxiliado allí mismo, sin po-
dérseles trasladar al avión para conducirle 
al píuesto bri tánico de socorro, pues su es-
tado no lo permi t ía . 
Añade el mensaje, que tan pronto como 
recupere algunas fuerzas, será trasladado 
al avión que permanece en el lugar del en-
cuentro. 
Por las condiciones del terreno en que 
han sido bailados, los conocedores del de-
sierto atribuyen sólo a una resistencia fí-
sica enorme de los aviadores el que no 
hayan perecido y se conviene que de no 
haberse tenido la suerte de encontrarlos 
hoy. no hubieran podido resistir un día 
más.—Fabra. 
Las noticias oficiales 
El primer telegrama oficial anunciado 
que hab ía sido hallado el capitán Estévez 
fué de nuestro ministro en Jerusalén. Dice 
as i : 
«Alto comisario bri tánico nos dice hallá-
dose un español vivo. Se espera hallar al 
otro vivo también. Dos oficiales ingleses 
.muertos realizando pesquisas.» 
El primer telegrama recibido de nuestro 
representante en El Cairo, señor Vallin, 
dice: 
«Fuerzas aéreas encontrado Estévez; sin 
noticias del mecánico.» 
La noticia fué comunicada inmediata-
mente al Rey, que ya la conocía, pues nues-
tro cónsul en Jerusalén le había telegra-
fiado particularmente y a la Presidencia 
ddl Consejo. 
A la una y diez sé recibió en el minis-
terio de la Guerra un telegrama dando 
cuenta de la aparición del mecánico Calvo, 
al que asisten médicos ingleses. 
A la una y cinco de la tarde se recibió 
otro telegrama de nuestro ministro de El 
Cairo, que dec ía : 
«Fuerzas aéreas br i tánicas comunican 
capitán Estévez fué encontrado a 65 kiló-
metros al Oeste de su aparato, debilitado 
y con los pies hinchados, pero estado ge-
neral bastante -bueno. Prodígansele cuida-
dos facultativos. Se busca al mecánico por | 
noticias de! pilnto.• 
A las dos de la tarde llegó al ministerio 
de Estado otro telegrama, de nuesro mi- ( 
nisro en El Cairo, que dec ía : 
«Encontrándose vivo mecánico Calvo, a 
quien asisten médicos.» 
Por últ imo, un telegrama de nuestro cón-¡ 
sul en .lerusalén. expedido a las 17.50, hora, 
española, dice: ] 
«Aviador español Ti: "- -^ en Ammán con i 
buena salud. Sípuen-" i Has del otro. Ofi-i 
cíales ingleses muertos no en acto busca 
españoles.» 
* *• * 
El encargado de Negocios de España en i 
Londres telegrafió al ministro de Estado 
Moscú quiere ayudar a 
los mineros .ingleses 
También la Federación internacional de 
Transportes ies ha prometido apoyo 
—u— 
RIGA, 17.—La oficina .ejecutiva de la 
Unión inlernaciunal sovietista ha celebra-
do en Moscú una reuruón extraordinaria 
para acordar la manera de ayudar a los 
mineros británicos en el posible conflicto 
con los patronos. Se convino hacer todo 
lo posible para impedir un arreglo paci-
fico, y se encargó a Lozovsky de la direc-
ción general de la campaña . 
Según noticias fidedignas, el plan con-
siste en complicar en el asunto a los obre-
ros de transportes, especialmente a los fe-
rroviarios. La idea de Moscú es promover 
una huelga general. 
En el manifiesto para el 1 de mayo se 
hace un llamamiento a los Obreros de todo 
el mundo para que ayuden con todas sus 
fuerzas a los mineros, metalúrgicos y otros 
proletarios ingleses. 
Lozovsky ha publicado un articulo de-
plorando los esfuerzos de los señores Mac 
Donald, Clynes y Thomas para buscar un 
arreglo pacifico, y diciendo que dichos 
personajes amenazan con estropear lo que 
prometía ser una gran batalla. Los califica 
de agentes de la burguesía, con cuyos re-
presentantes han ceíebrado conferencias 
secretas, con el fin de hacer abortar el mo-
vimiento. «Si no lo hubiera hecho—aña-
de—la burguesía inglesa hubiera recibido 
el próximo 1 de mayo una lección, de la 
que se acordar ía durante largo tiempo.» 
Termina, diciendo; 
•Nos preocupa enormemente la posición 
de Inglaterra, porque está en aquél el por-
venir de todo el proletariado inglés. Los 
mineros pueden contar con nuestro apoyo 
incondicional, pues su victoria es la nues-
tra y su derrota nuestra, derrota. Por lo 
tamo, todo proletario honrado debe com-
batir hasta morir.» 
EL FRENTE UNICO 
MOSCU, 17.—La Oficina Internacional de 
tos Sindicatos rojos ha dirigido a la In-
ternacional de Amsterdam un llamamien-
to, proponiendo organizar un socorro co-
mún a favor de los mineros ingleses. 
—— • « » 
Empiezan en Taurirt 
las conversaciones 
El general Mougin ha encontrado 
ya a los delegados rifeños 
Banquete en honor de los 
marinos argentinos 
o 
Asiste su majestad el Rey 
A las dos de la tarde se celebró ayer en 
el ministerio de la Guerra el banquete or-
ganizado por el Gobierno en honor de los 
oficiales del crucero argentino Buenos Ai-
res, que se encuentran en Madrid. 
Poco antes de esta hora llegó al minis-
terio el Rey, acompañado de uno de sus 
ayudantes. Seguidamente comenzó el ban-
quete. 
Se celebró éste en el salón de Embajado-
res, que ocupa el ángulo derecho del edi-
ficio. 
A las dos cabeceras de la gran mesa, en 
la que se celebró, se colocaron las dos 
presidencias. Ocupó una, su majestad, te-
niendo a su derecha al embajador de la 
Argentina, y a su izquierda al ministro 
de Portugal. Tomó asiento en la otra, el 
jefe del Gobierno, entre el ministro del 
Brasil, a su derecha, y el del Umguay, a 
su izquierda. 
Habla Primo de Rivera 
A los postres del banquete se levantó 
a hablar el jefe del Gobierno. 
En breves palabras ofreció el banquete 
a los marinos argentinos, congratulándose 
de poder dir igir su palabra, en una fies-
ta de tan pura fraternidad ibér ica; ante 
el Rey. los representantes de Portugal, de 
la Argentina y de otras naciones iberoame-
ricanas. 
«En los tiempos modernos—dijo el gene-
ral Primo de Rivera— el aire, como el 
agua, esas grandes masas, más sirven pa-
ra unir que para aislar, dando mayor ca-
pacidad al sentimiento de humanidad, y 
permitiendo que, a través de ellos, haya-
mos enviado un abrazo a la América es-
pañola, y venga ésta a devolvérnoslo.» 
Dedicó un recuerdo a la Aviación inglesa, 
que en ocasión de la supuesta desaparición 
de Estévez. emprendió su busca, hasta com-
prometer, según dicen las noticias, la vida 
de dos de sus oficiales. 
Recordó las palabras del Rey en Huelva. 
cuando dijo su majestad que España, la 
nación bélica de otros siglos, la de los 
grandes conquistadores, lleva hoy con 
sus hermanas de América, el modelo, el 
guión de la paz, para que sólo predomi-
nen en el mundo la ciencia y el derecho. 
Una ovación acogió la elocuente impro-
i visación del jefe del Gobierno. 
A las cuatro de la tarde terminó el ban-
quete, retiráncíose su majestad después de 
conversar unos minutos con los ministros 
americanos, y militares argentinos y por-
tugueses. En la escalera principal fué des-
pedido por el jefe del Gobierno y los mi-
nistro^ de la Guerra e Instrucción pública. 
A continuación se retiró el Obispo de 
Madrid, que fué despedido por el general 
Primo de Rivera y el duque de Tetuán. 
Los últimos en marchar fueron los ma-
UXDA, 17.—El general Mougin ha ínicía-
conninicándele que. según Te" participaba do las conversaciones preliminares con .los 
el ministerio del Aire bri tánico, háb ian emisarios de Abd-el-Knm. Mohammed Azer- rinos argentinos y los tripulantes del P¿us 
sido hallados los aviadores españoles. j kane, «El Pajarito», cuñado del jefe rebei-
^> . i » • . , • i de, y el caid Haddú. 1 •M , , . . —1^. 
Gratitud a la Aviación inglesa Si la primera impresión que obtenga el E l homenaje en el Aero Club 
El ministro de Estado ha dirigido a núes-! general Mougin de las intenciones de Abd- Aye^1 aK las seis a.e tarae. obsequio el 
tro encargado de Negociós en Londres el , el-Krim es satisfactoria, el general Simón ¿e ro Club con un vino de honor a Franco, 
siguiente telegrama : ! irá hoy a Taourit, para entrar a su vez K1ilz a,e. A103 y utiran 
«Sírvase vuecencia acudir personalmente' en contacto con los delegados rifeños. I ^1 publico se congregó en gran numero 
Foreing Office para significar en nombre La fecha en que hab rá dé celebrarse la ^ el edificio hasta obstrucionar comple-
anunciada conferencia, depende naturalmen- taraeme. la calle de Sevilla, y dejar sola-
te de la actitud del jefe rifeño y de las m€nte paso para que a viva fuerza llegasen 
vacilaciones a que estos indígenas en g e - , 1 1 ^ la Puerta los automóviles de los que 
neral se muestran tan propensos. I se aPeaban los invitados. 
Mohammed Azerkane, interrogado por el E1 entusiasmo popular se exteriorizó con 
stu majestad y su Gobierno profunda grati-
tud por esfuerzos ti tánicos que Re^il Avia-
ción inglesa ha realizado para buscar avia-
dores españoles. Sírvase propio tiempo 
testimoniar profundo pesar que nos pro 
ducen noticias, que deseamos vivamente; enviado especial del Journal, ha declara- los aviadores primero y después con los 
no ver confirmadas, de desgracia ocurrida do que viene animado del más completo marinos argentinos y los aviadores portu-
abnegados oficiales ingleses víct imas hu- deseo de lograr la paz con España y con gueses. los ministros de las naciones his-
manitarios sentimientos heroicos y de va- Francia, añadiendo que Abd-el-Krim le ha- panoamericanas y la personalidades del 
lor que tan profundamente emocionan al recomendado no perdone n ingún esfuerzo Gobierno. 
pueblo español y emocionarán al inundo., para obtenerlo. I Todos fueron largamente ovacionados y 
. 1 » * * ' vitoreados. 
A primera hora*de *a tarde estuvo el i UXDA. 17.—Ha llegado a Uxda el coman-' Los sa!ones del Aero Club' abarrotados 
ministro de Estado en la Embajada de In- dante Duelos, segundo delegado francés. de socioS'• presentaban el más animado as-
glaterra para dar las gracias, en nombre El tercer delegado, señor Ponsot, es espe-
del Gobierno español, por el eficaz soco- rado hoy con los delegados españoles. Los 
rro que la Aviación br i tánica ha dispen- delegados rifeños i rán a Uxda, probable-
sado a los aviadores, y expresar al pro- mente m a ñ a n a domingo. Los pourparlers 
pió tiempo el pesar de España por la muer-, oficiales comenzarán el lunes, 
te de los dos oficiales de aquel Cuerpo, j 
E L PUBLICO S E C O N G R E G A A N T E 
E B A T K |N0ta oficiosa sobre las 
ante las' 
Y A E R O C L U B 
Durante todo el d ía de ayer 
pizarras de EL DEBATE y del Aero Club se 
estacionó numeroso público, ávido de cono-
cer las noticias relacionadas con el en-
cuentro de los aviadores desaparecidos. 
No cesó un momento de renovarse fren-
conferencias tributarias 
Nota oficiosa.—«El Gobierno autorizó la 
celebración del llamado ciclo de conferen-
te a dichas pizarras gran cantidad cíe per- cías tributarias para dar una nueva mues-
sonas, leyendo con todo interés los hala- tratde. la ampl i ad de espíri tu que en esta 
güeños informes relativos al hallazgo del patena le domina, y que naturalmente no 
capi tán Estévez y de su mecánico. Calvo.1 es óbice al mantenimiento firme de sus 
i. .•», a j convicciones. El ciclo ha comenzado, y no 
Hoy, viaje a Calcuta | podrá justificarse, ciertamente, ni por im-
AGRA, 17 (a las 18,5ü).--Esta m a ñ a n a , a periosas exigencias de la opinión pública, 
consecuencia de las pés imas condiciones ya que ayer apenas se promedió el teatro 
atmosféricas, tuvieron, • como se ha dicho'! de la Princesa, ni por falta de contacto 
ya, los aviadores (iallarza y Loriga que | entre la Administración y los contribuyen-
suspender el vuelo que se p roponían cm- tes, por cuanto cuatro representantes de 
prender con rumbo a Calcuta. 
Aprovecharon esta forzosa detención pa-
ra dedicarse a un nuevo minucioso exa-
men de sus aparatos, merced al cual ad-
éstos colaboran con los técnicos de la Ha-
cienda; ni porque se haya estorbado las 
exteriorizaciones del sentir colectivo de 
ciertos sectores de la propiedad, ya que 
virtieron que uno de los motores ya no ¡ la Comisión redactadora de los reglamen-
íunc ionaba con toda la apetecible y pre- , tos recibió centenares de informes, publi-
cisa perfección. i cados casi todos en la Prensa diaria. 
Arreglado ya el desperfecto, los dos avia- ¡ El Gobierno pulsa siempre los latidos de 
dores están dispuestos y decididos para ! la opinión, y en tal sentido desea recoger 
salir mañana , confiando en que se lo per-
mi t i r á el tiempo. 
"LA PROPIEDAD COMO 
FUNCION SOCIAL" 
Conferencia del señor Ossorio y 
Gallardo en Valladolid 
—o— 
V A L L A D O L I D . 17.—A las ocho de la 
noche en el teatro Calderón dió una con-
ferencia el señor Ossorio y Gallardo, d i -
sertando sobre «La propiedad como fun-
ción social». Asistió numerosa y distin-
guida concurrencia. 
Comenzó hablando de la necesidad de 
socializar la propiedad por caminos con-
trarios a las doctrinas comunistas, seña-
lajado a este respecto el enorme fracaso 
que éstas han tenido en Rusia. Justifica 
la socialización de la propiedad, diciendo 
que todo en la vida es una función social. 
Estudia h is tór icamente la función social 
de la propiedad en la época romana y en 
la Edad Media, afirmando que el concep-
to individualista de la propiedad surgió 
en el siglo XDC -con el Código de Napo-
león, fuente de otros Códigos. 
Afirma que actualmente la función social 
de la propiedad debe referirse a tres fina-
lidades: la primera a apresurar la incor-
poración económica de los trabajadores a 
la propiedad: segundo, aumentar el área 
de producción nacional, y tercero, defen-
der a la sociedad contra la u topía comu-
nista. 
Señala algunas medidas necesarias, ta-
les como la ley de colonización interior, 
humanizar el contrato de arrendamiento, 
l imi ta r la herencia intestada, e tcé te ra . F i -
nalmente, afirma que la or ientac ión de 
este problema se basa en la ideología esen-
cialmente catól ica y conservadora. 
«No se trata sólo—concluyó diciendo—de 
t m problema económico, sino que también 
lo es político, y en su resolución han 
de estar interesados quienes saben que 
la t ierra qoe no se riegue es t ierra propi-
cia para ser dominada por los cacicazgos 
políticos.» 
KL -copiexenc-hiuite fué muy aplaudido. 
de entre las manifestaciones • hechas ayer 
por autorizado representante de dicho sec-
tor contrihutivo dos bien s e ñ a l a d a s : la 
de que existen casos de ocultación de r i -
queza territorial, aunque se reputen me-
ramente individuales, y la de que la pro-
piedad rúst ica puede rendir al Fisco en 
una etapa crítica—y nadie duda que lo 
es la que actua'mente atraviesa nuestra 
Hacienda—210 o 220 millones anuales de pese-
tas, en vez de los 180 que hoy proporciona. 
Porque hay ocultación incuestionable y 
porque se juzga exiguo el rendimiento de 
la contribución territorial, es por lo que 
se dictaron los reales decretos tributarios 
de 1 de enero. Con complacencia se apun-
ta esta conformidad de opiniones, que pue-
de ser muy fecunda. 
Por lo demás, bueno será aprovechar es-
la coyuntura para recordar que el presen-
te Gobierno, que es de dictadura econó-
mica, está decidido a mantener los pres-
tigios del Poder público frente a todas las 
clases sociales, sean cuales fueran; y que 
habiéndose propuesto nivelar el presupues-
to, a ello de encaminar sus afanes con 
decidida voluntad, seguro de que tendrá 
que lesionar intereses privados, pero de 
que sólo así salvará los del Estado, supre-
ma parant ía de la riqueza y el bienestar 
nacional. El Gobierno, en fin. consciente 
de su elevada misión, no olvida las que 
son características esenciales de su ideo-
logía, y por ello sabrá respetar todos los 
principios cardinales del orden social, con-
cretamente el de la propiedad, que j amás 
osó desconocer, como algunos ins inúan. 
Con las esencias Hitísimas de la propie-
dad privada, sostén primario de la vida 
civilizada, nada tienen que ver unas dis-
posiciones, que sólo se encaminan a perse-
guir el freude. cuya reglamentación, obje-
to de tenaz estudio por parte de contribu-
yentes y funcionarios, contendrá las acla-
raciones y matices precisos para que cual-
quier recelo infundado quede completa 
mente desvanecido.» 
Suspende pagos la Caja de 
Ahorros de Vendrell 
A consecuencia de la del Banco Comer-
tía! de Tarragona, donde tiene un saldo 
a su favor de 500.000 pesetas 
—o— 
BARCELONA. 17.—Al recibir a los pe-
riodistas esta noche, el gobernador c iv i l 
les dió cuenta de que hab ía recibido la 
visita de un consejero del Banco Comer-
cial de Tarragona, el cual le hab ía mani-
festado que dicha entidad no se halla en 
si tuación tan pesimista como se ha que-
rido dar a entender. 
Por noticias recibidas de Vendrell sabe-
mos que. a consecuencia de la suspen-
sión de pagos del Banco Comercial dé Ta-
rragona, la Caja de Crédi to y Ahorros de 
aquella localidad ha presentado un escrito 
al Juzgado, const i tuyéndose también en 
suspensión de pagos. 
En dicho escrito se asegura que el saldo 
que la Caja de Crédi to y Ahorros tiene en 
el Banco Comercial, sin que por ahora pue-
da disponer, de él, asciende a más de 
500.000 pesetas. 
Los rumores que circularon en Vendrell 
acerca de la suspensión de pagos del Ban-
co Comercial de Tarragona fueron causa 
de que los acreedores de la Caja de Cré-
dito y Ahorros, gente modesta en su ma-
yor parte, se apresuraran a personarse en 
las oficinas de dicha Caja para retirar su 
dinero, viéndose por este motivo obliga-
da la referida entidad a suspender pagos. 
Esta medida adoptada por la Caja de 
Crédito y Ahorros de Vendrell agrava no-
tablemente la crisis que atraviesa aquella 
comarca, donde la paral ización de los ne-
gocios vinícolas, que son^su principal me-
dio de vida, ocasionará un verdadero de-
sastre. 
Acuerdo de la Cámara de Comercio 
de Tarragona 
TARRAGONA, 17.—Esta tarde se reunió 
en sesión extraordinaria la Cámara de 
Comercio, Industria y. Navegación para 
Bautizo de la primogénita de 
los duques de Alba 
El general BerengucT estuvo ayer maña-
na a cumplimentar a sus majestades en 
visita de despedida. . 
Al salir dijo a los-pe.modistas que se le 
acercaron q ie hab ía quedado arreglado 
todo lo referente al viaje- del P^ncipe ^ 
Asturias y que él regresaba por la tarde a 
G - E i a a v í a d o r Ruiz de Alda cumplimentó 
a su majestad la reina dofAa María Cris-
tina. 
* * * 
En el salón de Gasparini tuve» lugar ayer 
m a ñ a n a a las doce el bautizo de la pri-
mogéni ta de los duques de A l b a . 
A dicha hora, y reunida ya env 
Las bases de con t r ibuc ión industrial 
Diversas entidades mercantiles y comer-
ciales se han dirigido al ministerio de Ha. 
cienda emitiendo juicios favorables para 
las bases de contribución industrial, 
blicadas 'en la Gaceta. 
el salón 
numerosa y ar is tocrát ica concumaicia, en-
traron los Soberanos, acompañados de los 
altos dignatarios palatinos y el a l to ser-
vicio del día, y llevando la Sober>ina en 
brazos a la neófita. 
Le fué administrado el primer sacramen-
to por el Patriarca de las Indias, de pon-
tifical.* asistido del receptor señor PacAu y 
del cura de la capilla real, señor Morláns, ac-
tuando de diáconos los señores Morales Ce 
Setién y Verde y Verde. 
Fuéronle impuestos, en el acto de verter-
las aguas bautismales, los nombres de Ma-
r ía del Rosario, Rita Josefa 
Para el acto sacramental fue empleada la 
histórica pila de Santo Domingo de Guz-
máp . 
La neófita llegó a Palacio en carroza de 
gala de la casa de Alba, y en la misma 
regresó a su palacio, en brazos de la no-
driza. 
Asistieron al acto, además de la familia 
real, las duquesas de Durcal, Santoña, 
Unión de Cuba. Victoria, Peña randa . An-
dina, Medina de Ríoseco, Santa Cristina, 
Miranda, Aliaga, Santa Elena, Villahermo 
Se reúne la Comisión 
Central Sanitaria 
Una Comisión inspectora de laj 
Sociedades médicas 
Presidida por el general Martínez Anidn 
se reunió ayer en junta trimestral regia 
mentar ía el Consejo de administración £ 
la Caja Postal de Ahorros. ^ 
Por la tarde se reunió el pleno de la ( v 
misión Central Sanitaria, aprobándose en 
él la ponencia relativa a las sanciones mjí 
se aplicarán a las Sociedades médicas qn. 
no cumplan el reglamento vigente. 
Se nombró una Comisión especial, enc^ 
gada de vigilar e inspeccionar el fúñelo, 
namiento de dichas Sociedades y hacerles 




Un regalo bibliográfico de Tokio para la 
Biblioteca Nacional 
El ministro plenipotenciario del Japón en 
esta Corte ha remitido al ministerio ¿e 
Estado dos ejemplares de la notable obra 
apo-
n é s señor Tadasuke Takata, donados gene-
r.osamente por la Academia Imperial ¿e 
'i^okio a nuestra Biblioteca Nacional y ^ 
Cantro de Estudios Históricos, y que los 
e n v í a el señor vizconde Watadalee, presi-
de.nte de dicha Academia. 
Un; i sanción del Gobierno a «La Epoca> 
Ayor tarde se ha facilitado la siguiente 
nota oficiosa: 
«La Epoca de anoche publica un fondo 
tari tendencioso y mal intencionadx). que 
sa. Vistahermosa y Parcent; marquesas de e] GobJerno ha creído conveniente divul-
Velada. Viána. Santa Cruz, Santa Cristina, „arl0) como justificación de la medida. 
Castel-Rodrigo. Romana. Rafal, Someruelos, excepciltmalmente rigurosa, que ha tomado 
Isast y . Moctezuma; condesas de Argüeso, 1 ,-.,„, el expresado periódico. No valdrá ale-
tratar de las dimisiones presentadas por el Hcredia Spinola, Casa Valencia y viuda de g^j. pas(3 por ja censura. Esta se eier-
presidente de la entidad, don Matías Ma- Fontanar; vizcondesa de la Rochefoucauld, 
yol y Bosch, y por los vocales don José 
Bonet y don Juan López Beltrán. 
En la reunión se acordó por unanimi-
dad no aceptar las dimisiones, por enten-
der que han sido motivadas por la exce-
siva delicadeza de los dimisionarios, al 
enterarse éstos de la suspensión de pagos 
del Bamco Comercial, de cuyo Consejo de 
adminis t ración forman parte. 
pecto. En el comedor del piso superior se 
preparó el vino de honor. Para ello se 
colocaron tres mesas con asientos para los 
agasajados y una cuarta para los demás 
asistentes. 
Al servirse el chamipán, habló en primer 
lugar el duque de Estremera, que dirigió 
al embajador de la Argentino frases de 
gratitud por las atenciones que aquella na-
ción había tenido con los aviadores, y ter-
minó en párrafos de honda emoción, que 
ahoyaron sus palabras al final, recordan-
do las palabras del presidente Alvear a los 
aviadores: «Así, así, querida España.» Fué 
aplaudido con todo entusiasmo. 
El embajador de la Argentina habló pa-
ra agradecer las palabras del señor duque 
de Estremera. «Las hazañas de los pa-
dres—dijo—repercuten ínt imamente en el 
alma de los hijos.» Por úl t imo, terminó 
afirmando el orgullo que le ha producido 
el título de socio de honor del Aero Club 
que se le ha concedido. También fué lar-
gamente ovacionado. 
El jefe del Gobierno pronunció breves 
palabras en elogio del Aero Club. Levan-
tó su copa por las naciones hispanoameri-
canas, por los marinos argentinos, por los 
aviadores portugueses y por la raza ibé-
rica. Fué igualmente aplaudido. 
El acto continuó en medio de la mayor 
animación. Al terminar, el alcalde de Ma-
drid entregó a los aviadores las copas que 
les ofrece el pueblo de Madrid, pronun-
ciando breves palabras y abrazó a Fran-
co. Las ovaciones se reprodujeros al darse 
por terminado el acto, con unas palabras 
del señor Baüer, que ofreció a Franco la 
copa que ha donado para el primer espa-
ñol que aterrizase en América. 
En alta voz fueron leídos los títulos de 
socios de honor del Aero Club de Lisboa, 
concedidos a los tripulantes del Plus Ul-
tra. 
Y finalmente, un aviador portugués leyó 
unas cuartillas en s uidioma, entonando 
un canto a la Aviación española y a las 
glorias que Franco, Ruiz de Alda, Durán y 
Rada han venido a rejuvenecer. 
A U T O M O V ^ ^ 
P A R I S 
GRAN SPORT SPECIAL.-Siete HP. Dos 
asientos. Carrocería cuero. Cuatro frenos. 
Velocidad. 125 kilómetros hora. Gasto sie-
nesitas05 ^ ^ kÍ1Ómetr0S- PreCÍO' 8 m tóS^NA» y . L L E G A D A DE LOS 
TURISMO LUJO.-Díez HP Cuatro asien • AVIADORES A ESPAÑA». Hoy domingo, 
tos. Cuatro frenos. ^ » ^ S ^ J g ^ Pcrr!rn:tea ^ 6'30' 
n ^ S ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ Desde mafiana lunes 
Tres prisioneros se presentan 
en Axdir 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en nuestra zona del Protec-
torado. 
Según comunican de Axdif, al amanecer 
se han presentado en nuestra linea tres 
prisioneros i Francisco Sanabria Martín, del 
batallón de Las Navas; Andrés Nicolás Pu-
jante y Elias Tejerina Alvarez, de Chicla-, 
na, capturados en 1924, habiéndose fugado 
de Bujan anteayer noche, llegando bien. 
Se prorroga el presupuesto de la Junta 
de Arbi t r ios 
Se ha prorrogado por seis meses el pre-
supuesto de la Junta de Arbitrios de Me-
li l la . 
E l coronel Paxot 
Ha tomado posesión en Tetuán del car-
go de segundo jefe de las fuerzas indíge-
nas el coronel Paxot, 
Esta tarde Madr id 
contra Barcelona 
P U O Z I ^ A T O 
Resultados de los combates de anoche en 
el teatro Barbieri : 
VENEZ venció a Gómez (pesos extralige 
ros) por puntos, en seis asaltos. 
Povedano y Rodríguez (pesos extralige 
ros) hicieron combate nulo, en seis asal 
tos. 
DIAZ venció a Gallego (pesos ligeros) por 
puntos, en seis asaltos. 
CASTILLO venció a Bonilla (pesos plu-
mas), descalificado en el primer asalto por 
simular el k. o. 
Ruiz y Ruiz I I hicieron una exhibición 
de cuatro asaltos. 
P R O G R A M A D E L D I A 
EXCURSIONISMO 
De la Sociedad Peña la ra a Sierra Ca-
brera. 
CICLISMO 
Prueba del. Club Cañista. Carretera de 
Extremadura. 
Carrera de la A. D. Ferroviaria. Carrete-
ra de La Corufia. 
ATLETISMO 
Campeonato de la Gimnástica. A las diez. 
PELOTA VASCA 
Campeonato amateur. A las doce, en el 
frontón del Retiro. 
Partidos entre profesionales. A las cua-
tro, en Jai Alai . 
RUGBY 
Athletic contra Academia de Infantería. 
A las once y media, en el Stadium. 
CONCURSO DE SKIS 
Prueba del Club Alpino. En Navacerrada. 
Concurso de Peñalara . En la Fuenfría. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Sépt ima reunión en la Castellana. Véa-
se aparte el programa, campos probables 
y las apreciaciones. 
FOOTBALL 
* REAL MADRID F. C. contra F. C. BAR-
CELONA. Primer partido de la segunda 
vuelta o cuarto de final del campeonato 
de Espaañ. A las cinco y meflia, en Cha-
mart ín. 
señoritas de Heredia, Loygorri y Carva-
ja l , duquesa de Alba y marqueses de Cas-
tel-Rodrigo, Hoyos y Velada, y otros que 
no recordamos. 
Termina la Asamblea de la 
C. N . C. A. 
Ayer terminaron las sesiones de la 
X Asamblea de la Confederación Nacional 
Católico-Agraria. 
Aprobado el presupuesto de ingresos y 
gastos para el próximo ejercicio, se estu-
dió con toda amplitud el problema trigue-
ro, adoptándose acuerdos encaminados a 
mantener el precio remunerador de este 
cereal y a evitar importaciones del mismo, 
lesivas para la clase agrícola y para los 
mismos intereses del Estado. v 
La Asamblea se p ronunc ió por la crea-
ción de Comités paritarios para la armo-
nización de los intereses remolacheros y 
azucareros. 
A cont inuación se acordó solicitar del 
Gobierno la cons t rucción del pantano de 
Fuensanta en la cuenca del r ío Segura y 
ciertas disposiciones sobre legalización de 
roturaciones arbitrarias. 
Ser levantó la Asamblea redac tándose un 
pliego de conclusiones, que se e levarán a 
los Poderes públicos, dirigiendo un res-
petuoso mensaje de sa lutación a su ma-
jestad el Rey y expresivos telegramas de 
adhesión a Su Santidad y eminent í s imo 
Cardenal Primado. 
Terminada la sesión, los asambleístas se 
reunieron en banquete ín t imo. 
Sociedades y conferencias 
HOMENAJE A L MARQUES D E 
COMILLAS 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , en el sa-
lón de actos del Centro Obrero Católico 
y Federación de Sindicatos profesionales 
(costanilla de San Andrés, 7) el alcalde de 
Madrid descubrirá la láp ida que los obre-
ros católicos dedican al excelentísimo se-
ñor don Claudio López Brú, marqués de 
Comillas, en el primer aniversario de su 
muerte. 
Harán uso de la palabra don Manuel Es-
cribano, presidente de la Juventud Obrera 
Social Católica; don Cándido Gastan, pre-
sidente de la Confederación Nacional; don 
Esteban ¿ópez-León, presidente de la Fede-
ración local; el teniente de alcalde del dis 
trito de la Latina, don Carlos Martin Alva-
rez, y h a r á el resumen de los discursos el 
conde de Vallellano. 
GACETILLAS TEATRALES 
C I N E M A G O Y A 
Domingo, cuatro y media y seis y media, 
«MADAME SANS GENE», completa. 
Z A R Z U E l L A 
Todos los días la grandiosa peb'cula «LA 
a precios populares. 
V I A J E S D E P R I M A V E R A 
PARIS — Lourdes — 
SEGUNDA clase, 1.600 pesetas. 
EL illOSQUITO Tin tore r ía Católica Lutos en 12 horas 
7, G I O R I E T A DE QUE VEDO. 7 
EXCURSION D E CARACTER RELIGIOSO, CULTURAL Y ARTISTICO 
Barcelona -- Niza - Mónaco y Montecarlo - Génova - ROMA (Excursión volunta 
San Sebast ián 
PRIMERA clase, 2.275 pesetas. 
Se advierte a los inscritos remitan 
t ^ l f r ^ Z w o ^ x r ^ ^ f » » * P ^ P - ' - P " » * visados 
Inscripciones hasta el día 30 de ABRIL, 
de p r V f n c ™ 1 3 ' de ^ " ^ " a c i o n e s , Pr ínc ipe . 14, y en las Delegaciones 
L i l h i n é s d e l D r * G u s t i n 
CONFERENCIAS DE CULTURA 
RELIGIOSA 
El muy reverendo padre Alfonso Torres, 
S. J., da rá la segunda conferencia sobre 
cultura religiosa el lunes 19, a las cuatro 
y tres cuartos de la tarde (hora oficial), 
continuando en ella el interesante estudio 
del Libro de los Evangelios, comenzado en 
la anterior. 
Se recuerda que la entrada es gratuita 
para las socias de Acción Católica de la 
Mujer, previa presentación de la tarjeta, 
que se facilita en el domicilio social de la 
Asociación, Puerta Cerrada, 5, todos los 
días laborables, de once a una y de cinco 
a siete. 
PARA HOY 
Los exploradores celebran la fiesta 
de su Pa t rón 
En e3 monte de El Pardo celebrarán hoy 
los exploradores de la tropa de Madrid la 
fiesta de su Patrono, San Jorge. 
Por la m a ñ a n a , a las once, misa de cam-
p a ñ a ; a las once y media, distribución de 
diplomas y recompensas, promesa de la 
bandera y número- gimnást ico. Desde las 
tres a las cinco de la tarde, juegos e inau-
guración de los refugios del grupo del co-
legio Alemán. 
HOGAR SORIANO.—10 n., velada teatral. 
PARA E L LUNES 
FACULTAD DE DERECHO.—6,30 t., doc-
tor Schulten. «Cuadros de la vida romana 
en el Digesto». 
ACADEMIA MEDICOQUIRURGICA ESPA 
ÑOLA (Esparteros. 9).—7 t., sesión pública 
Hablarán los doctores Maraííón, Salazar, 
Palacios. Tapia. Torres, Sicilia y Aleixan-
dre. 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—7 t., 
doña Blanca de los Ríos, «San Francisco 
de 'Asís y las fuerzas renovadoras del 
amor», quinta conferencia del curso sobre 
el Serafín de Asís, organizado por el Cole-
gio de Doctores de Madrid. 
INSTITUTO FRANCES.—7 t.. comandan-
te Delingette. «Solos en las tinieblas del 
Africa» (con proyecciones). 
ACCION CATÓLICA DE LA MUJER.—5 t., 
segunda conferencia del reverendo padre 
Torres sobre cultura religiosa. 
Sustracción de 4.000 pesetas 
sobre la letra clara y precisa de los 
textos periodíst icos, no sobre la malevolen-
cia que pueda inspirarles en casos como 
este, en que ella pueda engendrar graves 
males. 
El ar t iculó es el siguiente i 
E l homenaj'íi a los aviadores.—Ha sido una 
dolorosa coincidencia que el homenaje a Fras-
co, Euiz de Alda, Durán y Rada por el glo-
ríoso vuelo Palos-Buenos Aires se vea entur-
bíado por la pesadumbre que en el ánimo 
de todos pone la ignorancia en que estamoi 
acerca de la suerte que por las tierral 
del desierto de Siria haya podido caber al 
aviador Estévez y su mecánico. Pero la vida 
no tiene compartimientos estancos, para los 
dolores y alegrías, y al lado de una satis-
facción que conforta hay siempre una tris-
teza que la contrarresta. 
La modestia del comandante Franco, su 
deseo de escapar a los homenajes le hicieron 
llegar a Madrid de modo inopinado; pero no 
podía dejar de recibir el testimonio de ad-
miración sincera y simpatía cordial en toa-
das partes. Madrid vibra siempre con el 
resto de España, y es estación receptora de 
todos los latidos del territorio español. En 
las calles, en los restoranes, en el Ayunta-
miento, en cuantos sitios se han puesto en 
contacto con el pueblo madrileño, el coman-
dante Franco y sus compañeros han recibido 
un entusiasta homenaje. \ 
Culminación de él es la fiesta de Cuatro 
Vientos. 
Con ser grande el aparato oficial de rila, 
su mejor ornato ha sido la asociación ínti-
ma de las clases populares. Han concurri-
do al homenaje, evocando todos el nombre 
de España, que, por feliz consorcio del sa-
ber y del querer, del estudio y de la volon-
tad, han llevado en el cPlus Ultra», a través 
de tierras y muros, nuestros esforzados com-
patriotas. 
Ese es el significado de la fiesta de hoy. 
Franco es el que con su nombre y con su 
hazaña ha impregnado el ambiente de sane 
optimismo. A él han ido todas las miradas 
y para él han sido todos los plácemes. 
Felicitémonos todos de que haya benemé-
ritos españoles, a los cuales todos también 
podemos aplaudir, porque con la mirada en 
alto sólo como españoles actúan. 
E l general Primo de Rivera, que tenfa eí 
derecho y nadie duda que autoridad para 
reunir las tropas de la guarnición de Ma-
drid para el acto reglamentario de la im-
posición de su gran cruz de San Femando, 
fué defiriéncíolo para evitar este homenaje 
personal y al proponer a su majestad el 
que hab ía de tributarse a los aviadores, 
para los que el Gobierno, part ícipe de sus 
triunfos, ha acordado honrosís imas recon* 
pensas, solicitó, en evitación de singula. 
rizarse, que ambos actos se celebrasen 
reunidos, seguro y satisfechísimo de que 
el aura popular, amante de lo brillante y, 
de lo juvenil , se manifes tar ía más caluro' 
sa para con los aviadores festejados, aun-
que el sentir honrado y limpio de insidias 
miserables del pueblo de Madrid, le hizo 
compartir ayer pródigamente todos los 
agasajos. 
A esta conducta que toda España reco-
noce y proclama, responde La Epoca con 
un artículo delictivo, insidioso, pleno de 
perversa intención, con tendencia a sem-
brar el descontento y la indisciplina entre 
je rarquías y núcleos militares, creyendo, 
sin duda al Poder público tan débil o 
tan sandio que hab ía de consentir sns 
maniobras. No ha sido a s í : De mucho 
tiempo at rás , viene señalándose el pro-
ceder de La Epoca y la perversa maes-
tr ía con que trata de quebrantar a un GO" 
bierno que tiene el fundamental deber di 
mantener su prestigio para mejor servil 
a l a Patria, pero como toda prudencia tiene 
su fin y España entera tachar ía de débfl 
al Gobierno si vacila en l a adopción óe 
una medida gubernativa ajustada a la c l^ 
se e intención de la falta, éste ha resuelW 
sea suspendida la publicación del periódico 
La Epoca e imponer a su propiedad una 
fuerte multa, haciéndolo público para sa-
tisfacción de todos los ciudadanos honrados 
y enemigos a un tiempo de falacias en el 
ataque y de tibiezas o hipocresías en la de-
fensa.» 
Se adelantó la hora 
Cumpliendo la disposición oficial, ano-
che, a las once, se adelantó una hora el 
reloj del ministerio de la Gobernación, y 
con él el horario en toda España duran-
te ciento sesenta y cinco días, es decir 
hasta el 2 de octubre. 
* * » 
En la reunión de los presidentes de So-
ciedades y Gremios mercantiles en la De-
fensa Mercantil y Patronal, acordó qoe 
desde m a ñ a n a las horas de apertura y cie-
rre sean de diez de la m a ñ a n a a dos y 
media de la tarde, y de cuatro y media 
de l a tarde a nueve de l a noche, recordán-
dose a los comerciantes la obligación qne 
tienen de seguir este horario. 
La Cámara Oficial del Libro acordó qne 
desde m a ñ a n a r i j a t ambién este mismo 
horario en sus establecimientos. 
Don Eloy Gutiérrez Zabaleta. empleado, 
estuvo durante la m a ñ a n a de ayer efec-
tuando operaciones en diversos Bancos. 
Cuando se hallaba en el úl t imo que reco-
rrió, sito en Ja Gran Vía, notó que le ha-1 
e r ^ n t r ^ s de e l d e b a t e 
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£n la reunión de mayo y en la Asamblea de septiembre, en Ginebra, el 
(johiemo español mantendrásu actitud. L a aplicación del Estatuto de 
Tánger. América es un aspecto esencial de la política esoañola 
GE 
A las siete de la tarde, en la Academia 
de jurisprudencia, disertó el ministro de 
estado, señor Yanguas, sobre «Tres aspec-
de la política internacional de España i 
SQCiedad de Naciones, Tánger y América». 
oesüe bastantes minutos antes el salón es-
T^ba lleno coh exceso, atendiendo a la ca-
oacidad del local, d% un públic© distin-
•Ljido, entre el que estaban casi todo el 
Cuerpo diplomático, numerosos catedráti-
cos el marqués de Vll laurrutia, duque del 
infantado, don Tomás Montejo, don Juan 
¿I la Cierva, marqués de Lema, don Félix 
!íp Llanos y Torriglia, los señores Cabre-
! Alonso Castrillo, González Rottus y 
'tras muchas distinguidas personas. Con el 
^diferenciante ocuparon asiento en la pre-
cidencia el Nuncio de Su Santidad, alcal-
L de Madrid, don Felipe Clemente de 
Diego ministro de Portugal, marqués de 
Macaz marqués de Torrehermosa, general 
lordana señor González Oliveros, señor 
Acuirre'de Cárcer, señor Espinosa de los 
Monteros, don Emilio Palacios y algunos 
0tAntes de entrar en el tema de la confe-
rencia, el señor Yanguas dedicó unas pa-
labras' de agradecimiento a los aviadores 
ingleses, que tan t i tánicos esfuerzos reali-
zaron para salvar a Estévez y 3, Calvo; 
uV0 también unas frases de sincero dolor 
por la muerte de dos aviadores bri táni-
¿oS) aunque éstos, según noticias oficiales 
recibidas- no han perecido en la busca de 
los aviadores españoles anteriormente cita 
dos. {Muchos aplausos.) 
La Sociedad de Naciones 
Hay ciertas cuestiones que si antes eran 
gecretos de Cancillerías, reclaman hoy el 
contraste de la explicación públ ica : las 
cuestiones internacionales. Recientemente 
temos presenciado cómo la opinión públi 
ca española ha estado unán ime en seguir 
el desarrollo de estos problemas. 
La Sociedad de Naciones ha formado una 
conciencia política y aun jur íd ica uni-
yersal. 
Se advierte un renacimiento de la fe de 
los españoles en los destinos de su Patria; 
ban influido en esto varios factores, en-
tre ellos el desembarco en Aluhucemas, por 
el que se impuso ayer la gran cruz lau-
reada al jefe del Gobierno, y el glorioso 
vuelo del Pius Ultra, por el que se impu-
íieron condecoraciones a los valientes 
aviadores. Y en este creer en España toma 
pna parte muy activa la mujer. 
La aspiración de España a un puesto 
permanente en el Consejo de la Sociedad 
de las Naciones fué norma invariable de 
los Gobiernos españoles desde 1920, por tra-
tarse de una posición permanente del Es-
tado, que responde a una realidad objeti-
va que debe estar por encima de los cam-
bios polí t icos. . 
No ha incurrido la Delegación que fué a 
Ginebra en pasividad n i en impetuosida-
des, dos flaquezas muy españolas. Hemos 
guardado la actitud que a España corres-
)ondía. No éramos firmantes del pacto de 
Locarno; no estábamos obligados a facili-
tar la entrada de Alemania, pero no po-
aíamos olvidar que con la implantación 
mente nombrado embajador de España en 
la Argentina. En todo caso, no quedaría-
mos completamente aislados, porque siem-
pre estar íamos unidos con Portugal, con 
Francia, Inglaterra e Italia, con las que 
siempre qiueremos unas relaciones muy 
cordiales, y con los países del continente 
americano. 
A la pretensión de Polonia parece que 
en marzo se ha encontrado solución. En 
mayo y en septiembre mantendremos nues-
tra actitud, seguros de que es la trayec-
toria que mantendr ía cualquier Gobierno 
español. 
E l problema de Tánger 
Pocos problemas han merecido tan dila-
tada atención como el tangerino, sobre 
todo desde que con la apertura del canal 
de Suez el Mediterráneo ha dejado de ser 
más interior. La serenidad con que hoy 
está planteado hace más posible una sp]|u-
ción. España no recató sus aspiraciones 
especio a Tánger. En 1921 Lenroux y Al-
hucemas coincidieron en unos debates en 
la apreciación del problema. Maura, a la 
sazón presidente del Consejo, decía que 
Tánger debía estar comprendido en el ré-
gimen del protectorado español en Ma-
rruecos y no como plaza de soberanía. La 
guerra eturopea abrió un paréntesis en este 
problema, y así continuó Tánger entrega-
do a una autoridad indígena desconocida. 
En 1923 se plantea el problema de la Con-
ferencia de Londres, y en octubre del mis-
mo año en la de Par ís , donde nuestros ne-
gociadores, interpretando el deseo de con-
cordia que España tenía, aceptaron un 
mecanismo muy complicado, que tenía la 
agravante de no haber obtenido la adhe-
sión de algunas potencias, tales como Ita-
lia y los Estados Unidos. 
España, como siempre, se mostró pro-
picia al sacrificio, y ha firmado el esta-
tuto, aplicándolo íealmente y aun adelan-
tándose a su aplicación. Una prtueba de 
ello es que ha sido la primera en lanzar 
la edición española de las leyes orgáni-
cas para facilitar el funcionamiento del 
Tribunal mixto establecido en Tánger . Las 
adhesiones al estatuto de las potencias ci-
tadas aún no ha venido; ello no es impu-
table a España, sino a las dificultades que 
España señaló cuando se firmó. , 
Tánger ha perdido importancia comer-
cial y estra tégica: comercial, por el des-
arrollo de Ceuta y Casablanca; estratégi-
ca, porque la moderna arti l lería permite 
cruzar con sus fuegos el Estrecho sin ne-
cesidad de situarse en este punto. Si Tán-
ger hubiese sido para España, no hubiera 
sido artillado, porque en todas las fórmu-
las ent rar ía la neutral ización de esa pla-
za, que geográficamente cae dentro de la 
zona del Protectorado español. 
La misma razón hab ía para estar España 
en Tánger que en la zona de Protectora-
do, a la que fuimos por un mandato in-
ternacional y por conveniencias interna-
cionales. Lo que ocurre es que, al exami-
nar este problema, se atiende a la cues-
tión internacional y no al interés de Tán-
ger. (Al efecto, el conferenciante lee parte 
de un artículo publicado en el Times por 
su corresponsal en Tánger , en el que se 
L A R U T A D E L O R I G A Y G A L L A R Z A 
Calcuta, fin de la próxima etapa. El viejo templo (Ftr?. Vidal.) 
Domingo 18 de abril de 1926 
Los marinos argentinos 
en Granada 
Depositaron coronas de flores sobre la 
tumba de los Reyes Católicos 
—o— * 
GRANADA, 17.—A las siete de la m a ñ a n a 
.llegaron de Cádiz y Málaga, ocupando va-
rios automóviles, el tercer comandante del 
crucero fínenos Aires, don Emilio Rodrí-
guez Villar, seis oflcialesy dos marineros 
que se apearon a la puerta del hotel Alham-
/tra Palace, donde se hospedan. 
A las once, los marineros argentinos v i -
sitaron oficialmente el Ayuntamiento, en 
cuyos alrededores se había congregado un 
numeroso público que los aclamó. El alcal-
de, marqués do Casa Blanca, salió a reci-
birlos dándoles la bienvenida en nombre de 
la ciudad y seguidamente se organizó una 
Comitiva que so dirigió a la capilla real, 
í londn los marinos depositaron coronas de 
flores naturales sobre el sepulcro do los 
Reyes Católicos. De la Comitiva ormabafn 
paite estudiantes de todos los centros do-
centes con banderas, el Ayuntamiento bajo 
mazas y tin gentío que no cesó do vitorear 
un momento. En el acto, pronunció un bre-
ve y hiTiiioso discurso el Cardenal Arzobis-
po doctor Casanova Marzol. 
Los marinos argentinos visitaron el museo aiiísticu y las capillas donde se guardan 
preciosísimas reliquias de los Reyes Católi-
cos, pasando luego a la Catedral que i e -
conieron detenidamente. 
Al salir de la iglesia la muchedumbre 
rsiiK ¡Miiada en las calles, p ror rumpió en 
vivas ensordecedores a la Ar&eQtina, a Espa-
ña y a los marinos del Unenos A i r a . La 
Comitiva regresó a las Casas consisloria-
'les, donde los marinosj se vieron obligados, 
a asomarse a los balcones para acceder a 
los deseos de la mult i tud manifestados en 
delirantes aplausos. Uno do los oficiales,^ 
dió vivas a España, al Rey y a GranudaT 
que fueron contestados con otros a la Ar-
gentina, al presidente Alvear y a los ma-
rinos. 
Un banquete del Cuerpo consular 
GRANADA, 17.—El Cuerpo consular ha 
obsequiado con un banquete a los marinos 
del pacto de Locarno se llegaba a una ¿ice qUe esta plaza—a la que se ha pri-
* la ori l la izquierda del río Hugíi, uno 
de los brazos más importantes en que se 
divide el Ganges, y sobre una extensión 
de nueve kilómetros de Norte a Sur, hálla-
se situada la capital de la India inglesa. 
Su población es. contados los suburbios 
que rodean la ciudad, de 1.106.000 habitan-
tes, cuyas dos terceras partes son indios 
y los demás musulmanes. 
Los cristianos que residen en Calcuta 
«ion unos 38.000, de los cuales hay 5.300 
europeos, ingleses en su mayor ía . 
La proximidad de numerosos y extensos 
pantanos—el de Dhappamampur tiene 80 
kilómetros cuadrados—y multitud de ca-
nales y arroyos, que cruzan la ciudad en 
todas direcciones, hacen que su clima sea 
húmedo en extremo, y, por consiguiente, 
insalubre. La costumbre, muy arraigada 
entre los naturales del país, de arrojar 
los cadáveres al r ío agrava las condicio-
nes insalubres de la ciudad. Las autorida-
des bri tánicas han remediado en parte es-
tos inconvenientes con la construcción de 
una importante red de cloacas y canales 
de desagüe y con la prohibición de aque-
lla costumbre. De todos modos, la morta-
lidad en Calcuta es excesiva, pues a ella 
contribuyen notablemente el cólera y la 
peste bubónica, que varias veces la han 
invadido. 
El período de lluvias suelo durar desde 
mediados de junio hasta fines de octubre 
y causa enormes daños en la ciudad. Otra 
calamidad que pesa sobre Calcuta son los 
ciclones, recordándose como uno de los 
más terribles el registrado en 5 de octubre 
de 1864, que destruyó 102 edificios de la-
dril lo, a r rasó totalmente más de 40.000 cho-
zas indias de paja y tejas, y de los 195 
barcos que por aquel entonces se hallaban 
en el puerto sólo 23 quedaron indemnes. 
Un puente de barcas, de 1.500 pies de lar-
go por 48 de ancho, une, al través del río 
Hugli, las ciudades de Calcuta y Hovrah. 
Calcuta posee calles y avenidas muy her-
mosas, entre las cuales aparecen disemi-
nados artísticos parques y jardines; pero 
todo esto afecta únicamente al barrio eu-
ropeo, pues el indígena, llamado con jus-
ticia Ciudad Negra, está formado por in-
numerables callejuelas tortuosas, estrechas, 
sucias y llenas de lodo en todo tiempo. 
Las casas que en este barrio aparecen guar-
dan perfecta a rmonía con las calles; todas 
son de muy poca altura y su aspecto in-
terior y exterior es en extremo miserable 
y descuidado. 
, u , areentinds en la finca de Los Mártires, en-
En el barrio europeo se levantan esbel-, A11*C"1 "U3 C" A T̂ T ¿I 1 AIV^K™ AI 
tos y suntuosos edificios, que hacen a l a ^ ^ v a d a en terrenos de la A l i an bra A 
ciudad muy semejante a las europeas: I p r o n \ \ n c i a ^ 
grandes almacenes y bazares, donde el | ^ los Países Rajos don Eduardo Moreno 
t ranseúnte recrea su vista con la contem-' A ^ e l a en nombre del Cuerpo; el tercer, 
plación de los más diversos géneros de i comandfnte del crucero Buenos Aires, se-
procedencia indostánica o china; diaman-lfior R ^ " g u e z Vi l l a r ; el gobernador m i h -
tes de Hyderabad, rubíes de Bengala, per-; tar- don Vmvqve Marzo; el rector de la 
las de Ceilán, telas preciosas, armas de Universidad, don Fermín Garrido; el cón-
magníl lcas empuñaduras , etcétera. 
Cuenta Calcuta con notables edificaciones 
sul de la Argentina, don José Bermúdez, 
y el gobernador c ivi l , don* Antonio Horca-
cuatro millones de toneladas. 
paz organizada 
La entrada nuestra en el Consejo perma-
ente de la Sociedad de Naciones intere-
saba, más que a España, a otros miembros, 
porque nuestra nación, que nunva llevó 
allí ningún problema suyo, intervino mu-
cbas veces para arreglar querellas. [Aplau-
sos.) 
Chamberlain declaró antes de la Asam-
blea de Ginebra, lo dijo en la Asamblea 
y I9 repitió después ante el Parlamento 
inglés, que España requiere un tratamien-
to especial. España aceptará un sistema 
de composición del Consejo dentro del cual 
no hubiera m'ás que una categoría de 
miembros elegidos fcon criterio igualitario. 
España no puede renunciar a ocupar un 
puesto permanente, porque sería renunciar 
a esa posición especial y al derecho que 
los extraños nos reconocen. Vefltmos dis-
frutando de una permanencia de hecho, 
pero queremos la de derecho. (Muestras 
ie aprobación.) Con el ingreso de Ale-
mania es indispensable la presencia de 
miembros neutrales, necesarios siempre, 
porque en la aplicación del pacto de Lo-
tamo—más viable con la presencia de Es-
paña en el Consejo permanente—, cuando 
surja alguna duda, no tienen voto los fir-
mantes del mismo. 
Es de creer que en l a reunión que se 
celebrará en Ginebra el 10 de mayo se 
buscará una composición más completa 
flel Consejo. No ha pretendido España atri-
buirse representaciones políticas que nadie 
vado de medios de vida—es geográficamen-
te estpañola y constituye para España la 
mejor salida al mar. Añade el artículo que 
si a Francia y a Inglaterra no les con 
viene que ninguna de las dos esté en Tán 
g e i hay que tener en cuenta que España 
tiene ya las plazas mar í t imas del Norte^ 
de Africa. Termina diciendo el correspon 
sal que Tánger nó vivirá sino unido a la 
zona española, y España no estará en si 
tuación ventajosa en su Protectorado, sino 
teniendo esta plaza, donde se refugian mu-
chos rebeldes.) 
España está en la actitud en que estaba 
en octubre de 1923, h a r á honor a su fir-
ma, y t rabajará por obtener las adhesio-
nes que faltan al estatuto. Lo dicho aquí 
son ecos recogidos. 
La unión con América 
La relación con América es un aspecto 
esencial de la polít ica española. Ha des-
aparecido cuanto podía engendrar discu-
sión, y, en cambio, se robustece todo lo 
que signifique unión. La gloriosa tradición 
y la civilización de la raza ibera son la 
tradición y la civilización de los Estados 
americanos. 
Existe en América una conciencia con-
tinental, que constantemente se manifiesta. 
Nuestras relaciones con los Estados Unidos 
se encuentran avivadas por la "elación de 
los continentes americanos entre sí. Hay, 
pues, la relación racial de España con la» 
repúblicas iberoamericanas, la continental 
le ofreció ni ella pidió. Los pueblos ibero- de los países americanos entre sí y la com 
Furioso temporal en las 
costas gallegas 
Un vapor en peligro 
—o— 
FERROL, 17.—Se ha desencadenado un 
violento temporal de lluvias copiosísimas. 
Una pareja de lanchas pesqueras, que se 
hallaban dedicadas a sus faenas, tuvieron 
que suspenderlas, en vista del estado del 
mar. 
E l vapor español «Ríus y Taulet» , que 
había zarpado con rumbo a Vigo, túvo que 
regresar al puerto después de dos horas de 
navegación, ante el inminente peligro de 
naufragrar. 
americanos son capaces, con gran compla-
Wncia nuestra, para regirse sin necesidad 
íe tutelas. Pero es un hecho que el haber 
atendido las aspiraciones de España hubie-
^ sido una satisfacción para aquellos pue-
blos hermanos. (Muchos aplausos.) 
Si nos satisfacen en nuestra aspiración, 
"ada tendría de ex t raño que España de-
l^a de colaborar en l a Sociedad de las 
"aciones. Con esta actitud serena iremos 
1 la reunión del 10 de mayo, en la que nos 
presen ta rá don Emilio Palacios, reciente-
pl ementar ía de España con los Estados Uni-
dos. 
Es muy apropiada la Exposición que 
tendrá lugar en Sevilla para la celebración 
de alguna conferencia de Derecho inter-
nacional. Es de desear tShibTín que se ac-
tiven los Tratados de comercio con los paí-
ses americanos. Y respecto de esto, es in-
teresante hacer público, que el Gobierno 
español en el Consejo del miércoles ha 
acordado prorrogar la facultad que tiene 
{Sigue en la tercera columna.) 
de hacer una rebaja del 20 por 100 en la 
segunda columna del Arancel para los Tra-
tados de comercio con los países iberoame-
ricanos, medida que facilita mucho el con-
cierto de estos Tratados. 
Las relaciones de España con América 
no pueden ser utilitarias, porque sobre to-
do está el dominio del pensamiento y del 
corazón, dominio que se ha manifestado 
hace unos momentos en una fiesta cele-
brada en el Aero Club en honor de los 
aviadores del Pius Ultra y de los marinos 
argentinos. {Una gran salva de aplausos.) 
Tenemos todos el deber de poner el inte-
rés espiritual por encima de cualquier otro, 
para que la personalidad de la raza ibera ' 
conserve su fisonomía, para que podarnos 
sentup todos las mismas emociones, como 
las hemos sentido ahora con motivo del 
\ iiclo Palos-Buenos Aires. 
1.a raza ibera no debe ser más que una 
patria, porque no es más que un amor. 
* * * 
El ilustre conferenciante fué premiado 
con una gran ovación al terminar su con-
ferencia, qye duró hora y media—, y reci-
bió después muchas felicitaciones. 
Un curso de gimnasia para 
inspectores de enseñanza 
o ' 
Conferencias de información en la 
Escuela Central de Toledo 
- o - • 
TOLEDO,. 17.—Hoy se ha inaugurado en 
la Escuela Central de Gimnasia el curso 
de información para inspectores de Pr i -
mera Enseñanza, a cargo del director, co-
ronel Pérez; del subdirector, teniente co-
ronel Alvarez; de los profesores coman-
dante Gasteri y capitanes Canillas, Eraya-
lar, Navarro, Blanco y Suárez, y del capi-
tán médico Domínguez, colaborando tam-
bién en dicha obra el doctor Bartrina. 
E l coronel Pérez pronunció el discurso 
de apertura, desarrollando después la p r i -
mera conferencia el cap i t án Canillas, que 
tra tó , de la «La educación física in fan t i l 
en su aspecto nacional». 
A l . acto concurrieron 25 inspectores y 
cuatro inspectoras, siendo la primera vez 
que participa la mujer en estos cursos. 
Se pide el dragado de Palos 
HUELVA, 17.—Una Comisión de vecinos 
del pueblo de Palos saldrá para Madrid 
uno de estos días, con objeto de pedir al 
Gobierno el drag-ado del r ío Tinto, a ,fin 
de que puedan entrar los barcos de gran 
tonelaje hasta el histórico puerto. 
Conferencia sobre la Prensa 
en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 16.—En el Círculo de 
San Ignacio dió don Marcelino Oreja Eló-
segui una conferencia sobre «El concepto 
moderno de la gran Prensa diaria». 
El numeroso público que llenaba el sa-
lón aplaudió con entusiasmo al orador. 
religiosas, destacándose entre ellas como'da' todos los cuales af expresaron en pa-
llas más bellas y principales la Catedral trióticos tonos- Después los marinos v i s i . 
angí icana de San Pablo y la Catedral ca- ' taron la Alhambra, mostrándose encanta-
tólica de Nuestra Señora del Posarlo. En-|dos de las bellezas que encierra, 
tre las construcciones militares la mas no-1 A las siete de la tarde el Ayuntamiento 
table es el fuerte Wil l iam, que costó dos lcs obsequió con una merienda en los j a r -
millones de libras. Dentro'de sus muros dines ^ Generalife, concurriendo el Car-
pueden albergarse 25.000 soldados y caben dena1' todas las demás autoridades y otros 
620 cañones. I muchos invitados. Esta noche asisten los 
Añadiremos, por último, que la industria marinos a una función de gala en el tea-
de Calcuta no tiene apenas importancia. E l , t r o de IsaBel la Católica, y después el 
comercio, en cambio, ha alcanzado extra-¡ Círculo Comercial les obsequiara con un 
ordinario desarrollo con la exportación de ¡ chocolate de honor. 
yute, opio, té, arroz, algodón, pieles, si- Todos los centros oficiales, las Socieda-
mientes oleaginosas, índigo, seda cruda, I des y muchas casas particulares tienen sus 
goma y hulla. Los bancos que entran anual-1 fachadas vistosamente engalanadas, 
mente en el río Hugli pasan de 2.000, con j Los t ranvías circulan adornados con ban-
deras españolas y argentinas; 
OBRAS D E SAN JUAN D E L A CRUZ 
Nueva edición, esmerada, económica 
y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse 
el 27 de diciembre del presente 
año el segundo centenario de la 
canonización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas, con preciosa en-
cuademac ión en tela, y plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
APOSTOLADO DE L A PRENSA 
San Bernardo, 7 M A D R I D (8) 
Nuevo decano de Medicina 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 17—Ha sido nombrado de-
cano de la Facultad de Medicina el doc-
tor don Félix Serradas y decano honorario 
el que hasta ahora lo fué efectivo, doctor 
Borobio, recientemente jubilado. 
Esta m a ñ a n a se reunieron en la Univer-
sidad, bajo la presidencia del rector, señor 
Royo Villanova, los decanos de las domas 
Facultades y los catedráticos de la de Me-
dicina, para dar posesión del cargo al 
doctor Serrada. El señor Royo Villanova 
pronunció un elocuente discurso, enco-
miando los .méritos personales del nuevo 
decano, a lo que contestó éste dando las 
gracias. 
'La novela de Rosse Mary" 
Novela en acción de don 
Antonio Soler, estrenada 
en el teatro de Fuenca-
r r a l . 
Es muy frecuente en los autores el pen-
sar que una denominación puede sustraer 
a una obra de un género teatral, justifi-
car algunas libertades, permit i r mayor am-
pl i tud de la que permite el teatro. Novela 
en acción llama el señor Soler a su obra; 
pero la novela en acción, o dialogada, o 
escénica, no pasa hasta ahora de ser un 
mero capricho de nombre; mientras no se 
definan y distingan caracteres propios, se-
gu i r á siendo tan teatral como una come-
dia o como cualquier drama. 
Novela en acción, es decir, novela tea-
tral , porque uno de los elementos teatra-
les más importantes es la acción; el autor 
se olvida un poco de todo al descuidar la 
acción, que desaparece casi bajo un cú-
mulo de diálogo, para surgir de modo 
brusco y cuidado en algunos momentos del 
tercer acto. 
Hasta los defectos son puramente tea-
trales, es decir, de los más frecuentes en 
el vteatro: pobreza de procedimiento, poca 
consistencia en los caracteres y confuso 
desarrollo. 
Afortunadamente, los lances folletines-
cos, los efectos melodramát icos y los t ru-
cos policíácos, no mal presentados, ' van 
ganando la a tención del público, interesán-
dolo en una fábu la inocentona, l impia y 
poco nueva, que distrae sin ninguna com-
plicación filosófica. 
María Gámez, en su papel complejo y 
variadísimo, que le obliga a múlt iples 
transformaciones, hizo gala de sus varios 
talentos, y fué secundada eficazmente pol-
los señores Marchante, • Arena, Eslóo y 
toda la compañía en general. 
E l público escuchó con interés y aplau-
dió, solicitando la presencia del señor So-
ler en escena. 
< J. de la C. 
Arde la estación del Norte 
de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 16.—Cerca de las doá 
de la madrugada se declaró un violento 
incendio en los almacenes de la estación 
de ferrocprril del Norte. Las llamas toma-
ron, desde los primeros momentos, gran 
incremento, propagándose con extraordína-i 
r ia rapidez. 
Todos los parques de bomberos con e l 
material disponible acudieron con toda pre-» 
mura, y están trabajando activamente en 
la extinción del siniestro. A la estación 
incendiada acudieron las autoridades. 
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& p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
^ersi6n castellana expresamente hecha para 
DEBATE* por EMILIO CARRASCOSA) 
entró para nada el amor; fué el espíritu de justi-
cia el que me llevó a conducirme comp lo hice, 
creyendo que así cumplía mi deber... 
Parece—dijo Havard—como si te causara asom-
bro mi suposición de que pudiera haber interve-
nido en ello el amor. ¿Qué tendría de particular, 
ni menos de extraordinario, que no hubieras per-
manecido indiferente a los encantos personales de 
Genoveva? Sobre todo, tratándose de una mujer-
cita que no puede negarse que es soberamente 
bella. 
Pedro no sabía qué responder y guardó un em-
barazoso silencio, ¿Podía decirle al enamorado 
galán que aquella a quien amaba con tales tras-
portes era una infeliz muchacha desheredada por 
la Naturaleza, sin belleza y sin gracia? Pensaba 
el . joven marino que el tiempo debía de haber mo-
dificado mucho la constitución física do la en 
J^do Pedro, que en aquellas dolorosas circuns 
i Clas te condujiste como siempre, como un hom , 
de bondadoso corazón, no menos que como un elenque y desmedrada chicuela, que conociera ha 
J ^ r o intachable Siento sobremanera evocar cía años en casa de Carlos Davillier; pero se dc-
Instes recuerdos^-añadió Jaime al contera-1 cía a renglón seguido que al tiempo, por grande 
F la llorosa expresión que se pintaba en el que su poder metamorfoseador sea, no le es dable 
7ro de Pedro- pero ello es preciso, no hay obrar milagros; los aííos, con su transcurso de 
^ reiT*dio. Y ha llegado el momento de la pre- ' 
la ma quedeseaba hacerte. Hela aquí: ¿Al pedix 
ano de la señorita Davillier para casarte con 
Í05aOnO<ÍCCÍSte únicamente al sentimiento de gene 
Parte j qUe te Aspiraba tu víctima o tuvo 
L lambién el amor en el noble impulso de 
^razón? 
la progunla tan concrelamcnte formulada 
^ j m e Havard, el teniente Dérouville no pudo 
- 1 ^ trÍSte stmTÍsa-
^ n apHsionadamente amas a la pobre Geno-
^ V u T a sent;ifte celoso del pasado? Tran-
' buen amigo. No. En mi decisión no, 
lioras, de días, de meses, no podían haber hecho 
de la pálida e insignificante Genoveva la espléndida 
y encantadora mujer que el bueno de Jaime exal-
taba líricamente. Sin duda, la escena de la playa 
de Plohinec—pensaba Pedro—, en que la joven 
se le mostró nimbada por la aureola de un valor 
sereno y casi heroico, ha fascinado a Jaime, que 
no acierta ya a imaginarse a Genoveva sino a tra-
vés de las virtudes y perfecciones legendarias de 
que se ha revestido. 
¿He logrado convencerte y tranquilizarte, que-
rido Havard? — preguntó jovialmente Dérouville, 
creyendo que el interrogatorio hab(a terminado. 
—Sí; estoy persuadido de que me has dichodulce e inefable paz a mi espíritu, martirizado 
toda la verdad y de que por tu parte el amor no siempre, sin tregua, por el remordimiento del daño 
ha tenido la más pequeña intervención en este, pa- que con mi imprudencia causé a una inocente niña, 
sado, tan lejano ya; ¿pero podrías asegurar lo Cacándote con la señorita Davillier serías tú, mi 
mismo, por lo que respecta a Genoveva? . jbuen Jaime, el encargado providencialmente de 
—¿Sabes lo que pienso, mi buen amigo? Pues reparar mi culpa, haciendo plenamente dichosa a 
que por fuerza has tenido que volverte loco o una muchacha cuyo brillante porvenir tuve la des-
tonto de capirote para que pueda habérsete ocu-'gracia de truncar. 
rrido semejante pregunta. ¡Pero hombre de Dios.j Jaime Havard permaneció silencioso unos mo-
si Genoveva, a quién tú amas hoy, era entonces'mentos; en su rostro y en su actitud se reflejaba 
una criatura, uña verdadera chiquilla! Además, la lucha que se libraba en su interior. La duda 
nos vimos muy poco, y no pudo nacer entre nos-'no dejaba de asaltarle, y su fisonomía adquirió 
otros la más pequeña simpatía, porque no luvi-'una extraña movilidad; miraba fijamente a su ami-
mos tiempo de hablarnos... En fin, ¿quieres una go, como si quisiera penetrar en su pensamiento; 
prueba convincente de la indiferencia con que meja veces parecía que iba a hablar, pero inmediata-
veía la señorita Davillier? Puedo dártela, hacién-jmente apretaba los labios, un poco descoloridos y estás aquí, y presentándote de improviso en^sü 
dote saber que a mi regreso de la campaña del,temblorosos, cual si quisiera cerrar el paso a lasjcasa no podra huirte ni esconderse. La prueba 
Tonkín visité al señor Davillier para pedirle de palabras. Al fin, tomando una decisión, tornó al sería decisiva, porque, sorprendida con tu pre-
sino más bien llevada de la repulsión, del odiof 
instinlivo que debo inspirarle. ¿No lo compren-* 
des, Jaime?... ¿Pero es que puedo ser para ella; 
otra cosa que su verdugo, la causa - involuntaria,, 
pero causa al fin, de todas sus desgracias?,.3 
—Sí, es posible—exclamó pensativo Jaime Ha-
vard con débil voz, que decía bien a las claraar 
que el razonamiento de Pedro Dérouville no le 
había convencido* del todo. 
Luego, reponiéndose, añadió con animación: 
—¿Serías capaz, para complacerme hasta el finr 
de darme una nueva prueba que yo pueda ver 
con mis propios ojos? ¿Por qué, antes de aban-
donar París, no vas a hacerles,una visita de des-
pedida a los Davillier? Genoveva no sospecha que 
nuevo la mano de su hija, y que el padre, por úni 
ca respuesta a mi demanda, me dijo que Genor 
veva rechazaba de plano mi ofrecimiento y rehu-
saba la boda. Pero hay más, porque mi pretendi-
da, no sólo me dió calabazas, sino que no quiso 
ni verme. 
Y ahora voy a darte un leal consejo: que no le 
atormentes imaginando quimeras; que dejes que 
el destino le haga feliz, puesto que a la felicidad, 
que tanto deseas y mereces, te lleva. Me consta 
interrogar: 
—¿Por qué voy a dudar en confiarte una suposi-
ción que tengo razones para creer que es un he-
cho cierto?... Escucha. ¿Qué rae contestarías si 
te dijese que no le eres tan indiferente como pien-
sas a la señorita Genoveva Davillier? 
—Te respondería que sueñas despierto, Jaime. 
—¿Entonces por qué cada vez que se pronuncia 
tu nombre enrojece ruborosa su cara, o'se pone 
pálida, con lividez cadavérica, según los casos?. 
que has sido muy bien acogido y que eres muyl¿Por qué desde que se anunció tu próximo yiáie 
estimado por la familia Davillier, porque en raás'se muestra preocupada y distraída, y está triste, 
de una carta me lo ha dicho Carlos, en cuya opi- con una hondísima tristeza que traía de disimu-
nión tienes muchas probabilidades de agradar e lar inútilmente a mis ojos? 
interesar a su hermana. Por mi parte, no es ne-
cesario que te diga lo dichoso que me haría tu 
boda; puedes comprenderlo sin esfuerzo, conside-
rando aue tu matrimonio con Genoveva traería una 
— ¡Desdichada criatura! . . . Mi nombre puede ha-
cerla estremecer y puede contristarla mi recuer-
do, no lo pongo en duda; pero no por la influen-
cia de un sentimiento amoroso, como tú crees. 
sencia, acaso no conserve sobre sí todo el do-
minio necesario para ocultar una verdad que yo 
necesito conocer. Di, Pedro, ¿irás?... 
—Con mil amores, mi querido y . terco amigo., 
Si ello basta para llevar la tranquilidad y el con-
vencimiento a tu espíritu, yo me presto muy gus-
toso a desempeñar un papel en esta fantástica 
comedia—respondió afectuosamente Pedro Dérou-
ville— Te confieso, sin embargo, que una visita 
a la casa de la calle de «El pozo que habla» es 
siempre para mí una cosa muy desagradable. De 
no mediar tu ruego, yo me hubiese evitado la 
triste impresión que me sobrecoge cuantas veces 
piso el umbral de la morada del señor Davillier., 
Carlos hubiera venido a verme al hotel tan pronto 
como hubiera sabido mi estancia en París, y hu-
{Continuará.) 
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D E L P A L A C I O 
«Una de mis hijas, la mayor de las tres 
que tengo, se muestra decidida a seguir 
una carrera umiversitaria, pero yo vacilo en 
acceder a su deseo, porque, tal vez debido 
a que soy de otros tiempos, se me antoja 
que esas carreras deben e-stud'iarlas los 
hombres, siendo muy otra la cristiana y 
verdadera misión de la mujer. ¡.Estoy en 
lo firme, o tal manera de pensar responde, 
como dice m i hija, a un prejuicio de m i 
A U T O M O V I L I S T A 
D E H I E L O 
f Z V s - ™ 'a'raso'-,ue ieb0 ~ " LOS COCHES "MERCEDES" Y "BENZ" 
tas l íneas anteriores las firma 'Una m.a dre» y las hemos entresacado de una con-
sulta más amplia, que dicha lectora nos 
ha dirigido. 
Tales lineas merecen, en efecto, especial 
atención, ya que plantean todo un proble-
ma educativo, muy aQtual... 
Sin duda, y por distintas causas que no 
vamos a señalar aquí, hoy menos que nun-
ca puede señalársele a la mujer como «úni-
co porvenir* el matrimonio. Este sí que es 
un prejuicio harto viejo... Por el contra-
rio, son muchas las mujeres que no han 
de llegar a ser esposas ni madres, y en se-
guida se nos presenta la cuestión de las 
profesiones femeninas, como base de un 
porvenir para todas esas muchachas sol-
teras, que no han hallado la solución eco-
nómica y social, que supone (aunque no 
siempre, tampoco] el matrimonio. Pero, ¡.de 
qué índole deben ser esas profesiones! Ci-
temos unas palabras de fíuskív : ' L a na-
turaleza femenina—dice—reclama, no un 
trabajo abstracto, sino un trabajo concreto, 
que se llama ^espíritu de asistencia*, rico 
en infinitos planes altrulsticos y de aplica-
ciones, también infinitas.* 
O sea, que la índole, el carácter de las 
profesiones ejercidas por la mujer, deben 
ajustarse a su naturaleza, a sus instintos, 
a su estructura espiritual; en una palabra, 
a su feminidad. No profesiones «sabias», 
sino profesiones prácticas, ú t i les .y . . . feme-
ninas. 
El morboso empeño ultramoderno del Fe. 
minismo, dudosamente cristiano y proba-
damente absurdo al afirmar el hecho de 
una «igualdad absoluta e idéntica entre los 
dos sexos», que n i existe n i podrá j a m á s 
existir, como ha demostrado, entre otros 
biólogos eminentes de hoy día, el ilustre 
doctor Marañón, equivale al extremismo 
erróneo, frente a. otro extremismo, tam-
bién equivocado. Y fué, una por cierto apa-
sionada defensora de los derechos de su 
sexo, Concepción Arenal, la que hablando 
de la mujer que en el porvenir desempeña-
se, verbigracia, la. función, de letrado, di-
jo «que j amás la dar ía él cargo de juez, 
y no porque no esperase m.uc.ho de su rec-
titud y firmeza, sino por no provocar una 
lucha continua y terrible entre su. deber y 
su corazón de mujer, ya. que Dios no hizo 
esas manos femeninas para firmar senten. 
cías, sino para enjugar lágr imas, incluso 
las de los mismos crinüriales.* Así es., as í 
ha sido y así será, mientras el' mundo no 
desaparezca. La mujer que deba ganarse 
la vida tendrá necesidad de elegir una pro-
fesión : tiene derecho a. ello. Pero, además , 
podrá hacer un bien incalculable a si pro-
pia y a la sociedad, si escoge esa profesión 
sensatamente, racionalmente, con. arreglo 
a su sexo; es decir,-a su naturaleza físi-
ca y espiritual, tan al murgen de lo abs-
tracto y lo especulativo, de la. ciencia pura, 
seca y fría, como polaiizada a lo práct ico, 
al sentimiento y al amor. Uno cualquiera 
de los innumerables oficios de asistencia, 
o de sencillo y metodizado tecnicismo: he 
ah í el campo indicado para sus activida-
des remuneradas y liberadoras. ¡.Sabiduría 
científica, sabiduría, de cátedra para la mu 
j e r t \Bah\ Para ella la. sabiduría del amor 
es infinitamente mayor que todas las me-
ditaciones e investigaciones puramente abs-
tractas, que todo el «intelectualismo», sim-
bolizado en la muceta y el birrete. 
Amor, sencillez y verdad; imaginac ión 
y ternura; eso es la mujer, \y es en vano 
que se niegue a si misma, que se empeñe 
en rectificar la obra de su Creador] Sólo 
el intento de ello tiene su castigo: la ín-
tima conciencia de lo estéril de tal defor-
mación... , cuando ésta se ha logrado a 
fuerza de orgullo y de tenacidad. 
No; el porvenir de la mujer moderna no 
puede consistir sólo en casarse; tal por-
venir es harto incierto y pobre... 
La vida, por &l contrario, le ofrece otros 
caminos, dignos y honrados, para asegu-
rarse ese porvenir, con su propio esfuerzo, 
y lograr su independízación económica y 
social. Pero..., femeninamente. \Y son tan-
tas las profesiones que requieren las manos 
de una mujer, su solicitud cuidadosa, su 
espíri tu de orden, su imaginación, siempre 
ág i l ; su asiduidad, sus apütude's maravi-
llosas para el detalle, y en una palabra 
el cariño y el amorl 
Las otras, las carreras universitarias, 
por un capricho, por excepción; aún . Pero, 
por eso, por un capricho, nada más . 
Después de todo, no vale n i a rgüi r que 
esas carreras resul tán prácticas y benefi 
ciosas, económicamente hablando, para la 
mujer. 
La experiencia nns dice cada día que no 
lo son. \Ni eso s iqui£ra l -Y entonces, ¿pa ra 
qué tal empeño y tal esfuerzo? Es una 
pregunta que no pocas muchachas se de-
bían de hacer... 
E l Amigo TEDDY 
Sus distintos tipos. Los coches industriales constituyen 
una novedad del Salón 
En el actual Salón auUnnovilisla. uno 
de los recintos más llamativos por sus 
modelos expuestos, es el de la Sociedad 
Anónima Mercedes Española, la represen-
tación en España de las dos marcas mun-
diales Mercedes y Benz. Todo el mundo 
sabe que las dos fábricas alemanas más 
importantes se han asociado desde el pr i-
mero de mayo de 1924 para eliminar la 
concurrencia entre las dos Compañías y 
llevar a cabo un programa en común para 
reunir los esfuerzos colectivos y procurar 
mayor y mejor rendimiento. 
En el piso bajo del Palacio de Hielo ha 
sido preciso habilitar tres siands para, la 
exhibición de los coches Mercedes y Benz. 
Destácanse los modelos Faetón Gran Sport, 
el Doble Faetón Sport, la Limusina-Pull-
man y el Cabriolet-Pullman, que van lo-
dos montados en un chassis de 24/100/140 
HP., con compresor. Los tres úl t imos tie-
nen una carrocería muy cómoda, que per-
mite siete asientos. 
A propósito, diremos de paso que en 
la ú l t ima Exposición automovilista de 
Nueva York, una Limusina-Pullman, so-
bre ese nuevo chassis Mercedes, de con-
ducción interior, carrozado por Budd, ha 
sido adquirido en 30.000 dólares, que al 
cambio actual suponen aproximadamente 
220.000 pesetas. Sin ningún género de du-
das, este precio elevado constituye el re-
cord. mundial en la venta de automóviles. 
Una Limusina-Coupé, de seis asientos, so-
bre un bastidor de 10/40/65, es el otro mo-
delo Mercedes. 
Entre los varios coches Benz, sobresa-
len dos, principalmente: la Limusina-Pull-
man y el Doble Faetón, ambos con seis 
asientos y montados sobre el conocido mo-
En el seis cilindros Mercedes la flexibi-
lidad, una marcha silenciosa, la potencia 
y una gran capacidad de embalar rápi-
damenté constituyen las principales carac-
terísticas. El cuatro cilindros Benz es un 
coche de mediana fuerza, de construcción 
esmeradísima y técnicamente perfecta, de 
sencillo manejo, absoluta seguridad y lí-
neas elegantes. 
La carrocería Mercedes, fabricada por 
ia Daimler Motores Gesellschaft, en Sil-
EL A U T O M O V I L " C H R Y S L E R " 
-EEh 
Un coche norteamericano de gran clase 
E E 
De entre las nuevas marcas, que por su 
organización técnica de primer orden y 
una hábil dirección comercial ha sabido 
abrirse paso, destaca sin discusión algu-
na el automóvil Chrysler. Cuando hace dos 
años escasamente se lanzó este coche al 
público español, fuimos de los que augura-
ban un buen éxito, fundándonos, no sola-
mente en su construcción, en sus claras 
fórmulas mecánicas, sino también al con-
fort perfecto que ofrece, lo mismo a las 
grandes marchas, a su impecable acomo-
dación en carretera, a su flexibilidad y a 
le hacen denfingen, armoniza en elegancia y solí-, p1p„ancia de' sus líneas, que 
dez con su notable chassis. Está caractf-1 ^ ^1" apreciar por los conocedores 
ridada por materiales de calidad ^supera-; a^1 ngu > e^ enteS automovilistas. Los 
ble, l ínea perfecta, comodidad inmejora- r J J l \ " T . ^ ^ r . A a m,e no estábamos 
ble, instalación interior artística, etc. 
Por todos los detalles apuntados no es 
de ex t rañar que el desfile en los stands 
del Mercedes y del Benz de clientes y aman-
tes de los buenos coches, y aun de los 
simples curiosos, ha sido constante du-
rante las horas de la Exposición. 
* * * 
Hemos visto una novedad en el mismo 
recinto, que acaso es de las pocas nove-
dade del actual Salón. Nos referimos a 
los coches industriales. 
Mercedes-Benz presentan este año al mer-
cado dos nuevos modelos de coches indus-
triales para 2/3 y 4/5 toneladas de carga 
útil. En el s íand aparece expuesto el chas-
es recto, tipo especial bajo, con un motor 
de 60 caballos aproximadamente. Es el pri-
mer chassis que se fabrica expresamente 
para ómnibus, pues los empleados hasta 
ahora se han construido para camiones. 
Va provisto de frenos para las cuatro rue-
das, que trabajan suavemente, pero que 
ofrecen todo género de seguridades, debi-
do a un frenaje progresivo. El freno de 
tor de 10/35 HP. Con los tipos expuestos; mano es independiente del de pie y actúa 
de esta úl t ima marca hay m á s que sufi-
ciente para conocer su producc ión; no se 
echa de menos el tipo popular de 16/50 HP. 
con un motor de seis cilindros, y que es 
un buen coche de turismo, sólido y con-
fortable. 
Los técnicos automovilistas saben desde 
tiempo inmemefrial que tanto los motores 
Mercedes como los Benz están clasificados 
entre los mejores. El primero se ha po-
pularizado especialmente por su compre-
sor; el segundo es de los m á s antiguos 
en el mundo motorista, lo que constituye 
una perfecta ga ran t í a por l a larga expe-
riencia de los constructores. 
solamente sobre las ruedas traseras. 
La caja puede ser de tipo bajo o alto. 
El bastidor puede ser carrozado para lle-
var hasta 30 personas cómodamente. 
Los nuevos coches inctustriales de la So-
ciedad Mercedes-Benz se const ru i rán en 
Gaggenau. La larga experienciá de estas 
dos fábricas de fama mundial es ga ran t í a 
suficiente para asegurar una buena y só-
lida construcción. 
El éxito está desde luego asegurado. Ape-
nas conocido el nuevo chassis se ha he-
cho un pedido de 400 unidades, que no 
podrán ser entregadas hasta el otoño pró-
ximo. 
La Ciudad-Jardín de la Prensa 
y Bellas Artes 
Toma de posesión de los terrenos y 
bendición de la parcela donde ha de 
construirse la iglesia de la colonia 
—o— 
Mañana lunes, a las once, se verificará 
el acto de tomar posesión de los terrenos 
comprendidos en los altos del Hipódromo 
la Sociedad General de Edificación Urba-
na, que ha de construir l a Ciudad-Jardín 
de la Prensa y Bellas Artes. P res id i rá el 
acto su majestad el Rey, que al propio 
tiempo escogerá la parcela donde ha de 
levantarse la casa que se adjudicará a un 
invál ido de la guerra, en memoria del 
glorioso manco de Lepante, y as is t i rán el 
presidente del Consejo, los ministros de 
la Gobernación y Hacienda, el Nuncio de 
Su Santidad, el Obispg de Madrid, el Pa-
triarca de las Indias, que al mismo t iem-
po bendecirá la parcela de terreno en que 
na de ser construida la iglesia de la co-
lonia; el alcalde de Madrid, el gobernador 
c iv i l y otras muchas personalidades. 
Terminado el acto, serán obsequiados los 
invitados con un «lunch». 
El alcalde se queja contra 
la Telefónica 
o 
A l recibir a los informadores dijo ayer 
el aleaKln que en vista de que la Com-
pañía Telefónica se negaba, a pesar de 
las nuni is y sanciones, a ejecutar sus obras 
t\c ñoclic o de suerte que no destrozasen 
Ins c í i l io . había puesto el hecho en cono-
cimicnto del presidcAtc del Consejo y del 
ministro de la Gubcrnación. 
í: * * 
Anteayer recibió el alcalde la visi ta 
d< l ministro de España en Caracas, qúo 
ftté a hablarle de la inaugurac ión del nu.-
munent r ra Bolívar. 
« * « 
Se ha dado orden de activar las obras 
de pavimentación del paseo de San Vi-< 
cente. . 
U N A F A B R I C A C I O N N A C I O N A L 
•• 
Los recauchutados M. R. M. 
• • — 7 — 
Entre los diversos accesorios de un au- j nan la cinta de acero que arma la forma 
tomóvil, los neumáticos son los que elevan • metálica por su interior, 
sin duda alguna los gastos de entreteni-j El procedimiento M. R. M. satisface ple-
miento, debido a que las cubiertas se dos-: ñámente a los más exigentes en estas cues-
gastan rápidamente , ya por los frenajes tienes, ya que los aparatos y materiales 
violentos, ya por las malas condiciones de empleados en el recauchutado constituyen 
las carreteras. Mluchns propietarios des- una garan t í a de perfección, 
echan por completo el neumát ico para 
comprar otro nuevo, sin pensar que con 
poco dinero se le puede renovar mediante 
el recauchutado, haciéndole capaz para 
rodar nuevamente, sin el menor riesgo, 
muchos miles de kilómetros. La experien-
cia ha demostrado que un neumát ico re-
cauchutado dura tanto como uno nuevo 
recién salido de la fábrica. 
Pero es preciso asegurarse respecto al 
proceso de la renovación, al qiue es pre 
ciso emplear aparatos perfeccionados, con 
tratamiento racional de la cubierta y la 
utilización de primeras materias de insu-
perable calidad. Decimos esto porque hay 
muchos aparatos para la cocción de los 
recauchutados que presentan múlt iples y 
graves inconvenientes, que no son del caso 
enumerarlos. 
Todos estos inconvenientes desaparecen 
con los apáralos M . fí. M . • 
Los aparatos M. E. M., de fabricación 
nacional, han eliminado los defectos re-
gistrados en los aparatos existentes en el 
mercado, todos ellos extranjeros. De esta 
manera la Sociedad M. R. M. no solamente 
ha conseguido nacionalizar la industria 
de la renovación de neumáticos, sino que 
ha llevado^ al ánimo del público aíutomo-
vilista el convencimiento de que la indus-
tria española, en este como en muchos 
ramos de ella, puede superar a la extran-
jera. 
El f u n c i o n a m i e n t o de los aparatos 
M. B. M . ha llamado poderosamente la 
atención de los visitantes del Salón Auto-
movilista madri leño. 
El proceso que se sigue con el neumá-
tico viejo es análogo al que emplean las 
fábricas de neumáticos, puesto que se qui-
ta a la cubierta desgastada toda la goma 
vieja, no aprovechando más que la arma-
dura de telas, y se van colocando por ca-
pas sucesivas la goma especial y los re-
fuerzos indispensables para dar a la cu-
bierta una vida nueva. 
Una de las características más intere-
santes de los aparatos M. R. M . es su sis-
tema de apriete interior. Para dar a la cu-
bierta l a presión interior mdispénsable 
para que la goma nueva colocada adqtuiera 
las condiciones necesarias de-desgaste mí-
nimo y vulcanización perfecta es necesa-
rio un sistema de apriete tan cuidadosa-
mente estudiado, que, cumpliendo las con-' 
diciones para llegar a los resultados an-1 La exhibición de la famosa marca norte 
teriormente enumerados, no queme las te- americana es una de las que se han hecho 
las de las cubiertas, defecto" qiué tienen con esmero. Con local amplio, se exponei 
"Raid" París-Madrid 
en automóvil 
El amateur A. Masson, conocido en el 
mundo automovilista como corredor de Ba-
gatti y recordman de los 1.000 kilómetros 
en el autódromo de Miramar, acaba de 
realizar el raid París-Madrid sobre un co 
che Bally, de 1.100 de cilindrada. 
Dicho conductor ha tenido la amabilidad 
de darnos algunos detalles de su viaje. 
Salió de París , acompañado por su seño 
ra, a las seis de la mañana , sin ninguna 
preparación especial para aprovisionarse 
rápidamente en el camino de gasolina y 
aceite, y llegó a I rún a las diez y siete 
y treinta y cuatro del mismo día, hacien 
do, por lo tanto, el recorrido de 820 kiló-
metros en once horas treinta y cuatro mi-
nutos, que representa una velocidad media 
de 71 kilómetros por hora. 
En la frontera, la señora de Masson ce-
dió su puesto al representante general pa-
ra España de los automóviles Bally, señor 
Sagredo. 
Salieron de L ú n a las ocho de la ma-
ñana del d ía siguiente, y, a pesar del tem-
poral reinante, y de la lluvia, que no cesó 
desde su salida, lo que dificultaba enor-
memente la marcha, por tratarse de un 
coche descubierto, y del mal estado de la 
carretera entre Vitoria y Burgos, llegaron 
a Madrid a las tres de la tarde del mismo 
día. lo que supone una media de 68 kiló-
metros 575 metros. El promedio total arro-
ja 70 kilómetros a la hora, lo que es de 
consideración, porque representa unas cin-
co horas menos que el tiempo que emplea 
el sudexpreso. 
Felicitamos por su ra\d al señor Masson, 
quien nos ha dicho que con el mismo co-
che par t ic ipará en una prueba de las Vein-
ticuatro Horas, de Par ís , y en la clásica 
de las Doce Horas, de Madrid. 
El "stand" Ford 
hechos han demostrado que no estábamos 
lejos de la realidad. . 
Repasando la lista de los coches matri-
culados, vernos que en la actualidad circu-
lan por las carreteras de España unos 350 
vehículos Chrysler. Esta cifra no puede 
ser más elocuente respecto al éxito alcan-
zado. • J_; , 
En el actual Salón del Palacio de Hielo, 
donde se exponen casi todas las marcas 
representadas en España, no podía faltar 
el Chrysler. Su síand es uno de los que 
se han dispuesto ad hoc para exhibir sus 
principales modelos, y no nos sorprende 
la afluencia constante de visitadores du-
rante las horas hábiles de la Exposición. 
Sin duda alguna, las transacciones, a pe-
sar de la gran competenecia, han superado 
lo que se esperaba. 
Destacan los chassis construidos por 
Chrysler. No son exclusivamente chassis 
de gran lujo, establecidos con sumo cui-
dado, sino que son bastidores realmente 
sport, a los cuales se ha prestado una aten-
ción especial, desde el punto de vista del 
silencio, reprisgs y rendimiento. 
Respecto a la carrocería, se ha desple-
gado un verdadero talento de adaptación 
y de medida. A tal chassis conviene tal 
línea, tales proporciones, tal oposición, que 
aumenta su valor. Además de la elegan-
cia, del chic, los coches Chrysler tienden 
a conservar la vieja tradición de las fa-
bricaciones serias y durables. 
Las característ icás de distinción de es-
tos vehículos, hace que sea uno de los 
preferidos por nuestros ar is tócratas . La 
lista de compradores de Chrysler está em-
cabezada por su majestad el rey don Al -
fonso, que ha adquirido dos modelos, uno 
de ellos un Sedan y otro un Imperial, en 
el que el constructor ha encarnado todo 
cuanto puede contribuir a que el automó-
vi l sea un instrumento de lujo y placer. 
Entré los que se consideran como afor-
tunados propietarios de un Chrysler se en-
cuentra el duque de Mcdinaceli, que ha 
hecho de él verdadero coche de gran tu-
rismo. 
El ilustre prócer llevó a cabo en la pr i -
mavera del año últ imo una excursión ci-
negética a Noruega. En un Chrysler con ca-
rrocería Brougham realizó todo el recorri-
do de Madrid a Trondhjem, ida y vuelta, 
lo que supone lín total de más de 11.000 
kilómetros. 
Nuestras apreciaciones personales sobre 
el hecho son confirmadas plenamente por 
el ilustre prócer, que se ha expresado en 
los siguientes t é rminos : 
«Nada pone tan de manifiesto las cua-
lidades de un automóvil como un viaje 
seguido, en el que muchas veces el tiem-
po apremia y no da lugar a repasar de-
bidamente el mecanismo. 
En el que he realizado úl t imamente he 
podido apreciar las excelentes' condiciones 
que reúne el Chrysler, que son principal-
mente la elasticidad de su motor y la sus-
pensión, que es buenísima. Sus carrocerías 
cerradas son también muy buenas y es-
tán admirablemente construidas y acopla-
das al chassis, de tal modo que es la pri-
mera vez que veo una caja iue no suena 
por n ingún lado después de un viaje largo. 
Por todos conceptos estoy tncantado con 
el Chrysler, que considero como un auto-
Eimir Esiomacai 
M\hmm 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
e l apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREÑIMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyess una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
móvil que sirve para viajes lo mismo que 
para ciudad, pues su chassis (sólo tres 
centímetros más que el 10 HP Ciiru''n) le 
permite maniobrar en las calleá ñ a s es-
trechas. 
Por todas estas razones no dejaré de 
recomendar esta marca a mis amigos.» 
El astanda de Olabour 
Una interesante y completa co-
lección de accesorios de calidad 
—o — 
En lós tiempos heroicos del automovilis-
mo, el cliente iniciado escogía el chassis 
de buena fabricación, a quien su nueva 
y acertada concepción aseguraba una mar-
cha más fácil que la de sus predecesores. 
Los coches actuales, fruto de una técnica 
estabilizada,* son concebidos según un mis-
mo standard y, pequeños o grandes, pro-
curan a sus propietarios la misma satis-
facción. 
El problema reside entonces en la selec-
ción juiciosa de accesorios necesarios y se-
riamente establecidos que, al completar el 
coche, hacen de él un vehículo precioso, 
cómodo para ser conducido en todo»' los 
tiempos, a todas las horas, y que ésíS exen-
to de los múltiples percances enojosos en 
la carretera. 
De entre las que se ocupan de la venta 
de accesorios motoristas, una de las más 
estimadas en toda Europa es sin disputa el enlace de la angelical señorita Mercedes 
la Sociedad Anónima Olabour, que cada | Bofarull Vilarcgui, hija de los barones de 
año ofrece una selección completa y pre- Ribelles, con el capitán de Ingenieros 
C R Ó N I C A 




será el santo de la condesa j 
Pet ición de 
Ha sido pedida la mano de la lindís 
señori ta Mercedes Aznar, hija del on^l^ 
nariero vizcaíno para el distinguido 10 
ven don Juan Caro y Guillamas, híiJ0-, 
la marquesa de Villamayor. 
Anteayer las celebraron el m a r ^ é g H 
Castell fíosríus y su consorte (nacida js 
bel Güell y López del Piélago). 
Son sus hijos doña Luisa, doña Man 
y don Félix Sentmenat. ri»l 
Soda 
breve se p ros te rna rán ante el ara 
angelical señori ta María Teresa . 
En 
ta la l   A 
gomániz y don Daniel Recuero. 
—Sa han unido en eternos lazos la 
ciosa señori ta Antonia Godó Valls, ^ 
del conde de Godó, y el bizarro capJ* 
de Artillería don Pascual Girona Ortufl11 
—Han contraído matrimonio la encant0 
dora señorita Isidora Senra Díaz, hija r 
distinguido ex subsecretario don Alfoiu. 
con . el ilustrado letrado don Femáis 
Senra Bernárdez. 
Fueron padrinos los padres de la conJ 
trayente, y testigos por la misma, 
Augusto Barcia, don Roberto Galán y ^ 
Pedro Mirata, y por él,* don Juan de ia 
Cierva, don Rafael Gasset, don José Guj. 
rón y el coronel señor Almagro. 
—El respetable Obispo de Dora y p^, 
de las Ordenes Militares, don Narciso de 
Estenaga Echevarr ía , ha desposado en ei 
templo de Jesús de Medinaceli a la p^. 
ciosa señorita María Luisa Márquez y , 
don Francisco Rosales Tardío, apadrinan, 
doles la hermana del novio, Concepción, T 
don Manuel Nogales Márquez, siendo te¿ 
tigos don Pedro Nogales, don Ventura Már 
quez Prado, don Luis Morales, don Jos¡ 
María León, don Manuel Ortega Gasset 
don Juan Rosales, don Luis Treviño y ¿ J 
José Medrano. 
Deseamos muchas felicidades a los nue. 
vos matrimonios. 
El 5 de mayo es la fecha señalada para 
ciosa de accesorios titiles. 
Los que han visitado estos días el Salón 
Automovilista, instalado en el Palacio de 
Hielo, se habrán persuadido de la impor-
tancia de la casa Olabour. Su stand es el 
que llama poderosamente la atención del , Epalza 
visitante por varias razones! instalación | Los desposó el reverendo padre Casimiro 
inmejorable y presentación de todos los | González, apadr inándoles la madre de la 
accesorios que puede necesitar todo auto- i desposada y el hermano del contrayente, 
Pedro Llabrés Sancho. 
—En el templo de Nuestra Señora íf| 
Carmen, de Neguri, ha tenido lugar elen-
lace de la gentil señori ta Jesusa Uja 
1 Tapia y el joven jurisconsulto don Pabb 
movilista. Además, la calidad de todo lo 
expuesto es incontrastable. 
Su majestad el Rey, que se detuvo allí 
largo rato, fué el primero en elogiar tres 
disyuntivas ' el l impiaparabr isai» . el espe-
jo y señal luminosa y el de la demostración 
de que las bujías K. L. G. no se engrasan 
nunca. 
La Sociedad Anónima Olabour tiene co-
mo exclusiva todos los productos de la 
casa S. Smith de Sous, de Londres, el lu-
brificante Mixtrol , las guarniciones para 
frenos y embragues Duraco, etcétera. 
De los productos Smith destacan las bujías 
K. L. G-, el limpiaparabrisas," el espejo f 
señal luminosa, los carburadores, las mag-
netos, termostatos, etcétera. 
Todos los constructores de automóviles 
como los conductores reconocen que la 
K. L. G. es la mejor de las bujías actuales, 
ya» que su técnica de construcción ha sido 
establecida sobre las bases experimentales 
más serias. 
El hecho de que los carburadores Smith 
son utilizados por el 90 por 100 de los co-
ches ingleses, constituye una garan t ía sobre 
su superioridad. 
La cuestión de señales y toda clase de in-
dicadores de tráfico está a la orden del día. 
De entre las numerosas marcas lanzadas al 
mercado se destaca por su feliz concepción 
el indicado Smith, que realiza una doble f i -
nalidad, como espejo-retrovisor y como se-
ñal de dirección. 
El Thermat o dispositivo que regulariza 
la refrigeración del motor y el limpiapara-
brisas, son actualmente unos accesorios in-
dispensables para todos los automovilistas. 
Teniendo presente la venta de una intere-
sante y completa colección de accesorios de 
calidad y la seriedad que ha distinguido 
siempre a la casa, nos explicamos perfecta-
mente el favor dispensado por el público mo-
torista a la Sociedad Anónima Olabour. 
Venta: Serrino, 30, Farmacia, MADRID 
y pr inc ipa l e s del m u n d o 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
los aparatos hasta ahora conocidos, y qiue 
queda completamente eliminado en el pro-
cedimiento M. B. M . El sistema de apriete 
consiste en una forma metál ica flexible, 
que, además de efectuar la pres ión sola-
mente sobre la banda de rodamiento del 
neumático, evitando, por lo tanto, que las 
paredes laterales de éste estén en contacto 
directo con el molde, efectúa el apriete 
de una manera progresiva y automát ica 
por intermedio de dos fuertes resortes, que 
ejercen stu acción sobre los dos brazos de 
una pinza especial, cuyos extremos accio-
la púb l ico ' todos los modelos lanzados a 
mercado, principalmente los modernos. 
Las camionetas son las que, desde luego 
se destacan más. Diríase que se ha procu-
rado exprofesamente este detalle. 
A propósi to ; con ocasión de la visita 
de su majestad el rey, don Alfonso se ex-
presó textualmente con las siguientes pa 
labras :-
«La camioneta Ford es insustituible, B 
Forzosamente, todos los industriales tie-
nen que subrayar la expresión de nuestn 
Monarca. 
A U T O M O V I L E S " R A L _ l _ Y ' 
S E C O N C E D E N A G E N C I A S 
P R O V I N C I A L E S 
Dirí janse a don E. L. de Sagredo 
San Agust ín, 7 
M A D R I D 
M O R A S , D E S A © D E L. A T A R D E 
I Ñ I G O 
C a l d a s d e O v i e d o 
Reúma, catarros, gripe mal curada 
GRAN HOTEL :-: TODO «CONFORT» 




y ¿ l ? ? . ^ «nferm«dades del RIÑON 
y VEJIGA, no se c u r a n c o n medi-
c inas que estropean el organi smo 
La na tura leza 
que le d i ó v ida , le dijra sa lud . 
Bebiendo cada d ía u n a botefla de 
AGUA DE 
C O R C O N T E 
l a m á s perfecta del mundo, 
se c u r a r á r á p i d a m e n t e . 
En Paraacia* y Orognerta». 
OtpO,Ho: ATeoida PrttUtt, IS.-Maírld 
CHICAGO — JUNIO, 1926 
Viaje organizado por «Le Conseil Géné-
ral des Pelerinages». Salida de VIGO el 31 
de mayo. Regreso, I rún , el 5 de jul io . 
Ida en el «Roussillon», clase única, y 
regreso en el «France», en primera clase, 
670 dólares; en segunda clase, 580 dólares. 
Para informes, programa detallado y adhe-
siones, dirigirse a EXPRINTER. Viajes 
práct icos . Mayor, 4, M A D R I D . 
ü E D I E I I ! ! 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
Nicolás María Rivero, 11, 
Montera, 35, y Goya, 6. 
P A L M I L 
JIMENEZ 
Es el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
E n a l t a v o z y a l o í d o 
Del infierno de una noche de tos se 
pasa a la gloria de un síueño tranquilo 
tomando las PASTILLAS CRESPO 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las PASTILLAS CRESPO, para la tos 
que curan deleitando. 
¡II ¡IES! Preciosísimos salen r e t r a t án -dolos Casa Roca. Tc tuán . 20. 
La mayor ía de los médicos calman 
tos con PASTILLAS CRESPO. 
Una PASTILLA CRESPO en la boca 1c 
l ibrará de la gripe, pulmonía , catarros y 
demás perniciosos efectos de todo brusco 
cambió de teraperatttra. 
don Domingo, figurando como testigos, por 
ella, don Ramón Barríé , don Juan Alvarez 
y don Víctor Tapia, y por él, don Vlcemj 
Villota, don Tomás Epalza y don Fernan-
do Jáuregui . 
Deseamos muchas felicidades al nuevíj 
matrimonio, que ha salido para el extran-
jero. 
Operación quirúrgica 
Con éxito satisfactorio le ha sido prao 
ticada una al conde de Colombí. 
Nuevo domicilio 
Los señores de M. de Galinsoga se han 
instalado en un cuarto de la casa núme 
ro 9 de la calle de Gaztambide. 
Viajeros 
Han salido: para Zafra, la condesa vio 
da de la Corte de la Berrona; para Pa-
rís, los marqueses de Ivanrey, y para An-
dalucía en automóvil , los señores de Chá-
varr i , las condesas de Guadalhorce y de 
Santa Marta de Babio, señori tas de Ben-
jumea y Heredia, Moreno y Torres y Car-
vajal y Colón; después i rán a Tánger, 
Tetuán y Ceuta; para Andalucía, el mar-
qués de San Damián. 
—En breve m a r c h a r á n a Austria los prín-
cipes Max Egon de Hohenlohe y sus hijos 
Mar ía Francisca, Alfonso y Christian. 
Regreso 
Procedentes de Milán, han llegado a Ma-
drid, con objeto de visitar los monumentos 
artísticos españoles, los señores Fabrís Va-
lentino, Cav. Ruiba Antonio, Ruiba LandI 
Vittoria, Prof. Comessatti Giuseppe, Tre-
leanl Guido, Peratoner Giuseppe, Perato-
ner Camilla, Comm. Padovani Ercole, 
Col. Bottagisio, Jacomoni Nazareno, Man-
zoni Francesco, Perfetti Pietro, Cav. Cas-
toldi Ing. Ezio y Castoldi Ferri María. 
—Se encuentra en Madrid, donde per-
manecerá unos días, nuestro compatriota 
el i íustre urólogo de París,! doctor De 
Sard, que ha dado una notable lección 
clínica sobre «Tuberculosis renal», .en la 
cátedra del doctor Marañón. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el del hijo de los con-
des de Samitier, barones de Hervés. 
Se le impusieron los nombres de Carlos 
José, apadr inándole la baronesa viuda de 
Hervés y nuestro distinguido amigo fel 
marqués de Echandía. 
Alumbramiento 
La consorte de don José Luis Escobar 
ha dado a luz con felicidad un niño. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el undécimo del falleci-
miento del señor don Alfredo Lasala y Es-
pin, y el 26 de noviembre h a r á veintiocho 
años que mur ió su esposa, la señora doña 
Emilia Suquílvide, ambos de grata me-
moria. 
Todas las misas que se digan mañana 
lunes 20 en el templo de San Manuel y 
San Benito serán aplicadas por las almas 
de los finados, a cuya distinguida fami''8 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Fallecimientc 
El 16 falleció en su casa de la calle de 
Torrijos, número 7, la señora doña María 
de los Dolores Vidaurreta, esposa de don 
Félix Mazaricgos. 
La finada, por su juventud, virtudes J 
caridad, se granjeó en vida de justas sim-
pat ías . 
Era sobrina carnal del ilustre académico 
don Miguel Asín Palacios. 
Enviamos sentido pésame a los deudo5 
de la malograda señora. 
Rogamos a los lectores de EL DEBA'I1, 
oraciones por la finada. 
E l Abate FARIA 
" 
Los señores Delingette 
en Madrid 
Atravesaron con un automóvil el con-
tinente africano 
Esta tarde l legará a Madrid el coman-
dante Delingette, del Servicio Geográfico 
del Ejército francés, acompañado de s 
señora. 
Los señores Delingette, con el meiánic0 
Bonaure y su criadt) negro Mahadú. a<ríV 
vesaron de Norte a Sur el inmenso conti-
nente africano en un automóvil de 10 Hl -
haciendo un recorrido de 23.000 kilómetros, 
que empezó el 1 de noviembre de I924 .J' 
terminó el 4 de ju l io de 1925, después 0V 
haber ctíuzado espesuras, terrenos panta-
nosos, bosques tropicales-y desiertos. • 
A su regreso a Francia fufé a scend ió 
raonsieur Delingette al grado de coman-
dante, y se le concedió a madame Delin-
gette la Legión de Honor. 
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L a i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l 
t u r i s m o e n E s p a ñ a 
Hablatido con el ministro 
de Trabajo 
por dos veces habíamos escrito en es-, 
colamnas sobre la necesidad de in-
Jr gjjializar—encauzando, fomentando, ex-
¡otando—el turismo en nuestra patria. 
Nuestros artículos — aparentemente — no 
n servido para nada. Ni un folleto, ni 
¡¡na fotograHa, ni un dato se pueden ob-
, er en las agencias de viaje sobre 
estra patria. Al Consulado de Munich 
d r i b l a n periodistas alemanes, que de-
csaban hacer propaganda en contra de 
ifalia dirigiendo hacia nuestra patria a 
numerosos turistas alemanes de pri-
avera. Pedían fotografías de España, 
'^nara conseguirlas hubo que recurrir..., 
^ *r.Hchési que posee el Lloyd Norte 
le Turismo 
ina inslilu-
s!^" poblé, elevada, artística, que de 
a los «clichési que posee 
Alemán! La Comisaría Regia d( 
P mientras tanto siendo ui 
'e11 - t i - ole 
pende ¿el ministerio de Instrucción pú-, mmo si su fin fuera enseñar nues-blica, cui"" 
: arje y no ((explotar» nuestro arte. 
\ nosotros, sin embargo, economistas, 
wue vhTm03 en centros de turismo, esa 
apatía de nuestro Gobierno—y de nues-
Jg opinión pública—en cuestión de tan-
ja importancia para nuestra riqueza na-
cional, nos irrita y nos indigna. 
¿Por qué la Comisaría Regia de Turis-
no se transforma en un organismo 
comercial, como pedíamos en uno de 
nuestros artículos? Cuando nos hacíamos 
esis pregunta en esta ciudad del arte y 
de! comercio y del turismo, donde hemos 
venido a la busca de unos documentos 
sobre su papel-moneda del siglo XI I I , 
.̂ os enteramos de que se encuentra en 
olla, para asistir a la inauguración de 
gu Feria, nuestro ministro de Trabajo. 
A las doce, después de cerrada la Am-
hrosiana (es inexplicable y doloroso que 
.las bibliotecas y archivos de Italia sólo 
estén abiertos cuatro o seis horas dia-
rias), nos dirigimos al «Albergo della 
Citt&t, como el patriotismo exacerbado 
del momento lia rebautizado al antiguo 
y lujosb «Hotel de la Villei. En su thall», 
rodeado de un grupo de caballeros ele-
gantes y bajos —como buenos i I alia-
dos—nos encontramos a nuestro minis-
íro, que por su estatura y la senci 'cz de 
su vestido nos parece un alemán. 
Le hablamos de nuestros proyectos. 
:(Esic plural se refiere a la creación de 
un Instituto Español de Investigaciones 
en Alemania, que organizará a" nuestros 
pensionados en ese país y corresponde-
rá a otro análogo que los alemanes, es-
pecialmente la Górresgesellschaít inten-
tan crear en España.) El ministro los 
aprueba, y con respecto al turismo nos 
dice lo siguiente: 
«El ministerio de Trabajo tiene en es-
tudio un proyecto, que establecerá la sin-
dicación en la industria hotelera, según 
tiene pedido alguna Asociación de comer-
ciantes. Hecho esto, sé publicará la lis-
ta de hoteles y precios, y se tratará de 
traer al ministerio de Trabajo la Comi-
saría Regia de Turismo.» 
Nuestra alegría al oir tal manifestación 
i'es considerable. Damos por hecho la rea-
' lización de nuestro proyecto. Ta comer-
cialización de aquella admirable pero in-
eficaz institución. Ello es una necesidad 
inaplazable e imprescindible. Se trata de. 
compensar el resultado desfavorable de 
nuestra pavorosamente adversa balanza 
comercial con el extranjero, que saca 
anualmente de España más de 1.500 mi-
llones de pesetas. Racionalmente pensan-
do, ése comerció exterior ha de seguir 
siendo adverso por muchísimos años 
(hasta que se consigá nuestra soñada 
industrialización). Para remediarlo no se 
yislumbra otro recurso que el turismo. 
Este, a poco que se le fomente, nos trae-
Tá anualmente un millón de extranjeros, 
i (A Italia vinieron en 1925 más de dos 
millones.) Cada uno gastará, por lo me-
nos y en término medio, 1.500 pesetas.-
Por tanto, ingresarían en nuestra econo-
mía ¡¡(¡mil quinientos» millones de pese-
las!! ¿No merece esa cantidad que se le 
dedique un poco de atención al asunto, 
ique se establezca esa entidad comercial 
constructora de hoteles, propugnadora de 
nuevas comunicaciones ferroviarias, pro-
pagandista y organizadora? 
Para terminar. Rogamos a nuestros l i -
teratos, reformadores e intelectuales que 
ilo se metan tanto con la ((España de 
pandereta». Cada pueblo debe tener sus 
trajes y sus costumbres típicas, que no 
•pueden ser motivo de vergüenza. Los tra-
jes andaluces son más bonitos que los 
Mvaros, por ejemplo, y, sin embargo, 
directores de Rancos y profesores de Uni-
versidad los encuentra todo el mundo en 
los alrededores de Munich con sus «le-
flerskosen» y las absurdas medias, que 
sólo cubren la panlorrilla. llagamos a los 
^nrlaluccs que trabajen y estudien, y de-
jémoslos con su indumentaria, que es he-
Ha: ¿por qué la imitan, si. no, en todo 
€l mundo? 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Milán, 13 abril. 
: Grandes inundaciones en 
el Brasil 
Se han recogido ya más de 40 
cadáveres 
—o— 
RIO JANEIRO. 17.—Se reciben tr ist ís imas 
noticias de las inundaciones que se regis-
tran en casi todas las comarcas. Los ríos 
lian penetrado, al desbordarse, en los cam-
pos y poblados, anegando las casas y pau-
sando centenares de víctimas. Hasta aho-
ra los cadáveres recogidos pasan de 40. 
Brigadas de obreros recorren los lugares 
de mayor peligro para prestar auxilio a 
los bloqueados por las aguas. De todas las 
reglones han marchado Comisiones a la 
capital para solicitar el auxilio del Go-
bierno. 
Las pérdidas ê calculan en muchos mi-
llares de contos. 
Bautizo de la hija del 
duque de Alba en Palacio 
1. La neófita con su padre, el duque 
de Alba, y su abuela materna, la 
duquesa de Aliaga, al llegar a Pala-
do. 2. La primogénita de los duques 
de Alba bautizada en Palacio y apa-
drinada en la solemne ceremonia por 
sus majestades los Reyes 
{Fot. Vidal.) 
Mussolini llegójiyer a Roma 
Se le ha tributado un gran recibimiento 
—o— 
ROMA, 17.—Hoy ha llegado a Roma Mus-
solini de regreso de su viaje a Tripolita-
nia. 
Se le ha tributado un recibimiento gran-
dioso, pudiendo decirse que estaba en lae 
calles todo el pueblo de Roma.—E. D. 
EL DEFENSOR D E ZANIBONI DEFEN-
DERA T A M B I E N A MISS GIBSON 
ROMA, 17.—/I Messaggero anuncia que 
el procurador del Rey ha designado al 
abogado diputado Brono Cassinelli defen-
sor de oficio de la sefiora Violet Gibson, 
autora del atentado contra Mussolini. 
El señor Cassinelli, que hab ía depuesto 
j en el proceso Matteottí como testigo, es 
' también defensor del diputado socialista 
Zaniboni, que el 4 de octubre preparó un 
atentado contra Musoslini, complot que 
abortó al ser descubierto ipor la Policía. 
C u e n t o d e l d o m i n g o 
- E E -
LA SORPRESA 
E L M O N U M E N T O A L R E Y 
E N S E V I L L A 
Comienzan a llegar viajeros para 
la feria 
SEvjyjjY, 17. — Se lia reunido en el 
jun tamiento la Comisión designada para 
so y1^00'̂ 11 de un monumento a Alfon-
<le 1 ^ Cn *a I^aza ^e EsPa"a' del recinto 
do Exposición Iberoamericana, acordan-
e n f ^ 0 , aParte de que contribuyan las 
^tidades oficiales 5- particulanes, se abri-
lar suscr'Pci6n eminentemente popu-
Cj.nPara sufragar los gastos de canstruc-
due" ^"^""sdor c i v i l ha obligado a los 
Cadaos dc fondas y hoteles a fijar en 
«xir ""v ^c Ias habitaciones los precios 
Snte í 'ÍQ^ qilc han de cohrarse du-en ^ ?s d'as do ferias, no permit iéndose 
Suf^i-0 .n ,'1̂ cruno n^e dichos precios sean 
en i " 0 ' / ^ a1 fl0ble do los que se cobren 
os domás días ordinarios, 
rifa J Se ,1a Pllblicado la vigente ta-
al peí i-COC'les de alquiler, recomendando 
t\cm n 1co (1UR demuncie cualquier infrac-
tos f observe a este respecto, 
«íotánd llegan atestados de público, 
•^njftr 0 la r"'0-^110'11 416 "umerosos ex-
—iCrees q!ue vendrá? 
Matilde, que con la frente apoyada cn 
los cristales del balcón permanec ía invó-
v i l y abstra ída contemplando el cielo plo-
mizo, donde bogaban, persiguiéndose, unos 
nubarrones de caprichosas formas, repuso, 
encogiéndose de hombros y sin volver si-
quiera la cabeza: 
—¡Me da lo mismo 1... 
Los labios de su madre, doña Clemencia, 
se contrajeron ligeramente, y al cabo de 
una corta pausa con t inuó : 
—El te quiere más que tú a él. 
Y viendo que Matilde seguía callada, y 
como si no la hubiese oído, pros iguió : 
—Te quiere y... te conviene, hija mía. 
Arturo es un muchacho que lo reúne todo: 
buena figura, s impat ía , distinción y for-
tuna. 1 Cuántas quisieran un novio así, un 
marido as í ! El te promete una vida gra-
ta, la satisfacción de todos los caprichos, 
el porvenir resuelto... Y, además, hija, hay 
que encararse con la realidad: vas a cum-
pl i r veinticinco años dentro de dos meses; yo 
estoy muy achacosa, muy enferma, y cuan-
do yo falte, te quedarás sola en elmundo, 
sin otros medios para vivir que la modes-
t ís ima orfandad; itú, acostumbrada a que 
nada te falte; tú, que no tienes ni idea de 
lo que es ganarse la vida trabajando, n i 
has aprendido un oficio! ¡ Imagina qué 
porvenir, huér fana y sola! En cambio, ca-
sada con ese muchacho que te quiere de 
veras, que es rico... 
Matilde, triste, y con la cabeza baja, vino 
a sentarse al lado de su madre en el sofá. 
—Sí—dijo suspirando-, no me repitas tus 
razonamientos y las tétficas descripciones 
del m a ñ a n a que me aguarda... si no me 
caso con Arturo. ¡Haré lo que quieras... 
como lo hice siempre. Me casaré para cal-
mar tus sobresaltos, para darte ese último 
gusto! 
— ¡Oh, no, hija, no; de ningún modo. 
Por obediencia solamente, no. Mis reflexio-
nes y consejos no pueden ser, en. este ca-
so, sino eso..., consejos! 
En la boca primorosa de la muchacha 
floreció una sonrisa. 
—¿No estoy ¡pedida ya? ¿A qué entonces 
insistir en lo que es lun hecho? 
La.madre, mirándola a los ojos, le pre-
guntó : 
—Pero..., ¿le' quieres? 
Matilde, vacilante y contemplando el te-
cho, dijo, al fin : ' 
—Lo bastante para casarme con'él. . . , aun-
que le hubiese preferido con menos dine-
ro y con más corazón. 
—Ay, hija—repuso doña Clemencia—, los 
poetas son hombres... de adorno; Los re-
yes de la vida, en cambio, son los hom-
bres que no suefian, que no viven sino las 
realidades; en una palabra,, que saben 
vivir . . . 
—¡PuedeI—suspiró Matilde—. ¡Habrá que 
ser «práctica», como decís, renunciando a 
la dicha y al amor que se ha soñado y se 
ha aguardado tanto tiempo! ¡Una ilusión 
menos y un sacrificio más ! . . . 
—¿Y Matilde?—interrogó Arturo a doña 
Clemencia, después de haberla saludado y 
preguntado con respetuoso iirtorés por sus 
achaques habituales. 
Doña Clemencia, agradecida, sonr ió : 
—Matilde saldrá cn seguida, dentro de un 
momentito; en cuanto sepa que está usted 
aquí... 
Y efectivamente, a los pocos instantes sur-
gió Matilde en la salita, como una apari-
ción radiosa y seductora, de una belleza 
excepcional. 
—¡Te he adivinado por el perfume!—dijo 
él, saliendo a su encuentro- y cogiéndola las 
dos manos. 
—¿Por el perfume? ¡Si no llevo ahora 
n i n g u n o ! — e x c l a m ó ella, con un gesto 
asombrado, de coquetoria ingenua. 
—¡Ah, entonces es el perfume encanta-
dor que tienes toda tú ! 
— ¡Delicado p i r o p o ! — i n t e r r u m p i ó doña 
Clemencia con una sonrisa, añadiendo—: 
¡Ahí se quedan ustedes un momento só-
los! 
Y salió de la estancia, para dar unas 
órdenes... 
Ambos se sentaron en el sofá, muy jun-
tos, hombro con hombro, ocupando, ape-
nas, la mitad del asiento. 
—Tu madre es ¡buenísima!—exclamó é l , | d o es tuya! 
al cabo de un silencio. 
—¿Porque.. . se ha ido?—tepusp ella, iró-
nica y bajito. 
—No sólo pdr eso... 
—¡Ah, ya!... 
Y Matilde, cambiando de tono, ya en 
serio, cont inuó: 
—Sí, es buenísima, ¡ u n a santa l ; pero 
muy desobediente para curarse. 
Los médicos no consiguen que siga un 
plan: los aburre, los rinde. ¡Ni medici-
nas a su hora, ni rég imen! No hay ma-
nera de que se someta a las prescripciones, 
y como tiene una voluntad de hierro, ¡cal-
cula! ¡Una voluntad enorme", invencible! 
— ¡Como la mía!—inter rumpió él, ufano—. 
¡No censuro a tu madre. La voluntad es 
una vir tud cumbre! Lo que sí es cierto es 
que debe de ser una vir tud exclusivamen-
te masculina. 
Matilde, protestó; 
—¿Y por qué masculina exclusivamente? 
Supón que la voluntad, la gran voluntad 
de una mujer, le sirve para agradar a su 
marido, para hacerlo dichoso, incluso para 
suplir con ella lo que no siente de una ma-
nera espontánea... 
—¡Declaro que tienes mucho más talen-
to que yo. Esa respuesta admirable con 
que me has ^confundido» lo demuestra! 
—¿Sin ironía? 
— ¡Te lo ju ro! 
—Pues a pesar del juramento, ¡no ló 
creo, porque no es verdad. Yo no .tengo 
talento, desgraciadamente; si acaso, si aca-
so, un poquito de sentido c o m ú n ! 
—¿Y no crees tampoco que te quiero 
mucho?—le dijo él, casi al oído y apasio-
nadamente. 
—Eso..., ¡puede!—murmuró ella, mirán-
dose las puntas de los pies—. ¡Puede que 
sea así, hasta... cierto punto, aunque tú 
te ríes de las grandes pasiones, según di-
ces; "de los sentimentalismos, como tú los 
llamas, porque, según tú, eres el hombre 
a. la moderna, el hombre práctico, sobre 
todas y ante todas las cosas... ¿No es así, 
como eres? • > 
Arturo, cabizbajo, permanecí^ silencioso, 
como si una lucha tremenda'se desarro-
llase en su interior...- . 
Matilde le miraba de soslayo y observa-
ba aquel titubeo, aquella actitud, en que 
nunca hasta entonces le hab ía visto. 
—¿No me contestas?—insistió dulcemente. 
—Sí—exclamó el de pronto y decidido—. 
Te voy a contestar y de una vez. ¡Es una 
confesión, Matilde : , toda una confesión y 
lun arrepentimiento! Yo no soy el hombre 
que finjo ser... ese hombre a que te lías 
referido hace un momento .y «al que tú 
no quieres, aunque to esfuerzas con todo 
tu talento en disihiular la repulsión (¡uc 
te inspira. No, Matilde, • no; no séy ese 
tipo que aparento ser. Es una «defensiva», 
nada m á s ; una ndefensUa»... social, que 
la experiencia me ha aconsejado que adop-
te. Ese tipo de hombre es «el que se lleva», 
el «que se cotiza», el «que viste», y yo lo 
he adoptado como un disfraz o u n á he-
chura de moda: esto' es todo.. Así,, por 
ejemplo, yo doy a entender que mi fortu-
na, en realidad modesta, es mucho m;is 
grande, a fin de explotar el servilismo in-
nato de las gentes al dinero, de esas gen-
tes ¡que lo perdonan todo, menos qm? so 
carezca do é l ! Hay que tener dinero, o... 
hacer creer que se tiene: he ahí e] «file-
ma. Y del mismo modo, l'iay que adoptar 
un «tipo», el que está en boga, el que f 
admirado y ¡halla facilidades para todo; e l , 
«tipo» del hombre a lo yanqui, o a lo que i 
sea, escéptico, positivista, todo cálculo, ob-
sesionado por el éxito material en la -.ida, 
y de espaldas a la espiritualidad y a todos 
los valores sentimentales e ideales... Pero 
yo, que incluso a t i me he presentado co-
mo tal tipo, no soy ese tipo, ni ese hom-
bre. ¡Al revés. Sueño cosas, tal vez de-
masiado lejanas e imposibles ¡ abomino de 
esta farsa que la vida me impone y po-
seo, en cambio, un corazón que es para ti 
sola, y que sintiendo todas las ternuras, 
está hambriento de ellas!... Y ahora que 
me conoces como soy, me asaltan una du-
da y luna tristeza infinita, ¡ la de que ni 
perdones el engaño ni sea mi verdadero yo 
digno do tu ca r iño! Tú soñaste, qu izá . . 
Ella, que le hab ía oído con creciente in-
terés y con los ojos abrillantados por un ín-
timo júbilo, exclamó, amorosa, por toda 
respuesta: 
—¡Te doy ahora mi mano como si 110 
te la hubiera prometido! ¡Ahora es cuan-
El marqués de Comillas 
Cúmplese hoy el primer aniversario de 
la muerte del que fué insigne patricio don 
Claudio López Brú, marques de Comillas. 
Dijese al morir aquel espejo de caballe-
ros cristianos que en muchas ocasiones 
habr ía de notarse el vacío que dejaba en 
la sociedad española. Un año ha pasado, y 
es imdudable que su memoria permanece 
viva en muchas gentes, y muchos corazo-
nes aún vibran de emoción al recuerdo 
de las grandes obras que el marqués de 
Comillas realizara. Porque es sabido que 
en su espíri tu generoso hallaron siempre 
cabida los desvelos por el bien públ ico 
como los dolores de los hogares humildes, 
A l recordar lo que nadie olvida, EL 
DEBATE renueva las justísimas alabanzas 
que t r ibu tó al insigne procer un año hace, 
renueva también el testimonio de su pe-
sar por aquella pérdida irreparable y r e s - ] p a ñ 0 i ; ¿¡5 vivas 
E l " D í a de E s p a ñ a " en la 
F e r i a de Mues tras de M i l á n 
Se proyecta la construcción de f l i n 
pabellón propio 
—c -
M I L A N , 17.—Se ha celebrado el «Día de 
España» en la Feria de Muestras de M i -
lán. A la inaugurac ión asistieron el mi -
nistro de Trabajo, señor Aunós; el presi-
dente, Nova; el ministro de Economía ita-
liano, Belluzzo, y representaciones de este 
país y española. E l señor Aunós dijo que, 
comisionado por el Gobierno, hacía a M i -
lán entrega del pabellón español, honra 
de la industria nacional, el que tenía el 
honor de inaugurar, en nombre del Rey; 
agradece las atenciones dispensadas, y es-
pera que en concursos venideros aumen-
tará la importancia de las exhibiciones 
españolas, llegando al establecimiento de 
un pabellón propio, cuya construcción 
propondrá al Gobierno. 
Le contestó el presidente del Comité or-
ganizador de La Feria, agradeciendo la 
presencia del ministro, yexpresa que M i -
lán se honra con albergar al pueblo her-
mano, y formula votos por que cont inúe 
su representación!. 
Después visitaron todos los «stamds» de 
la Feria, 
Por la tarde se celebró un banquete, 
ofrecido por el Comité de la Feria a la 
Delegación española-
A l final la mús ica in te rpre tó los him-
nos nacionales, y se cambiaron las con-
decoraciones entre los representantse de 
ambos países. 
En su discurso el señor Nava recordó su 
visita a España y al Rey, y most ró su sa-
tisfacción por la concurrencia a los cer-
támenes entre España e Italia, y pide que 
sea pronto una realidad el pabellón- es-
al Rey y a Primo de 
quesa viuda de Comillas y a sus familia-
res y deudos. 
Funerales en Cádiz 
CADIZ, 17.—En la iglesia .de San Fran-
cisco se celebraron hoy solemnes funera-
les por el alma del marqués de Comillas, 
de cuyo fallecimiento se cumple hoy el 
primer aniversario. Presidieron el duelo 
las autoridades y el representante de la 
Transa t lán t ica . Asistieron numerosís imas 
personalidades, las tripulaciones de los 
buques que se encuentran en Cádiz y 
otras muchas personas del pueblo. 
Lyautey v a a ser operado 
PARIS, 17.—El mariscal Lyautey ha in-
gresado en la clínica de Bizet, donde será 
operado de una apendicitis. 
—¡Mati lde!—murmuró él, depositando en 
ella un largo beso. 
En ese instante entró en la salita doña 
Clemencia 
— ¡Estábais para que os hicieran un re-
trato ¡—dijo al verlos 
Matilde corrió hacia su madre y la abra-
zó, furiosamente. 
—Pero..., ^ q u é te pasa, qué 'ocurre que 
estás tan contenta? ¿Qué ha sucedido- in-
terrogó la buena señora, medio sofocada 
por los abrazos y los besos. Y Matilde, 
entonces, poniéndole una mano en los la-
bios, repuso, alegre: 
—¡Que ahora sí que me siento dichosa, 
muy requelefeliz. Muy, muy feliz! ¡No 
me preguntes en este momento! Más tar-
de... más tarde te lo explicaré todo, mami-
ta... ¡ todo! 
Curro VARGAS 
Rivera, que fueron contestados. 
E l ministro de Economía, señor Belluz-
zo, agradece la par t ic ipación de España 
en la Feria de Muestras y al Rey las con-
decoraciones otorgadas a los italiayos; refi-
rióse a las conversaciones habidas en Roma 
acerca de los Convenios económicos, y en 
nombre de su Gobierno expresó la grat i-
tud por que el Gobierno español fué el 
primero en reconocer el fascismo. 
E l señor Aunós dijo que España, hija de 
Roma y patria de emperadores romanos, 
le enviaba para manifestar el afecto que 
profesamos a I ta l ia pr imogéni ta , gran 
pueblo que i luminó la faz del mundo. 
Unidos bajo el Imperio, y después de du-
ras pruebas renacimos con personalidad 
propia poderosa; la historia nos separó, 
pero sólo para hacer brotar las ranees don-
de cimentar la vida nacional, y tan pronto 
se afirmaron vuélvese a trenzar nuestro 
destino, ya que tenemos común origen y 
afinidad de idiomas; la geografía nos pre-
senta motivos de coincidencia para con-
solidar más la firme amistad. 
«Alfonso X I I I y Primo de Rivera, dice, 
genuina representación de España, quisie-
ron qUe un ministro traiga a Víctor Ma-
nuel y Mussolini, que encarnan la nueva 
Italia, cordiales saludos. 
Nuestra presencia en la Feria de Mues-
tras tiene dos significados: afianzar la amis-
tad entre España e I tal ia y mostrar los 
progresos de nuestro país.» 
Enumera las leyes dictadas para impul-
sar la economía nacional y valorizar toda 
riqueza. 
Rogó a Italia asista a las Exposiciones 
de Barcelona y Sevilla, felicitó al Comité 
de la Feria y br indó por Italia, por sus 
Reyes y por Mussolini. 
E l elocuente discurso del señor Aunós 
mereció una ovación calurosa. 
C H I N I T A S 
«BARCELONA.—El doctor Guillame!: ha 
muerto extremadamente pobre, hastia, ei 
punto >de que no ha dejado dinero n i ^par» 
pagar lüs esquelas de defunción en los 
periódicos locales, cuyas Empresas han or-
denado la^ inserción gratuita.» 
Dios Nue&ro Señor pone a veces esfxtniK 
pas vivas artie los ojos más recalcitrasrites* 
Los que hablan, con fines conocidos,, deQ 
«alto clero» pueden, si gustan, mirar ésta* 
Pero, no. La m i r a r á n y g u a r d a r á n siLer*. 
do . Así cobran alientos, por no dejar di , 
cobrar algo, para seguir faltando ,a ln 
verdad. 
-* * » 
Vamos a rectificar. 
Por una sola vez, y para calmar eWmai 
disimulado enojo de un contradictor, guta 
en lugar apartado de un diario, y coeitrai 
una pobre chinita nuestra, ha desahogado' 
la necesidad de una répl ica exqit isi tamailz 
descortés. 
Recordábamos que la responsabilidad. 
cosa humana, y que, por, tanto, los aatna^ 
les son irresponsables. 
Dicho así, efectivamenter parece qne. ne* 
gamos que haya entre los hombres emita-
ms irresponsables. 
y , no las hay. Positivamente, las Ihay, 
* * * 
De una pelea en lo que podrlamosr l la-
mar quasi seminarium reipublicae ¡saca* 
mos estas palabras : 
«Estoy conforme en que la polí t ica es-
pañola ha sido menos locuaz, cnantfi;iti-
vamente, que en otros países europeos.» 
¿Pero qué quiere decir esot iQue ajjuí 
se ha podido hablar más todavía? 
¡Ahora se .comprende el afán de cUguiioa 
por volver a «¿a normalidad» \ ¡$c les cs-
tán pudriendo los discursos que no tuvie-
ron tiempo de desembotellar \ 
Que acaben de pudrírseles es rruenesker* 
Y luego, veremos. 
* * *• 
«De China.—El presidente dimisionario 
quiere volver a ocupar su puesto.» 
Bueno. ¿Y no decían no sé qué de que 
la civilización viene de Oriente! 
Pues que conste que en el continente 
europeo ese fundamento de política ya-no 
( ío lleva casi nadie. 
1 Es verdad que ha dado en todas partes 
un resultado... 
En España toda la polít ica venia siendo 
esc. El presidente que se va ; , cl presidente 
que siente haberse ido ; el presidente que 
vino y no quer ía irse... 
Ahortf, ahora verán en China lo que es 
bueno. 
* * * 
Leemos, ¿ o n la natural satisfacción, que 
se anunc íd la «reposición de La dama de 
las camelias»,• 
Oíra v íc t ima arrancada a la tuberculo-
sis. Vamos progresando. 
* * » 
De un entierro seguimos escribiendo?: 
«El fúnebre acto constiílryó una sentida 
manifestación de dttelo.» 
Y, para que se ved, ya no es esto escri-
bir de m.ás, puesto que no hace mucho dis-
puso su sepelio una sefiora—antes de. mo-
r i r , es claro—en forma tal, que se pudo 
decir de él'. «El regocijado entierro consii-
tuyó una juerga que pa -qué.» Bien está, 
pues. 
# * 
Se habla del Jurado de la Exposicióri de 
Bellas Artes, y escribe uno: ' 
«Por bien que esté, dentro de poco le 
parecerá mal a muchos y bien a pocos. 
Ojalá no llegue el d í a en que no le pa-
rezca bien a nadie;' aunque, para ese tris-
te resutado, sólo con ser jurado tiene ya 
la mitad del camino íiecho.» 
Vuelvan ustedes a leer eso y apliquesnlo 
al otro Jurado. Verán qué . bien.. 
» * • 
«Nueva obra de don José Arrióla.—El fa-
moso pianista español don José Arrióla, el1 
«Pepito Arrióla» de no hace muchos años, 
ha terminado en Berlín, su residencia ha-
bitual, una nueva produoción musical.» 
Pepito... Don José... 
¡Ha perdido, a pesar de sus triunfos, k> 
mejor que tenía] 
« « « 
*¡Revolución! A cuatro pesetas sema-
nales-» 
Aquí hubo tiempos en que se negociaba 
con la revolución. Que si la hago„ . Que 
sí no la hago... ¡A que la evito].. . ¡A que 
no la evito]. . . 
AJiora -. ped ían más de cuatro pesetas. 
i \,Y se lo daban!! 
» * * 
«El pueblo, el bajo pueblo, que no ha 
leído n i leerá probablemente el Quijote, 
tiene, sin embargo, un concepto cabal de 
Quijano. Xe ven, le comprenden, le sien-
ten, sin haberse molestado en desflorar las 
páginas de Cervantes.» 
[Aquí se levanta don Miguel, coge sus 
páginas sin desflorar, se inclina cortés, y 
«Nada, nada. ¡Si molesto, me voy.\* 
FUNCION BENEFICA EN CORDOBA 
D ¡ 
[üiyüe t n la cuarta columna.) * 
stinguidos jávenes qt c lomaron purte en la función benefica. cuyo pro 
ducto destina a las escuelas de la Acción Católica de la Mujer ují 
U'oí. ¿ojitos.) 
dice 
« * » 
En la vista de una causa contra un es-
critor obsceno se presentó un testigo que 
«dijo que era muy difícil señalar el con-
cepto de lo pornográfico, y que en la lite-
ratura clásica hab ía párrafos que podían 
hoy parecer pornográficos, pero que no 
hab ían sido escritos con la intención do 
escandalizar». 
Absolutamente exacto. Y en eso estriba 
la diferencia: estos de- ahora son escan-
dalosos profesionales, y a ú n dir íamos ma-
triculados como expendedores de estiércol 
impreso. Es la distancia entre Juan Ruiz, 
el Arcipreste, y... 
* * * 
«En estado de embríagnez cae a la r ía 
y se ahoga.» 
Si hubiera que perseguir al asesino de 
este inféliz, a quien el Cielo haya acogi-
.do, nos veríamos apurados. ¿£i vino?... 
¿El agual. . . 
* * * 
Hagan el favor de retirarse u n poco, qne 
va este dia loguülo de una novela reciente 
a la antología, que un querido lector co-
lecciona : 
«—lYa se fué l ¿Fa? 
— ¡Ya! 
Y las dos habían cambiado su aire reta-
dor y sus cabezas caían sobre sus pechos. 
—¡Yaf—exclamó Ruht de pronto, acer-
cándcfse a la verja y sacudiéndola con sus 
manos—. ¡ Ya! 
Y viniendo a Irene, repi t ió : 
—Ya se fué... 
— ¡Ya!—volvió a decir Irene.» 
¿Y qué vamos ya a decir nosotros^ 
¡ s í ! 
- ¡ Y a . ya] VIESMO 
La estatua a Ossio en Córdoba 
CORDOBA, 17.—El próximo domingo se 
celebrará el acto de descubrir la estatua 
del Obispo Ossio, obra de Coullant Valo-
ra, erigida en la plaza Capuchina. Asis-
t i rán el Nuncio de Su Santidad y otros 
varios Prelados, * 
París perdió 25.000 habitantes 
desde el año 1921 
PARIS, 17.—Con arreglo al resultado, 
provisional aún, del censo efectuado el d ía 
7 de marzo próximo pasado, la población 
de Par í s suma 2.836.433 habitantes, o »ee 
25.017 menos que en 1921. 





Chasis Ptas. 3.750 
Con arranque, 4.100 
F á b r i c a B a r c e l o n a 
H e a q u í e l secreto de l a m i t a d de l é x i t o en 
el comerc io y en l a v i d a . E l comerc ian te m o -
derno ded ica todos sus afanes a conseguir 
dar a l c l iente l a s e n s a c i ó n de una o rgan iza -
c i ó n a l a moderna : rap idez , e c o n o m í a de gas-
tos, segur idad . 
E l c a m i ó n F O R D es e l v e h í c u l o que r e ú n e 
todas estas condic iones den t ro de u n p rec io 
fuera de t o d a competenc ia y de unas cua l i -
dades insuperables. 
6 ' 
A d q u i e r a u n c a m i ó n F O R D adecuado a las 
necesidades de l d í a y y a p r o b a d o en t odos 
los r amos de l a indus t r i a s in dejar l u g a r 
a duda . 
F O R D M O T O R C O M P A N Y 
S. A. E. 
B A R C E L O N A 
0p( 
BtADRID.—A5o X V L — N t i m . S-228 
Domingo 18 de abr i l de 1926 
COTIZACIONES 
DE BOLSA 
i POR 100 INTERIOR.—Serie F, 68,75; E, 
¿ M i D, 68.80; C. 68.90; B. 68.90; A. 69.25; 
r, v H, 69.25. 
TVPTID\ FERROVIARIA.—Sene B. 99.70. 
A POR 100 EXTERIOR.—Serie E. 82.50; B. 
J . A. 85.50; G y H. 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C. 93.75; 
0 75: A. 94. 
^ POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Sene 
r 93 60; B. 93,60; A. 93,60. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serie A, 
-miifl- B lOL40 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A. 
3n9 25: B* 102.10 (febrero, tres años ) ; B. 
iní80'(noviembre, cuatro años ) ; A. 101.70; 
1 mi 65 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
. isfifi 90: Interior, 1909, 90; Ensanche. 
£ ídem 1915. 86; Vil la Madrid-, 1918, 86; 
1923 92,50; Sevilla, 95,25. 
F L O R E S CON GARANTÍA DEL ESTA-
rJx raia de emisiones, 85,50. 
r í ñ i lLAS HIPOTECARIAS. — Del Banco, 
r 100 91.50; ídem, 5 por 100, 97.60; 
f, P°r 6 por 100. 107,90. 
ArClONES.—Banco de España, 599; Ta-
9Q2- Banco Río de la Plata, 55; 
S e í ó n i c ^ 100.25; El Guindo. 104; Cons-
tnra Naval (blanca), 65; Hidroeléctrica 
E S ñ o l a 170: Unión Eléctrica Madrid. 
ESso- M. Z- A - contado 438,75. dinero; 
>ortes, fin corriente, 462; Metropolitano, 
^03 • Tranvía5- 75,25. 
OBLIGACIONES—Azucarera no estampi-
llada, 76.25; Constructora Naval (bonos), 
Ion 98; Alicantes, primera, 303; Nortes, 
nrünera, 68,50; Asturiana (1919). 97,25; 
Tranvías, 6 por 100, 100. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 23,40; 
ídexn belgas, 25,75; libras, 33,89; dólar, 6,95; 
liras, 27,95. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,05; Exterior, 82,55; Amortiza-
ble 5 por 100, 93,90; Nortes, 92,45; Alican-
tes 97,50; Orenses, 23,70; Colonial, 69; 
francos. 23,35; libras, 33,89. 
B I L B A O 
Banco Central, 78; Nortes, 460; Sota, 
760; Altos Hornos, 132; Papelera, 104; Obli-
gaciones Norte, primera, 68,75; Interior, 
serie A, 68,75; Obligaciones del Tesoro, 
abril, 101,25. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La sesión de ayer cont inúa la serie de las 
matinales sin interés ninguno. Sólo ofrece 
la nota saliente y agradable de la mejora 
de nuestra moneda nacional, que gana va-
lor con relación a todas las extranjeras. 
El Interior sube cinco céntimos en parti-
da, y de cinco a 50 en las restantes se-
ries ; el Exterior queda sostenido; el 4 
por 100 amortizable no se cotiza; el 5 por 
10O antiguo repite su cambio anterior, y el 
nuevo gana 10 céntimos en sus series nego-
ciadas. 
De las Obligaciones del Tesoro mejoran 
10 céntimos las de febrero y cinco las de 
noviembre y abri l . 
En el grupo de crédito los Bancos de Es-
paña y Río de la Plata desmerecen un 
entero, y en el industrial. Los Guindos ce-
den la unidad que gana la Constructora 
Naval (blanca). En cuanto a los valores de 
(tracción repiten su precio anterior los 
Tranvías y el Metropolitano, y hay dinero 
de Alicantes a 438,75. 
De las divisas extranjeras, abandonan 20' 
céntimos los francos, 15 las libras, 20 las 
liras y 1,15 lo§ belgas. Los dólares se hacen 
extraoflcialmente a 6,95. 
Entre partioulares sólo hay dinero de 
Felgueras, a fin del próximo, a 47,75. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
125.00D francos, a 23,40. 
25.000 belgas, a 25,75. 
32.000 liras, a 28,15, y 25.000, a 27.95. Cam-
bio medio. 28.062. 
5.000 libras, a 33,92; 6.000, a 33,90; 1.000, 
a 33,85 ; 2.000, a 33,90, y 4.000, a 33,89. Cam-
bio medio, 33,900. 
1 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas p a r a hoy 18: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 373 me-
tros).—11,30, T r a n s m i s i ó n del conc ier to que 
dará la Banda M u n i c i p a l en el quiosco del 
Eetiro.—De 14,15 a 15,15, Sobremesa . O r q u e s t a 
Artys—21,30, S o b r e m e s a n o c t u r n a . Sexte to de 
la e s t a c i ó n . — 2 2 , C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . 
iCo lon izac ión i n t e r i o r » , c h a r l a por e l coman-
dante de I n g e n i e r o s don J o a q u í n P é r e z Seoa-
ne.—22,15, S e l e c c i ó n de l a z a r z u e l a de l maes-
tro C h a p í « E l R e y que r a b i ó » . R e p a r t o : E l 
Bey, P i l a r S a t u m i n i . R o s a , C a r l o t a Sanfor . 
:e de C á m a r a , A m p a r o S a t u m i n i . Posade-
ra, Josefina A l v a r e z . J e r e m í a s , N e m a r Osno-
E l genera l , J u l i o N a d a l . E l gobernador, 
Salvador G r e g o r i . A l c a l d e y c a p i t á n , J o s é V e -
lasco. Coro genera l y o r q u e s t a de l a e s t a c i ó n . — 
"*,30, C i e r r e de l a e s t a c i ó n . 
Radio C a s t i U a ( E . A . J . 4, 340 m e t r o s ) . — 
1",30, O r q u e s t a M a j e r i t . Consue lo M a c h o (so-
prano). L e c t u r a de trozos escogidos de l a l i -
teratura e s p a ñ o l a . L e c t u r a de p o e s í a s por l a 
C o r i t a R o s a Canto.—19,30, C i e r r e de l a es-
kcion. 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1, 325 metros) .—18, 
-roñica da mercados a g r í c o l a s y ganaderos .— 
'8.20, Quinte to Radio.—18.30, T i p i o s e ñ o r i t a 
^ i t a V i l i a m o r . — 1 9 , S e ñ o r T o r e s k y , r e c i t a -
os—19.30, T e n o r J o s é T a x é s . — 2 0 , Sexteto G á l -
^—20,45, C r ó n i c a deport iva.—23, C i e r r e de 
* e s tac ión . 
» * » 
Programas p a r a el d í a 19: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 373 me-
'08).—De 14,15, a 15,15, Sobremesa . O r q u e s t a 
nys. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . R e s u l t a d o de 
*f carreras de cabal los . R e v i s t a de toros, por 
P i o l e s » . N o t i c i a s do ú l t i m a hora.—21,30, So-
fTWnesa n o c t u r n a . Sexte to de l a e s t a c i ó n . — 
U l t i m a s cot izac iones de Bolsa .—22, C a m -
^ d a s de G o b e r n a c i ó n . E m i s i ó n o r g a n i z a d a 
I*1 la A s o c i a c i ó n R a d i o - M a d r i d . Sexte to de 
satación. M a r i a n o A z a ñ a (actor c ó m i c o ) , 
' j ^ r e t o de la C o n c h a » ( m o n ó l o g o ) . P i p p o 
* ei í íert ( c l o w n s ) , en s u s creac iones c ó m i -
j " Moncayo: conferenc ia h u m o r í s t i c a y 
^tadog cjjnjgQg A m a l i a J a n B a k , cancio-
^ ^ 2 0 , N o t i c i a s de ú l t i m a hora—24.-30, 
» ^ •ta la e s t a c i ó n . 
C a s t i l l a ( E . A . J . 4, 340 m e t r o s ) . — 
s f W ^ t ^ e s t a M a j e r i t . L e c t u r a do p á g i n a s 
'izaír ^ la litcT"atura e s p a ñ o l a . — 1 7 , 2 5 , Co-
cida 101168 de Bolsa.—17,30, C i e r r o de la cata-
( E . A . J . 1, 325 metros) .—18, 
laji^01168 "ficiales de l a B o l s a de Barc^lo-
•'Qíea T r í o Ea(lio.—18.50, U l t i m a s in forma-
^ ^e la Prensa .—21, L a « S e m a n a c ó m i c a » , 
'o.JIf fe8tiva en verso, por J o a q u í n Monte-
I^Tp20. Quinteto Radio.—21,30, Soprano se-
^ * g a r g a r i t a Aubey.—22, Coro « L a vio-
V u ^ l a v é * » d ir ig ido p o r el maes t ro P e d r o 
'—23. C ierre de l a e s t a c i ó n . 
N O T I C I A S 
B O I Í E T U Í H E T E O R O L O Q I C O . — E s t a d o ge-
n e r a l . — D u r a n t e laa ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o Jig-
r a s h a l lovido sobre G a l i c i a , C a n t a b r i a y C a -
t a l u ñ a , carec iendo de i m p o r t a n c i a las l l u v i a s 
observadas en e s t a ú l t i m a c o m a r c a . 
D a t o s del O b s e r v a t o r i o del E b r o . — B a r ó m e -
tro , 76,3; h u m e d a d , 84; ve loc idad de l v iento 
en k i l ó m e t r o s por h o r a , 63; recorr ido tota l en 
las v e i n t i c u a t r o h o r a s , 877. T e m p e r a t u r a : m á -
x i m a , 18,4 grados ; m í n i m a , 10,2; m e d i a , H ,3 . 
S u m a de las desv iac iones de l a t e m p e r a t u r a 
m e d i a desde p r i m e r o de a ñ o , m á s 221,5; pre-
c i p i t a c i ó n acuosa , 0,0. 
ARENAL, 4. T.0 M. 44. Pompas Fúnebres 
C O N F E R E N C I A S E N L A M E R I N D A D D E 
M O N T I J A . — E n l a M e r i n d a d de M o n t i j a ( B u r -
gos) h a n dado p r i n c i p i o las conferenc ias do-
m i n i c a l e s . 
E n e l p r i m e r acto h a b l a r o n e l p á r r o c o de 
L o m a , don Lope R u e d a B a r a n d a ; los n i ñ o s 
R a f a e l P e ñ á , Anton io H o e s t a m e n d i a y Josa 
F e r n á n d e z ; el maes tro don F r a n c i s c o D í a z y 
el p á r r o c o de V i l l a s a n t e , don C a y o Z o r r i l l a . 
— O — 
En Bagdad, Buchir y Agrá 
(muy lejos de nuestra t ierra) , 
se proveen los aviadores 
de CHOCOLATES EZQUERRA 
P E R I O D I S T A B R A S I L E Ñ O C O N D E C O R A -
D O . — H a sido nombrado comendador de la 
orden de I s a b e l l a C a t ó l i c a el p e r i o d i s t a bra-
s i l e ñ o don A u r e l i a n o Machado , prop ie tar io de 
l a r e v i s t a i l u s t r a d a de R í o J a n e i r o « R e v i s t a 
d a S e m a n a » , de l a r e v i s t a « E n Sei T u d o » y 
gerente del d i a r i o « A P a t r i a » , y g r a n h i s p a -
nóf i l o . 
—o— 
L A SALUD A DOMICILIO. A s í l l a m a b a 
e l s a b i o d o c t o r d o n R . M . M o l i n a a l AGUA 
de «LA M A R G A R I T A EN LOECHES». 
—o— | 
V E L A D A T E A T R A L . — E s t a noche, a l a s 
nueve, en el s a l ó n de D a m a s C a t e q u i s t a s , M a -
n u e l S i l v e l a , 7, se c e l e b r a r á u n a v e l a d a tea-
t r a l , a beneficio de l a C a j a de A h o r r o s de l 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o de S i r v i e n t e s y P o r t e r o s . 
—o— 
Para la anemia, cloro- | |PnD |nnQf |n( 
sis y sus complicaciones L i u U I l L i l i l i l iUL 
El mejor y más agradable de los ferruginosos 
D I S P E N S A R I O D E U R G E N C I A D E L D I S -
T R I T O D E L C E N T R O . — E n el D i s p e n s a r i o de 
U r g e n c i a de l d i s t r i t o de l C e n t r o , se h a n pres 
tado d u r a n t e el pasado mes de m a r z o , 3.503 
a s i s t e n c i a s . 
Correspondo el m á x i m u m a ojos, en los 
que se, h a n prestado 423 a s i s t e n c i a s , y e l m í 
n i m u m a las c o m p r e n d i d a s en « l a s o s j u d i c i a 
I l e s » , de las que se p r e s t a r o n 38. 
E S T A D I S T I C A D E M O R T A L I D A D . — E l 
i A y u n t a m i e n t o de M a d r i d h a publ i cado l a es 
1 t a d í s t i o a de m o r t a l i d a d correspondiente a l 
: m e s a n t e r i o r , que a r r o j a u n t o t a l de 1.584 
¡ defunciones , c u y a s p r i n c i p a l e s c a u s a s h a n sido 
l a s afecciones c r ó n i c a s , agudas del a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o , gr ipe y s a r a m p i ó n . 
LOTERIA n.o 49. Plaza de Antón Mart ín, 93 
—o— 
L A S E S T A C I O N E S D E R A D I O . — Q u e d a pro-
h ib ido el uso de es tac iones r a d i o t e l e g r á f i c a s 
de a bordo en l a s r a d a s , b a h í a s o puertos es-
p a ñ o l e s , s i n a u t o r i z a c i ó n e x p r e s a a l efecto, 
sa lvo casos de s i n i e s t r o , f u e r z a m a y o r o de 
neces idades de l a n a v e g a c i ó n . 
E n los puertos m i l i t a r e s y ar t i f i c ia l e s que-
dan facu l tados los c a p i t a n e s de puer tos para 
m a n d a r a r r i a r l a a n t e n a y p r e c i n t a r l a esta^ 
c i ó n cuando lo c r e a n conveniente . 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A . — L a Pon 
t i f i c ia y R e a l A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de R e p r e s i ó n 
de l a B l a s f e m i a , de M a d r i d , h a ce lebrado en 
el t eatro P r i n c i p a l de Geta fe el jueves ú l t i m o 
u n a conferenc ia d e d i c a d a a l d é c i m o reg imiento 
de A r t i l l e r í a de G e t a f e . 
D o n J o s é G a s e ó d i s e r t ó sobre «La b l a s f e m i a 
bajo e l aspecto r e l i g i o s o » , s iendo muy a p l a u -
dido. 
E l s e ñ o r A y e n s a s a l u d ó al r eg imiento , t e r 
m i n a n d o el acto con u n b r i l l a n t e r e s u m e n por 
el p a d r e A m a n c i o B o l a ñ o s (escolapio)^ 
Aguas de Marmolejo 
Lo de abril al 30 de junio 
Tres manantiales alcalinos para enfermos 
de hígado, estómago, r íñones, diabetes, 
artritismo, cloroanemia, etc. 
Hotel de l B a l n e a r i o 
Unico oficial; de primer orden. Estación f. c. 
a 7 horas de Madrid y 4 horas de Sevilla. 
Pedidos: Balneario de Marmolejo (Jaén) . 
L A f l D p D l j m B u j í a s e s t e á r i c a s . • • • • • • i JabontJ m o r e n o s . 
Exigid siempre esta a c r e d i t a d a m a r c a 
B r a v o M u r i l l o . 20. M a d r i d . T e l é f o n o J . 1.171 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 ( m a t i n é e ) , Sol tero y solo 
en l a vida.—10,30, So l tero y solo en l a v i d a . 
P O N T A L B A . — 6 , 4 5 ( b u t a c a , 5 p e s e t a s ) . L o s 
celos me e s t á n matando.—10,45 (popular , 3 pe-
setas b u t a c a ) . L a c a b a l g a t a de los R e y e s . 
L A R A . — 7 , i B e n d i t a s e a s ! y fin de fiesta 
por L o l a Membrives.—10,45, L o a celos me e s t á n 
m a t a n d o . 
R E I N A V I C T O R I A . — 6,30 y 10,15, R o s a de 
M a d r i d . 
I N F A N T A I S A B E L . — 6 , 4 5 y 
A b e l . 
10,45, L a s de 
6,30 y 10.30, L a m á s c a r a y e l 
^Posiciones y concursos 
P e r l c i a l de A d u a n a s . — Aprobados 
^ d o A"0 U1, (LON •TOSÉ GÓME7' GON/-Á,C7'; 
V a 0 , tonio S á n c h e z M a r t í n C a m e r o . 
en ^ a n a n a lunes e s t á n c i tados , a las nue-
*l PíáctiCo10rCÍCio 0ra1' 108 qU0 a y e r h i c i eron 
tarde, en e l p r á c t i c o , del 154 a l 230. 
íjhr. v-!8401-68 de l a P r o p i e d a d . — Aprobados 
^ J 1 1 1 " 0 230, don L u i 8 S á e n z V e g a ' 0011 
^ p iS232' don j T l a n Z u r i t a G ó m e z . 32. 
V ^ a ^ l lllne8. d e l 235 a l 300, a l a h o r a de 
C E N T R O 
ros tro . 
A L K A Z A R . — 7 , 1 3 , L o r e n z a , l a s e r i a . — 11,15, 
L a c a s a de G a r c í a . 
C O M I C O . - - U 0 . M a ñ a n i t a de S a n J u a n . L a 
r e a l g a n a y L i n d a Thc lma .—6,45 y 10,45, L a a 
sorpresas del d ivorc io y L i n d a T h e l m a . 
F U E N C A R R A L . — ¿,J5, L a Dovela de K o s a -
Mary.—10,15, E l secreto de L u c r e c i a . 
N O V E D A D E S . — 1 , L a ú l t i m a carcelera.—6,15 
y 10,45, L a l eyenda del beso. 
C I R C O P A R I S H . - 5 y 10.45, C o m p a ñ í a de 
c irco . 
F R O N T O N J A 5 . A L A I . — 4 , 3 0 , P r i m e r o , a p a l a : 
Q u i n t a n a I y J á u r e g u i c o n t r a A m o r e b i e t a I I 
y V i l a r o I I . Segundo, a remonde: U c í n y Z&-
balo ta c o n t r a P a s i e g u i t o y G u e t a r i a . 
Z A R Z U E L A . — ( T e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a . ) 
Domingo, t re s grandes func iones : a l aa 4,30 
( p o p u l a r ) , a las 6,30 (espec ia l ) y a l a s 10.30 
( c o r r i e n t e ) , p r o y e c t á n d o s e L a b e j a r a n a y L l e -
gada de los aviadores a E s p a ñ a . 
C I N E M A G O Y A . — 4 . 3 0 tarde . M a d a r a c Sans 
G e n e r (completa).—6,30 t a r d e y 10,15 noche. 
N o t i c i a r i o F o x ; L a c a r r e r a ( c ó m i c a ) ; M a d a m e 
S a n s G e n e r ( comple ta ) . . 
B A N D A M U N I C I P A L . — A !ns 11.30, en el 
quiosco del R e t i r o , con el m i s m o p r o g r a m a 
del conc ier to suspendido el domingo a n t e r i o r . 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . - 5 , Toros 
del d u q u e de V e r a g u a p a r a F o r t u n a , F a c u l t a -
des y A r m i l l i t a . 
P L A Z A D E T O R O S D E V I S T A A L E G R E . — 
5, Nov i l lo^ de Llot-ente p a r a B o g o t á , T o m á s 
J i m é n e z y C l á s i c o . 
P L A Z A D E T O R O S D E T E T U A N . — 5 . Novi -
l los de P o r t i l l o p a r a Moreni-to do C ó r d o b a , R o -
sales de V a l e n c i a y M a z z a n t i n i t o de M a d r i d . 
P A R A E L L U N E S 
C O M E D I A . — 1 0 , 3 0 , So l tero y solo en l a v i d a . 
P O N T A L B A . — 1 0 , 4 5 (popular , 3 pesetas bu-
t a c a ) . Loa celos me e s t á n m a t a n d o . 
L A R A.—7, L a noche del s á b a d o . — 1 0 , 4 5 , , Ben-
d i t a s eas ! 
R E I N A V I C T O R I A . - 6,30 v 10.15. R o s a do 
M a d r i d . 
I N F A N T A I S A B E L . - »M V, 10.45. T-a» de 
Ahpl . ^ , 
C E N T R O . — 1 0 , F i iT iHón en honor de los a v i a -
dores del « P l n s TTltra». 
A L K A Z A R . — 7 . 1 5 . L a casa de G a r c í a . — 1 1 , 1 5 , 
L o r e n z a , l a s e r i a . , , , 
C O M I C O . — 6 . 1 5 y 10.45. L a s sorpresas del d i -
vorc io y l-indn T h e l m a , 
F U E N C A R R A L . — 6.15. I * novela de Rosa-
^farv. 10.15, E l secreto de L u c r e c i a . 
N O V E D A D E S . - 6,30, L a ú l t i m a c a r c e l e r a . — 
10 'iO, La l evenda del beso. 
C I R C O P A R I S H . — 1 0 , 4 5 , C o m p a ñ í a dr c irco . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . 3 0 , P r i n i V r o . a re-
monto.: O s l o l a z a y T a c ó l o contra .Tu r ico y 
r e í r l o . Segundo, a p a l a : T r a u r g n i y E l o r n ' o 
c o n t r a O r n e y V i l l a r o I T . 
Z A R Z U E L A . — ( T e m p o r a d a n n e m a f ografica.) 
Prec io s p o p u l a r e s . - A l a s 6.30 v 10.30. L a be-
j a r a n a y L i c u a d a de los av iadores a E s p a ñ a . 
C I N E M A G O T A . — K s t r e n o : N o t i c i a r i o F o x : 
L a c a r r e r a ( c ó m i c a ) ; Madarae S a n s G e n e r 
( comple ta ) . 
( E l a n u n c i o de las obras en e s t a c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
COCINA PRIMUS 
CONSUMO. 6 CENTIMOS HORA 
Contado y plazos. Piezas de recambio. 
Roger joman, reks, io J a d r i d 
AS m o r r a ñ a s - V a r i ees - U l e e r a s 
C u r a c i ó n r a d i c a l g a r a n t i z a d a , s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o se c o b r a h a s t a e s t a r 
c a r a d o . C l í n i c a D r . I l l a n e s . H o r t a l e z a , 17, p r a l . i z q d a . D e 10 a 1 y de 3 a 7-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- G E -
C a l ó -
Amideo y 
No tenéo mas dolores. 
Antes era víctima a menudo de 
pequeñas dolencias, como dolores 
de cabeza y de muelas, trastornos nerviosos 
y reumáticos, etc. Hoy todo esto ha desa-
parecido para no volver, gracias a un talis-
mán de que dispongo: las 
Tabletas ( B a ^ de 
A s p i r i n a 
solamente legítimas en su embalaje original 
fajita encamada y la cruz 5 c 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN OPERAR. Tratamiento radical, 20 duros. 
CLINICA MODERNA, Pr íncipe , 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
s T E N L O S M U R O S 
de vuestras oficinas, talleres o almacenes colocáis los carteles MAXIMAS, obten-
dréis la máxima eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza. De venta en 
Casa de A s í n , Preciados , 23.-- MADRID 
D I A 18.—Domingo I I de P a a c n a . — E l B u e n 
P a s t o r , ¿ a n t o s E l e u t e r i o , O b i s p o ; Per tec to , 
p r e a b í t e r o ; A p o l o n i a . A u t í a , Corebo y 
cero, m á r t i r e s ; G a l d i n b , C a r d e n a l ; 
beato A n d r e a H i b e r n e n . . , r> 
L a m i s a y oticio d i v i n o son de la IJomini -
ca , con r i to semidoblo y color blanco. 
A d o r a c i ó n / N o c t u r n a . — H o y . S a n t a I s a b e l 
de H u n g r í a . E l lunes . Beato J u a n de h i -
ver^.. 
A v e M a r í a . — H o y , a lad once, m i s a , rosa-
rio y c o m i d a a 10 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a I s a b e l G a r c í a do V i l l a l ó n . 
C u a r e n t a H o r a » . — Hoy y e l lunes , en l a 
p a r r o q u i a de S a n S e b a s t i a n . 
Cor te de M a r i » . — H o y . de la O . en S a n 
L u i s ; de l a E x p e c n u i u n , en el orator io del 
E s p í r i t u S a n t o ; "del P e r p e t u o Socorro , en 
s n s a n t u a r i o y en la Pont i f i c ia . E l lunes , de l 
Buen Suceao. en s u i g l e s i a ; de la V i s i t a c i ó n , 
en los dos m o n a s t e r i o » de Sa le sas ( lJ.) y en Sau-
ta B á r b a r a ; del P u e r t o , en s u ig l e s ia ( P . ) . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a » . — A las doce, 
mina rezada perpe tua por los b ienhechores de 
la p a r r o q d i a . 
P m r o q u U de l B u e n Consejo .—A las ocho 
y d las once, m i s a so lemne con e x p o s i c i ó n de 
SÜ D i v i n a M a j e s t a d ; por lu tarde , a las seis 
y media , mani l i es to , e s t a c i ó n , rosar io , ser-
m ó n por don A u g u s t o Quiroga^ e jerc ic io , re-
serva , l e t a n í a y sa lve . 
P a r r o q u i a de S a n S e b a s t i a n , — ( C u a r e n t a 
H u r a s . ) - C o n t i n ú a la novena a S a n J o s é . A 
las ocho, e s p o s i c i ó n de S u d i v i n a M a j e s t a d : 
a las diez, m i s a so lemne con s e r m ó n por el 
s e ñ o r c u r a p á r r o c o ; á; l a s seis y media , ejer-
c ic io , sermqn por el s e ñ o r V á z q u e z C a m a r a -
sa, b e n d i c i ó n y. r e s e r v a . 
A s i l o de S a n J o s é de l a M o n t a ñ a ( C a r a c a s , 
1 5 ) . — C o n t i n r n l a novena a su T i t u l a r . A las 
diez y m e d i a , m i s a c a n t a d a con e s p o s i c i ó n 
de S u D i v i n a M a j e s t a d , y s e r m ó n por e l pa-
d r e J o s é O l e a , S. K ; por la l a r d e , a las c i n -
s iete de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n de S u D m ñ a 
M a j e s t a d , ' e j erc i c io , s e r m ó n por el padre A n -
tonio de P , D í a z . C M. F . ; b e n d i c i ó n y re-
s e r v a . 
C U L T O S D E L O S T E R C E R O S D O M I N O O S 
C a t e d r a l . — A las nueve y i n e d i a , m i s a con-
v e n t u a l . 
C a p i l l a R e a l . — A las once, m i s a c a n t a d a . 
P a r r o q u i a de los Do lores .—A l a * ocho y 
m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n p a r a los conf io-
gantes de »u T i t u l a r . 
P a r r o q u i a de S a n A n d r é s . — C u l t o s m e n s u a -
les a l a V i r g e n de l C a r m e n . A las ocho, m i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l ; por l a t a r d e , a las se i s , 
e x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n por don M a r i a -
no Bened ic to y sa lve . 
P a r r o q u i a d e l C o r a z ó n de M a r í a . — A laa 
se is , m i s a r e z a d a ; a las ocho, m i s a de co-
m u n i ó n g e n e r a l ; a las nueve y m e d i a , m i s a 
m a y o r , con e x p l i c a c i ó n del Santo E v a n g e l i o ; 
a las once, m i s a con e x p l i c a c i ó n « l o c t r i n a l 
p a r a adul tos . 
P a r r o q u i a de S a n I l d e f o n s o . — F u n c i ó n a la 
V i r g e n de l a S a l u d . A las ocho, m i s a de co-
m u n i ó n ; a las diez , m i s a so lemne con m a n i -
fiesto, s e r m ó n por don M a r i a n o Benedic to y 
s a l v e c a n t a d a . 
P a r r o q u i a de S a n P e d r o e l R e a l . — C u l t o s 
p a r a lu C o n g r e g a c i ó n de su T i t u l a r . A las 
ocho, m i s a do c o m u n i ó n ; por l a tarde , a la» 
seis , e jerc ic io y r e s e r v a , y a c o n t i n u a c i ó n j u n -
ta de ce ladoras . 
E n c a r n a c i ó n . — A las diez, m i s a cantaxia , 
predicando don C i r i l o C a l p e ; a las doce, m i s a 
rezada . 
E l S a l v a d o r y S a n L u i s G o n z a g a . — A las 
ocho, m i s a y e x p l i c a c i ó n de! Santo" l lvangol io ; 
a las once y m e d i a , e x é g e s i s ' d | l$a Santos 
E v a n g e l i o s por el padre J ^ . u í r i g u e z , S. J . ; a 
las seis y m e d i a , e j erc i c io con Su . U i v j n a Ala-
jes tad manif ies to y s e r m ó n . 
F r a n c i s c a n o s de S a n A n t o n i p . — r u l t o s de l a 
F í a U n i ó n de S a n A n t o n i o . A las sois de l a 
co, e»fc»ción, rosar io , s e r m ó n ' p o r don B e n j a - tarde , e j erc i c io con e x p o s i c i ó n y p la t i ca 
rain de A r r i b a s , e j erc i c io , r e s e r v a e h i m n o . 
C a l a t r a v a s — C o n t i n ú a l a novena a S a n Jo -
s é . A las diez y m e d i a , m i s a solemne con ex-
p o s i o i ó » do Su" D i v i n a M a j e s t a d ; a las once 
y m e d i a , rosar io y e j e r c i c i o ; por l a tarde , a 
las seis y m e d i a , e jerc ic io , s e r m ó n por don 
E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a , r e s e r v a y gozos. 
C r i s t o de l a S a l u d . - C o n t i n ú a el t r i d u o a 
S a n E x p e d i t o . A las once, m i s a so lemne con 
e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , e jerc ic io 
y b e n d i c i ó n ; por l a tarde , a l a s s iete y me-
d i a , manif iesto , e s t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n por 
don J u a n C a u s a p i é , r e s e r v a y gozos. 
H o s p i t a l de S a n F r a n c i s c o de P a u l a . — C o n -
t i n ú a l a novena a s u T i t u l a r . A las c inco y 
m e d i a de l a t a r d e , e jerc ic io con e x p o s i c i ó n 
de S u D i v i n a M a j e s t a d , y r e s e r v a . 
M a r i a I n m a c u l a d a . — D o diez y m e d i a a seis 
y m e d i a de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a 
M a j e s t a d . 
M e r c e d a r i a s de don J u a n de A l a r c ó n . — T e r -
m i n a l a n o v e n a a l a beata M a r i a n a de J e s ú s . 
A l a s ocho y m e d i a , c o m u n i ó n g e n e r a l ; a 
las diez y m e d i a , m i s a m a y o r con exposi-
c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d ; por l a tarde , a 
las seis y m e d i a , e s t a c i ó n , ro sar io , s e r m ó n por 
el padre A l c o c e r , bened ic t ino ; e jerc ic io , re-
s e r v a y gozos. 
S a n V i c e n t e de P a ú l . — T e r m i n a l a novena 
a N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e d a l l a M i l a g r o s a . A 
las ocho y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n ; a las 
diez y m e d i a , l a de P o n t i f i c a l ; a las seis 
y m e d i a de l a t a r d e , e jerc ic io con e x p o s i c i ó n 
de S n D i v i n a M a j e s t a d , s e r m ó n por don R o -
gelio. C h i l l i d a , r e s e r v a y a d o r a c i ó n de l a re-
l i q u i a . 
S a n t a M a r i a M a g d a l e n a . — C o n t i n ú a el t r i -
duo a S a n E x p e d i t o . A las se is de l a tarde , 
manif iesto , e s t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n por don 
D o n a t i l o F e r n á n d e z , e j erc i c io , r e s e r v a e 
h imno . 
S a n t u a r i o de l C o r a z ó n de M a r i a . — C o n t i n ú a 
l a n o v e n a a S a n J o s é do l a M o n t a ñ a . A las 
E l Ü n é ü e n t o C a d u m y 
l o s M é d i c o s d e E s p a ñ a 
«Tengo verdadera satisfacción en 
manifestar los excelentes resultados 
que he obtenido con la aplicación del 
Ungüento Cadum, cuantas veces lo 
he prescrito en distintas afecciones 
de la piel. Su acción calmante y cica-
trizante es sorprendente ysus efectos 
curativos son rápidos y positivos.» 
D r . O . N a v a r r o P e r a r n a u , 
T e n i e n t e - A l c a l d e y D i r e c t o r d e l o a 
S e r v i c i o s d e S a n i d a d d e l M u n i c i p i o 
d e B a r c e l o n a . 
«Certifico : que he empleado con 
excelente resultado el Ungüento Ca« 
dum, en casos de eczema, rebeldes a 
los tratamientos usuales.» 
D r . C . M u r i l l o . 
B a i l e n , 17 : S e v i l l a . 
«Certifico.que he empleado el Un-
güento Cadum desde que tuve cono-
cimiento de él en quemaduras, ecze-
mas, rasguños y también con éxito 
favorable en la erisipela de la cara.> 
D r . N a r c i s o V á z q u e z . 
R a m ó n A l b a r r á n , 22 : B a d a j o z . 
, Certifico : Que en varios casos y 
últimamente en una epidermitis que 
yo aquejaba,consecutiva aun eczema 
papulo-pustoloso húmedo, he podido 
comprobar la acción anti-pruriginosa 
y la rapidez con la cual el Ungüento 
Cadum convierte las lesiones profun-
das en un ligero eczema rubro o gra-
do intenso de eritema. Por lo tanto, 
quita radicalmente el picor y regula 
la evolución crónica de toda lesión 
pruriginosa e irritante de la piel.» 
D r . L e a l C r e s p o . 
M é d i c o do l a C l i n i o a M u n i c i p a l 
d e M a d r i d . 
«Certitíco : Que en cuantos casos 
de eczemas y de acné he usado el 
Ungüento Cadum, he obtenido resul-
tados satisfactorios.» 
D r . J . B e r g a s a . 
D e l a B e n e f l o e n c l a M u n i c i p a l : M a d r i d . 
«He empleado con buen resultado 
el Ungüento Cadum en numerosos 
casos de eczemas vulvares resisten-
te a los tratamientos usuales.» 
D r . J . M o n r o s e t P o r t e l l a . 
R a m b l a C a t a l u ñ a , 24 : B a r c e l o n a . 
«Me es grato participar a Vds. los 
sorprendentes efectos que he obteni-
do con su preparado Cadum, en las 
afecciones de la piel y muy especial-
mente en el eczema.» 
D r . J . P é r e z R o s a l e s . 
P r o f e s o r A y u d a n t e d e l a 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a : B a r c e l o n a 
«He empleado su pomada en ca-
sos de acné y eczema que habían 
resistido al tratamiento ordinario, 
habiendo obtenido un éxito que no 
esperaba, pues en muy poco tiempo, 
han quedado completamente curados 
con el Ungüento Cadum.» 
D r . M . D e l g a d o . 
C a l l e C a v a n i l l e s , t : V a l e n c i a . 
«Certifico : que he empleado el 
Ungüento Cadum en diferentes casos 
de eczema agudo y de herpes, 
habiendo obtenido con el, éxitos 
superiores a los obtenidos con pre-
parados similares. > 
D r . G . P u e b l a . 
M ó d i c o d e l a 
B e n e f l o e n c l a M u n i c i p a l : M a d r i d . 
«El Ungüento Cadum tiene una in-
dudable eficacia en las placas cutá-
neas, eczematoides de tipo sebo-
rréico y en los dartros íorforáceos 
de la cara.» 
D r . B . F e r n á n d e z G ó m e z . 
D e r m a t ó l o g o - S i f l l ó g r a f o d e l I n s t i t u t o 
E s p a ñ o l d e M e d i c i n a y C i r u g í a i M a d r i d . 
«Tengo el honor de manifestarle 
que con el Ungüento Cadum, por Vd. 
preparado, he conseguido obtener rá-
pidas y completas curaciones, parti-
cularmente eneczemas secos,aveces 
resistentes a otras medicaciones,» 
D r . O l a b a r r i e t a . 
B l d e b a r r i e t a , 11 : B i l b a o . 
«Certifico : Que habiendo usado el 
Ungüento Cadum en diversos casos 
de eritemas y eczemas, he obtenido 
siempre con dicho producto resultan-
dos satisfactorios remarcables.» 
D r . J o a q u í n A b a d a ! . 
C a l l e B r u c t a , 6 8 : B a r c e l o n a . 
«Certifico : Que batiendo usado el 
Ungüento Cadum con muy buenos 
resultados en casos de eczema y her-
pes, es el preparado por mi preferido 
sobre todos sus similares.> 
D r . J . L . . A g u l l ó . 
D r . e n M e d i c i n a 
O a l l l e o , 13. p r a l . : M a d r i d . 
«Habiendo tenido ocasión de pro-
bar el Ungüento Cadum en los ecze-
mas húmedos, me es grato manifes-
tarles haber obtenido covn él, excelen-
tes resultados.» 
D r . A . C a s t e l l á . 
M é d i c o d e l H o s p i t a l 
d e l S a g r a d o C o r a s ó n , : B a r c e l o n a . 
«"El que suscribe, Médico Profeso? 
del Laboratorio Municipal, certifica: 
que ha empleado con profusión en su 
clientela particular el Ungüento Ca-
dum en vanas afecciones en la piel, 
en especial en los eczemas con 
resultado insuperado por productos 
similares:,» 
D r » E . L ó p e z S á n c h e z . 
M é d l o o P r o f e s o r d e l L a b o r a t o r i o 
M u n i c i p a l : M a d r i d . 
«En oportunidad de diferentes en-
sayos clínicos del Ungüento Cadum 
vengoen contirmarel mejor resultado 
en todos c uantos procesos de enfer-
medades de la piel 16 he prescrito y 
mi confianza máxima en su pureza 
química.» 
D r . R . V i ñ a s P l a n a s . 
C a l l e C o r t e s , 4 1 3 ; B a r c e l o n a . 
«Tengo sumo gusto en testimoniar 
que he tenido ocasión ue emplear el 
Ungüento Cadum en algunas enfer-
mas, con. un resulado excelente y 
muy superior .siempre a las prepara-
ciones similares. > 
D r . J . O v i n y C o r t e . 
A n t o n i o S a l a d o , 5 : S e v i l l a . 
«Después de ensayar en los ecze-
mas.agudos y crónicos el Ungüento 
Cadum, declaroque da excelentes re-
sultados y produce un alivio extraor-
dinario, desde las primeras aplica-
ciones.» 
D r . P l a n a s . 
C a l l e C o r t e s , 4 5 7 : B a r c e l o n a . 
A l c o m p r a r « n m e d i c a m e n t o , d e b e c o n o c e r s e s u c o m p o s i c i ó n , y a 
que . c o n o c i é n d o l a p o d r e m o s p r o p o n é r s e l o a l m é d i c o , si a s i 
l o d e s e a m o s . 
Las r emedios s e c r e t o s han p a s a d o y a de m o d a y el U n g ü e n t o 
C a d u m f u é una d e l a s p r i m e r a s e s p e c i a l i d a d e s de que s e d i ó a co -
n o c e r la f ó r m u l a y el nombre de l o s p r o d u c t o s que la c o m p o n e n . 
E l U n g ü e n t o C a d u m , c o n s t i t u y e un bene f i c io i n a p r e c i a b l e , p a r a 
los m i l l a r e s de p e r s o n a s q u e s u f r e n enfermedades d e la p i e l d e s d e 
largo t iempo. S i s e u s a o p o r t u n a m e n t e , s e e v i t a r á n g r a n d e s 
s u f r i m i e n t o » . 
E l U n g ü e n t o C a d u m , ca lma y c u r a todas las i r r i t a c i o n e s e i n f l a m a -
c i o n e s de l a p ie l y p r o p o r c i o n a u n s u e ñ o tranqui lo por l a s n o c h e s , 
s u p r i m i e n d o a t r o c e s p i c a z o n e s . 
L a s p e r s o n a s q u e sufren h e m o r r o i d e s , h a l l a r á n una s e n s a c i ó n 
d e b i e n e s t a r e m p l e a n d o e l U n g ü e n t o C a d u m , el c u a l Ies a l i v i a r á 
i n m e d i a t a m e n t e . 
E n los c a s o s d e e c z e m a d e los m á s r e b e l d e s , a l g u n a s ap l i cac io -
n e s de U n g ü e n t o C a d u m han s i d o s u f i c i e n t e s p a r a s u p r i m i r las 
p i c a z o n e s y l a c u r a c i ó n no lia t a r d a d o c u c o n f i r m a r s e , si la c u r a 
h a sido c o n l i m i a d í i . 
E l U n g ü e n t o C a d u m . s e c a y hace d e s a p a r e c e r l o s g r a n o s , 
d e j a n d o la p ie l s a n a y l i s a . 
N a d a h a y tan e f i c a z c o n t r a las e n f e r m e d a d e s de l c u e r o c a b e l l u d o 
y l a p i e l d e l i c a d a de l o s n i ñ o s , c o m o e l U n g ü e n t o C a d u m 
"Su uso es i g u a l m e n t e e f i c a z c o n t r a l o s f o r ú n c u l o s , u l c e r a s 
e r u p c i o n e s , t i r t i c a r i a , r o n c h a s , c o m e z ó n , s a r n a , pos temi l las" 
e s c a l d a d u r a s , s a r p u l l i d o , c o s t r a s , a s í c o m o en h e r i d a s , c o r l a -
•duraa, a r a ñ a z o s , l a s t i m a d u r a s , q u e m a d u r a s , e t c . 
P r e c i o : P t a s . 3 e n t o d a E s p a ñ a 
M a r í a A u x i l i a d o r a . — A las sois y m o d í a , 
s iete , ocho, nueve , diez y once, m i s a s ; a las 
t res , c a t c q u e s i s ; por l a t arde , a l as s e i s , ' e j e r -
c ic io , rosar io y r e s e r v a . 
P o n t i f i c i a . — A las ocho , c o m u n i ó n genera l 
p a r a l a A r c h i c o f r a d í a d e l P e r p e t u o Socorro . 
R o s a r i o . — A las ocho, m i s a de c o m u n i ó n 
general p a r a los h e r m a n o s de l a V e n e r a b l e 
O r d e n T e r c e r a do Santo D o m i n g o ; a 16.8 nue-
ve, m i s a de los c a t e c i s m o s ; a las diez, l a 
c a n t a d a ; a l a s once y doce, con e x p l i c a c i ó n 
del E v a n g e l i o ; por l a t a r d e , a las c inco y 
m e d i a , e x p o s i c i ó n do S u D i v i n a M a j e s t a d , ro-
s a r i o , s e r m ó n por el padre Inocenc io G a r c í a , 
O. P . , p r o c e s i ó n , r e s e r v a y e j e r c i c i o de- Santo 
Domingo. 
Sagrado C o r a z ó n y S a n F r a n c i s c o de B o r -
1 » . — A las ocho, m i s a de c o m u n i ó n ; a l a s 
diez y m e d i a , en l a c a p i l l a de l^s Congrega-
ciones, m i s a r e z a d a p a r a los E s t a n i s l a o s , pre -
d icando el p a d r e Ponce , S. J . ; u las once y 
media , l e c c i ó n s a c r a por e l padre T o r r e s , S . J . 
S a n t a T e r e s a ( p l a z a do España).—Á las 
nueve, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a los 
hermanos de l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a de l 
C a r m e n ; por l a t a r d e , a las s iete , e x p o s i c i ó n 
do Su D i v i n a M a j e s t a d , rosando, s e r m ó n por 
el p a d r e J u a n A n t o n i o de J e s ú s , C . D . , c á n t i -
cos y r e s e r v a . 
S e r v l t a s ( S a n L e o n a r d o ) . — A las c inco de l a 
tarde , corona y e j erc i c io . 
S a n t u a r i o de l P e r p e t u o Socorro. A Laa 
ocho, m i s a de c o m u n i ó n p a r a l a Á r c h i c o f r a -
d í a de su T i t u l a r ; por l a tarde , a laa BÍM, 
e jerc ic io y r e s e r v a . 
D I A 19 — L u n e s . — S a n t o s L e ó n X , P a p a ; Jor-
ge y U r s m a d o , O b i s p o s ; E l f e g o , O b i s p o ; T i -
m ó n , d i á c o n o ; V icente^ E x p e d i t o , A r i s t ó n i c o » 
Rufo . G á l a t a , S ó c r a t e s y D i o n i s i o , m á r t i r e e ; 
C r e s c e n d o , confesor. 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de l a d o m i -
n i c a , con r i t o s i m p l e y color blanco. 
P a r r o q u i a do S a n J e r ó n i m o . — E m p i e z a e í 
t r iduo a l P a t r o c i n i o de S a n J o s é . A las once^ 
m i s a c a n t a d a , y p o r l a t a r d e , a las c inco y 
media , f u n c i ó n so lemne con s e r m ó n por e l 
s e ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de S a n J o s é . — T e r m i n a lo nove, 
n a a S a n ^Exped i to . A las o cho , m i s a de co-
m u n i ó n ; a las diez y m e d i a , l a solemne con 
s e r m ó n por el s e ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a ; p o r 
l a tarde , a las se is , e j erc i c io , s g r m ó i ^ j i Q r a l 
m i s m o s e ñ o r y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de S a n S e b a s t i á n — ( C u a r e n t a H o -
r a s . ) C o n t i n ú a l a novena a S a n J o s é . A l a s 
ocho, m i s a de c o m u n i ó n , con e x p o s i c i ó n de 
S u D i v j n a M ; i j e s t a d ; a l a s diez, m i s a so-
lemne, y por l a tardo, a l a s seis y m e d i a 
e jerc ic io , s e r m ó n por el s e ñ o r V á z q u e z C a m a -
r a s a , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
C r i s t o de l a S a l u d . — T e r m i n a o í t r i d u o a S a n 
E x p e d i t o . A l a s once, m i s a so lemne con expo-
s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , e jerc ic io y ben-
d r e l ó n ; por la l a r d e , a las s ie te y m e d i a , ma-
nrfipsto. e s t a c i ó n , rosar io , sei i n ó n "por don J u a n 
C a u s a p i é . e j e r c i c i o , r e serva y gozos. 
S a n t a M a r í a M a g d a l e n a . — J d e j a í d e m . A laa 
f d iez y ined ia , m i s a solemne con etpdsicióJÚI de 
S u D i v i n a M a j e s t a d y s e r m ó n ñ o r don D o n a -
t i lo F V r n á m l c z : por la táre l e , a las s e i s / m » . 
n i í i e s t o . e s tac idn , rosar in , s ermoa por el luis-
mo s e ñ o r , e j ere i c io . r e s e r v a e h i m n o . 
C U L T O S B E T . 10 T)T\ C A D A M E S 
P a r r o Q n i a s . — N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n - a 
l a s ocho y m e d i a , itiisa iíe c o m u n i ó n • r o ñ e n I 
p a r a la n O n g E w g a c i á n do S-m Jog ' 
f o n s o : fdem í d e m . — S a ; i M a r t í n : \ 
m i s a de eoin u n k m para las .lose 
M i l l á n : I d e m í d e m piará ' 
S a l e t a . - ' S a n S e b a s t i á n s & las ocho 
m i s a de'c-omiui i^n (»oriér«l 
l a A s o c i a c i ó n do S a n J p s é - v ; i); 
L o s D o l o r e s : A las o-, ÍM - media 
c o r a t i n i ó n p a r a l a Congre.) - ir ían de 
Ig les ias .—Agu- ' f i r .os l.v- ,•',•!..s: | 
m e d i a , m i s a de c o u n i n i ó n , A- peV In 
p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a j é s t a d Io( 
e ic ios a ' S a n . / o - é v sa lve As i l e di 
de |é M o n t a ñ a ( ( ' a i a c . s , I . T i : ..\ ^ 
sa ; ().>r l a ( a r d e , a las c i n c o y media J 
r i o , e j erc i c io n S a n .1 <•>«?. serrui ín y Tesen 
C a l a t r a v a s : A las ocho y nied.in. misa de 
n m n i ó n para los congregantes d» ,'nti Joi 
S a n t n u r i o de! C o r a z ó n de M a r í a : A Jas i 
y med ia , c o m i i n i n n general en honor de 
J o s é de l a M o n t a tía t por l a l a r d e , e j e n 
con s e n n ó n . i ' endic inn. gozos o i t imo&ic ió i 
m e d a l l a s . — O l i v a r : A las diez . expoSí ic iá i 
Su D i v i n a M a j e s í f i d , '[.¡>- inrá de thrmi 
to h a s l a l a I u n c i ó n <\> 
y S a n B e n i t o : ^ jas 
l e.-ada.- Se i v i! as San 
tpisa de c o m u n i ó n y 
S a n t u a r i o del Cor -v /ór 
y media , m i - a . de cofiji/ninn goneital en e l a l -
t a r de S a n . l o sé de la Mojfitjiña', con aoom-
p a ü a m i o n l o de ó r g a n d y motetes-; por l a t a r -
de, a las c inco, e jerc ic io , s e r m ó n , g o z o » "y 
b e n d i c i ó n . 
E J E a c x c i o s ur: MISIÓN 
E n la p a i T o q u i a de S a n ' a T e r e s a . ¡ m i e / a r t á n 
e l martes p r ó x i m o unos e je r . - i i . <]:• • • • ' - ¡ ó n , 
dTrigidos p o r los padre;; .!o é "Uaria K o b i o y 
M i g u e l de A l a r c ó n , S. ,T„ \>¡\- los fe l i -
greses y p a r a la i&s'ovmciún, de N u e s t r a S e ñ o -
r a de la M e d a l l a M i l a g r o s a , conio p r e p a r a c i ó n 
del jub i l eo . A las s ie te y m e d i a de la t a r d é , 
ro sar io , s e r m ó n m o r a l , e j e r c i c i o , salve c a n t a -
d a e h i m n o . 
T R E C E M A R T E S A S A N A N T O N I O 
P a r r o q u i a de í ?an L o r e n z o . — A las ócho4 
m i s a de c o m u n i ó n > i | i rci in. 
P a r r o q u i a do San Marcos .—A las ^iete v 
m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n genera l en el a l -
t a r del Santo y e jerc ic io . 
P a r r o q u i a de S a n S e b a s t i á n . — A ÍQS i)ueve( 
m i s a so lemne de c o m u n i ó n y a d o r a c i ó n de l a 
r e l i q u i a del S a n i o . 
P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . — A hxs ocho y 
m e d i a , m i s a de comunión en el a l i a r d e l 
Santo y e j e r c i c i o , rpie ê r e p e t i r á en la m i s a 
de doce. 
P a r r o q u i a da S a n t a E á r b a r a . — A las o c h o , 
m i s a de c o m u n i ó n ron e x p o s i c i ó n de Sn D i v i -
n a M a j e s l a d , e jere ic ie . r e s e r v a e h imno . 
C a l a t r a v a s . — A l a s ocho y media , m i s a 
c o m u n i ó n y e j e r c i c 
ocH 
. l o s é 
•^iii M a n u e l 
ledin, trusa 
'• las odio , 
S a n . losó.—• 
F r a n c i s c a n o s 
y m e d i a de h 
c i ó n y p l á t i c a . 
• P o n t i f i c i a . — A 
con e x p o s i c i ó n 
oicio. b e n d i c i ó n 
( E s t e p e r i ó d i e 
s i á s t i c a . ) 
A Ir 
do Sn 
no. m i s a a c comui 
D i v i n a M í v i c s t a d , ( 
m c e n s u r a e c l » . 
LOS RR. FP. TRAPEIISES 
t i e n e n e l d e p ó s i t o e x c l u s i v o de sus c h o c o -
lates en « L A E S T R E L L A » , M o n t e r a , 32^ 
Teléfono 2.240 11 
Oo^-rfafo de abr i l 4e 1536 
" 1 
MABRID.—Año XVI.—Núm. 5.228 
a a l e m a d e 
Se adquiere en todas las enfermedades 
del aparato respiratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R - " C I T O " 
Usado con éxito en todo el mundo 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de curación 
« C I T O » 
Laboratorios Químicos - Farmaceúticos: 
BUDAPEST (HUNGRIA) Lengyel-utca. 33 
VITORIA (ESPAÑA) Aliados, número 14 
(D£ y E m A . EN, TODAS LAS FARMACIAS) , 
A las Sociedades y 
C o o p e r a t i v a s les i n t e r e s a conocer l a s 
condic iones en que se venden los mag-
n í f i c o s re lojes 
ROSCOPFF BATA Y 
g a r a n t i z a d o s por dos a ñ o s . 
S e r e m i t e por correo , c o m p l e t a m e n t e 
g r a t i s , a l que lo so l i c i t e , c a t á l o g o de-
ta l lado e i n s t r u c c i o n e s . 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O PARA ESPAÑA: 
V I C E N T E B A R C E L O P L A Z A D E L A N G E L , 21. 
F A N T A S I A S E X T R A N J E R A S 
e n G é n e r o s m u y f i n o s y E l e g a n t e s p a r a V e s t i d o s d e S e -
ñ o r a s y N i ñ o s e s t á n r e c i b i e n d o i o s A L M A C E N E S D E L A 
P U E R T A D E L S O L , P r e c i o s b a r a t í s i m o s 
I59 P U E R T A D E L S O L , 15 ENVIOS A P R O V I N C I A S 
¡ N E R V I O S O S ! 
Jtaeta de sufrir inútilmcate, gradas al luuraviliosu descubrimiento do 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r á 
qoe curan pronto y redicalmenie ptft crónica y reoelae que sea i i 
J U - 0 _ v ^ J L ^ ^ . * fc*1" sus manifestaciones: Impotencia (.falta i» 
* ~ " » * r « B r d l i a . vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatwfM 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, Color de cabe**, 
Vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpüa-
cienes, Histerismo, trastornas nerviosos de las mujeres y todas las enícrm» 
dades del cerebro, medula, ¿roanos snsttjalest estómago, ifltestieos, cor»-
IÓQ, etcétera, que tengan ptír caas» n erigen agotamienco aervioao. 
L a s Grageas potencialfes del Dr. Soivré T Z l n Z en;een^rdeitoc^ 
bro, medula y todo el sisUtoa nerrioso, aumjntando el vigor sexual, conservando la salud y ¡jrolon-
gando la vida, indicadas especialmente a Jos agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
c b afioe), a los qoo verifican trabajos excesivos, tanto ííaicos como morales o intelectuales, esportls-
(as, bomLres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, UiUuftmiej, pensadores, etc., consiguiendo 
con laa Grageas potenciales del Dr. Soivré, tod^s los eafueríos c éjeicicios íáci lmenl* y dispoDiendo sí 
organismo para que pueda reanudarlos coli ffefcüeñcia. Basta tomar un frasco para convencerss» «lu ello. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S E V l D A L Y R I B A S (S. en C ) , M O N G A D A , 21. B A R C E L O N A . 
V e n t a a 5,50 pts . f rasco en todas las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . P o r t u g a l y A m é r i c a . 
El M{/MnMEIN9 
I No perjndica la saittá. Sin yodo ni défí-* vados del do ni thy-roidina 
Compo-
s i c i ó ti 
n u e v a . 
Desapa' 







V e n t a en todas las 
f a r m a c i a s , a l precio 
de 8 pesetas frasco , y 
en el laborator io P E S -
Q U I ¡ por correo, 8,50. 
A l a m e d a , 17, S a n Se 
b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) . 
E s p a ñ a . 
E L D E B A T E 
Colcciata, 7 
Representante general para 
ESPAÑA: 
ZEIIKEH."Mariana Pineda, 5.-Madrid 
GRANDES EXISTENCIAS EN M A D R I D 
Industria importante privilegiada 
y d é p r i m e r a neces idad . A l a s personas j n d u s t n a l e e 
v a las fomiliaa e ñ g e n e r a l . C o n u n c a p i t a l de -00 p ^ 
setas , m a n e j a d a s por é l m i s m o , y s ó l o t r e s d í a s de 
tnabaio a lu s e m a n a , se cons iguen 10 pesetas d i a n a s . 
P e d i d deta l les , e n v i a n d o sello de 25 c é n t i m o s , a 
P A U L I N O L A N D A B U B U ( A L A V A ) . V 1 T O B I A 
SOBRDÑISOPDRTILL A 
L a mejor agua 
de mesa . 
fflflRVSIILL^í,0,5-
PHODUCTOS AL n H U l ( j ! i | 
Una, apl lcawen 
j á s ^ v rejuvenece y 
hermosea. 
U S A N D O L O S 
siempre se 
consigue 
B E L L E Z A VrXli 
E T E K l f A ' 
q u i t a n t o d a 
i m p e r f e c c i ó n 
dando Jugos vi-
tales a la piel. 
L o c i ó n . 5 y 16 
pesetas. C r e m a 
sin grasa, 3 y 
7,50. Polvos en 7 
fonos y 7.50 
Agua Oriental, 
la mejor par» teñir el pelo. 
X»A O R I E N T A L , Carmen, 3 
C U A D R O S 
ant iguos y modernos . A n -
t i g ü e d a d e s y objetos de 
a r t e . C u a d r o s p r e c i o s o s 
p a r a regalos. G a l e r í a s Te-









vinos, c o ñ a c 
PROPIETARIOS» 
SANTAMARÍA Y C 
S.ERC. 
kSA F U N D A t 
E N 1310 
9 
^ 
¡ A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hueaos molidos y o b t e n d r é i s 
sorprendentes resultados. 
I Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, caldo 
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y cor ta -ra í ces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid c a t á l o g o á 
¡ í M A T T í i S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Suscripciones a 
EL DEBATE 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
Alcalá, 28 y Marqués I 
de Urquijo, 32 y 34 | 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas ir reas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L Í V E R , V i c t o r i a , A 
L A P R E N S A 
Agencia de Anuncios 
de Rafael Barrios 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
i 
L a mejor m e d i c a c i ó n 
( p a r a e l e s t ó m a g o ) . 
P e r s i a n a s 
Saldo m i t a d prec io . Lino, 
l é u m , 6 pts . m . » cuad.0 8 a i ¿ 
ñ a s , C a r r a n z a , 5; t.^ 2.020 j 
S O M B R E R O S p a r a se f t^" 
L a C a s a F é m i n a , Monte! 
r a , 4, ent io . , presenta una 
m u y v a r i a d a y extensa co. 
l e c c i ó n . T a m b i é n ofrec* 
u n g r a n s u r t i d o en cas. 
eos, adornos , ñ o r e s , cintas 
grogren, ' r a s o y g l a c ó cue,' 
ro. E s t a C a s a vende como 
s i e m p r e a p r e c i o s muy 
baratos . 
fitimSIMICO PODEROSO 
R e m e d i o eficaz c o n t r a los c a t a r r o s bronquiales 
jarabe Medina üe d u e ñ o 
L o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s profes iona les de Madrid 
e n t r e ellos « E l Siglo M é d i c o » , y otros de provincias, 
r e c o m i e n d a n en largos y e n c o m i á s t i c o s a r t í c u l o s ej 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el últim0 
remedio de l a M e d i c i n a m o d e r n a p a r a combat ir el 
a s m a , l a d i s n e a y los c a t a r r o s c r ó n i c o s . P r e c i o ; 6,61 
pesetas i r a s c o . - M E D I N A , í a r m a c é u t i c o , S E R R A N O , 36 
M A D R I D , y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de Jáspaña.' 
-sSÍÚCIOflBEHEDicTS-
"DE GLICE.R0FOSFATO DE CALCOrT 
C R L O S O T A L 
IMFAUBLE COnTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. B R O r i O U l T I S . 
jnFECCíOnES GRIPALESVDEBILIOAO GEMERAL ,̂ 
¿) vtriTfl pmnciPflLES fAínacios 
Koinisclie UflUiszeiínnj 
Diario popular de CoJania y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, e tcétera . 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
peuisclie Zuhuníl 
. ( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
P A R A L A 
T O S 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
r e s p i r a t o r i o 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
Quiosco de El M M 
Calle do Alcalá, f ru i te 
a las Calntraras 
P R A D O - T E L L O 
E m p r e s a a n u n c i a d o r a . 
C r u z , 10, entresue lo . 
M A D R I D . 
BANCO DE ESPAÑA 
P A G O D E L C U P O N D E L A S O B L I G A C I O N E S D E L 
T E S O R O A L 5 P O R 100, E M I S I O N 4 D E N O -
V I E M B R E D E 1924, A C U A T R O A Ñ O S F E C H A 
L o s tenedores de cupones de l v e n c i m i e n t o de 4 de 
m a y o p r ó x i m o ( c u p ó n n ú m e r o 6) de las obl igaciones 
del Tesoro a l 5 por 100, e m i s i ó n 4 de n o v i e m b r e de 1924, 
a c u a t r o a ñ o s f echa , pueden presentar los , desde luego, 
bajo las r e s p e c t i v a s f a c t u r a s , en l a C a j a de V a l o r e s 
de las oficinas cen tra l e s d e l , B a n c o y en las C a j a s de 
las s u c u r s a l e s , p a r a s u pago, prev io s e ñ a l a m i e n t o por 
el Tesoro p ú b l i c o ; debiendo a d v e r t i r l e s que , s e g ú n lo 
d i spues to por l a D i r e c c i ó n genera l de T e s o r e r í a y 
C o n t a b i l i d a d , con fecha 14 de n o v i e m b r e ú l t i m o , no 
s e r á n a d m i t i d o s p a r a su pago cupones que e s t é n re-
cortados , on t a l f o r m a que no conserven en el borde 
correspondiente l a par te de o r l a n e c e s a r i a p a r a s u 
e n t a l o n a m i e n t o . 
M a d r i d . 13 de a b r i l de 1926 . -rEl s ecre tar io g e n e r a l , 
O. B l a n c o - R e c i o . 
lieiMeoía. Histerismo. Psi-
castenia, TOKicomanía, e l 
se tratan en el 
sanaiorio de nuestra Señora 
de Montserrat 
Calle de Eraso, 6. Madrid 
Exclusivo para señoras, gran confort, 
jardines, solarium, capilla, etc. 
se envían íoiteios y reglamentos a soiiciiuii 
C A L I D A D 
EXÍJBSE PliSGa "PHILIPS" fll OESERR Lfl | U L Í P f l i 
DE V E N T A EN TODOS L O S E S T A B L E C I M I E N T O S Y C E N T R A L E S E L E C T R I C A S 
AL POR MAYOR*. ADOLFO HIELSCHER,S.A. 
M A D R I D : P R A D O , 3 0 Y S A N A G U S T I N , 2 - B A R C E L O N A : M A L L O R C A ^ S 1 
ANIVERSARIOS 
EL EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
Don A M e lasala ii Espín 
Falleció- el día 18 de abi'il de 1915 
Y SU ESPOSA 
Doña Emilia Suquílvide 
Falleció el día 26 de noviembre de 1898 
R . I . P . 
Sus hijos, nietos, hermana polí t ica y de-
más famil ia 
RUEGAN a sus amigos les ten-
gan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren maña-
nado del actual en la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito serán aplicadas por el 
eterno descanso de sus almas. 
Los excelentísimos e i lustr ís imos señores 
Nuncio de Su Santidad, Cardenales-Arz-
obispos de Toledo, Granada y Santiago, y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Astorga, 
Samtander, Orense, Segovia, y Calahorra 
han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
BREVES Y E C C i l O B 
Alquileres 
A L Q U I L O l u j o s o p i s o , 
8.500 pesetas. V e l á z q u e z , 96. 
E X T E R I O R E S , s i t i o s a n í -
s imo. A l c á n t a r a , 30 dup l i -
cado. 
Compras 
L I B R O S ant iguos , modor-
nos, r e s t o s de e d i c i ó n , 
c ó m p r a n s e . D e s e n g a ñ o , 29, 
l i b r e r í a . 
C O M P R O papele tas M o n -
te, a l h a j a s , d e n t a d u r a s . 
P l a z a S a n t a C r u z , 7, p l a -
t e r í a ; t e l é f o n o 772. 
Optica 
A N T E O J O S , a b s o l u t a ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
P r í n c i p e . 5. 
N O D E M O R E g a s t a r lon-
t e s ; use c r i s t a l e s P u n k t a l 
Z e i s s . C a s a D u b o s c , ó p t i -
co. A r e n a l , 21. 
Varios 
H A G O paraguas , sombr i -
U a s , abanicos , bastones y 
r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q ú i -
l io , 9. • 
C O N S U L T A p a r t i c u l a r . 
E n f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , 
h í g a d o , i n t e s t i n o s . R a -
yos X . A n á l i s i s . C a r r e -
t a s , 27. C u a t r o - s e i s . 
P A S E u s t e d y su f a m i l i a 
u n d í a agradable v i s i t a n -
do D e h e s a de l a V i l l a o 
C i u d a d L i n e a l . F r e c u e n -
tes t r a n v í a s desdo V e n -
t a s y C u a t r o C a m i n o s , 
P R O B A D A n í s G o y a , L i -
cor G r a p d u q u e , de exce-
lento p a l a d a r y a r o m a . 
Ventas 
H O T E L espacioso, puebW 
p r ó x i m o , s a n í s i m o , tranv»* 
p u e r t a . H e r n á n C o r t é s , 
R E G A L O f a b u l o s o , S*0 
B e r n a r d o , 3L l i b r e r í a ; 
f a c i l i t a c a t á l o g o gra t i s . 
G R A M O F O N O S , discos , 
c o m p r a , v e n t a , c a m b i 0 -
D e s e p g a ñ o , 20 ( B a U e s -
t a , 1) . 
A R T I C U L O v i a j e , râ J 
b u e n o ; b a ú l , 32 p e ^ t M I 
e s t u c h e s , neceseres . U68" 
e n g a ñ o , 20. 
C A M A dorada , grande, 220 
p e s e t a s ; comedores, 
r í a s . D e s e n g a ñ o , 20. " 
l l e s t a . 
V E N D O hote l , todo con 
for t , aguas abnndantPs 
i n m e j o r a b l e s . L o s N e g r a i e » . 
V i l l a l b a . E u g e n i o . _ 
D I G E S T O N A (Chorro) 
del 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s a » 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A CHORRO, que los enfermos 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastre 
intestinales, se curan' hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
La 
U l l l l C A R R E R A CORTA 
de g r a n p o r v e n i r p a r a ambos sexos le es 
f á c i l h a c e r con poco gasto e n s u misma 
c a s a , s i n d e j a r sus ocupac iones , y obte-
n e r buen empleo. E s c r i b i d a las E S C U E -
L A S H I S P A N O A M E R I C A N A S , C R E D I T O , 8, S E V I L L A 
A N D U A G A 
re lojero de l a R e a l C a s a , se h a t r a s l a d a d o , por 
r r i b o , de M o n t e r a , 24, y ofrece a s u c l i e n t e l a e l nneTi> 
domic i l i o , P I M A R G A L , 16, E N T R E S U E L O . 
